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Folyóiratunkat, a mai Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár elődje, az 1951-ben alapított Or-
szágos Orvostörténeti Könyvtár hívta életre 1955-ben. Ezzel a magyar orvostörténészek régi vágya tel-
jesült: saját sajtóorgánumhoz jutottak. A lap e minőségében mind a mai napig megőrizte egyediségét. 
A kiadvány címe kezdetben ,,Communicationes ex Bibliotheca Históriáé Medicae Hungarica" (Az 
Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei) volt — A lap a könyvtár vezetőjének, Pa la Ákosnak 
szerkesztésében jelent meg. 
1968-tól, a negyvennegyedik kötettől vette át a folyóirat szerkesztését dr. Antall József, az intézet ké-
sőbbi főigazgatója. A szerkesztő személyében bekövetkezett változás a lap címének, szerkesztési elvei-
nek, sőt formátumának átalakulását is magával hozta. Címe ekkortól , ,Communicationes de História 
Ar is Medicinae — Orvostörténeti Közlemények'' lett. Ezidőtől kezdve áll lapunk élén előbb dr. Farkas 
Károly, utóbb dr. Schultheisz Emil elnökletével szerkesztőbizottság. A 133—140. (1991—1992) kötettől 
a főszerkesztői posztot, az időközben miniszterelnökké választott dr. Antall Józseftől dr. Vida Mária 
vette át, ki e funkciót mindmáig betölti. 1991 óta kiváló külföldi orvostörténészek is megtisztelték tagsá-
gukkal szerkesztőbizottságunkat. 
A hazai orvos- és gyógyszerészettörténészek tanulmányai mellett külföldi kutatók írásait is megtalál-
juk a folyóirat hasábjain, mely többek közt angol, német, francia és orosz nyelven írott tanulmányokat 
is folyamatosan közöl. Krónikarovatunk a nemzetközi és a hazai orvostörténelmi kutatás jelentősebb 
konferenciáiról, eseményeiről, valamint és a Magyar Orvostörténelmi Társaság programjáról is rend-
szeresen beszámol. A nemzetközi szakirodalomban való tájékozódást segíti gazdag szemlerovatunk, a 
legújabb külhoni orvos- és gyógyszerésztörténeti témájú kiadványok ismertetésével. A lap sorozatszá-
mait egy-egy terjedelmesebb tanulmánynak, vagy témakörnek, esetlegjelentősebb évfordulónak szen-
telt supplementum-kötetek egészítik ki. Talán nem szerénytelenség azt állítanunk, hogy az Orvostörté-
neti Közlemények az utóbbi 25 évben nemzetközileg is elismert és fontos szakmai orgánummá vált. 
Folyóiratunk, az Orvostörténeti Közlemények, idén, azaz 1995-ben, 40. születésnapjához érkezett. E 
negyven életév alatt hihetetlen mennyiségű adat, értékes tanulmány, közlemény jelent meg a lap hasáb-
jain. Annak érdekében, hogy e kincsesbányát a kutatás számára hozzáférhetőbbé tegyük, továbbá avé-
gett, hogy a lap évfordulóján szerzőinket és olvasóinkat az elmúlt évtizedek eredményeivel megismer-
tessük, úgy gondoltunk, nem végzünk hiábavaló munkát, ha összeállítjuk a „Közlemények" első 148 
számának összesített mutatóját. 
E mutató nem áll előzmények nélkül. Elsőként könyvtárunk dolgozója, Kapronczay Istvánná írta meg 
s adta ki (cikkmutató: 223., 478. tétel) a lap első 20 majd további tíz számának indexét. Az ő munkájára 
építették későbbiekben — sajnos meg soha nem jelent — folyamatos feldolgozásaikat munkatársaink, 
dr. Némethÿ Ferenc s utóbb dr. Kapronczay Katalin. Az általuk összeállított — rendkívül részletes — 
karton-rendszer az 1979-es esztendőig készült el. A fönnmaradó 16 év, vagyis 58 szám és számos 
Supplementum-kötet anyagának feldolgozásával és számítógépre-vitelével 1995-ben B. Sza kaÿ Judit, 
dr. Kapronczay Katalin és dr. Magyar László András fejezte be azt a munkát, amelynek eredményét az 
Olvasó most kezében tartja. 
Kötetünk a megjelent tanulmányok, cikkek, közlemények, könyvismertetések és nekrológok, megje-
lenési sorrendben számozott, teljes címleírást tartalmazó mutatójával indul. A továbbiakban a szerzők, 
a személynevek, a földrajzi nevek, végül pedig a tárgyszavak mutatóját találhatja meg az Olvasó. A kö-
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tet összeállításakor a hasonló (történeti tárgyú) folyóiratok indexeinek rendszerét (Századok, Ethnog-
raphia stb.) igyekeztük követni, noha munkánknak bizonyos korlátokat szabott az évtizedek alatt már 
elkészült cédulaanyag rendszere, amelyen alapjában nem kívántunk, de egykönnyen nem is tudtunk 
volna változtatni. A kötet összeállítása során így is több, mint 12 000 adatot kellett rendszereznünk, fel-
dolgoznunk és számítógépre vinnünk. 
A mutató használati módja igen egyszerű. A nevek, ill. a tárgyszavak mellett kétféle jelölés található. 
Amennyiben a teljes cikk, közlemény a névhez illetve az adott tárgyhoz kapcsolódik, mellette a cikk-
katalógus sorszáma olvasható, vagyis ebben az esetben a mutató a cikk-indexre utal. Ha azonban a 
névre, illetve a tárgyra nem a teljes cikk, hanem annak csak egy része vonatkozik, a kötet adatait adtuk 
meg. (Vagyis pl.: Leonicenus, N. — 64—65. (1972) 34.p. = Leonicenus neve a 64—65., 1972-ben ki-
adott kötet 34. oldalán található, de pl.: Leonicenus, N. — 2341 = Leonicenusról a cikk-mutató 
2341-számú cikke szól.) Ha egy tárgyszóhoz vagy egy névhez több utalószám tartozik, ezeket a megjele-
nés kronológiai rendjében igyekeztünk közölni. Az egyes adatokat vessző választja el egymástól. 
Mutatónkban nem csak eredeti közlemények, cikkek, tanulmányok, hanem könyv- és folyóiratismer-
tetések illetve nekrológok is szerepelnek, mivel a recenziók egy része tanulmányértékű, a nekrológ pe-
dig mindig értékes biográfiai forrás. A recenziók esetében a recenzens neve a szerzői-, az ismertetett 
könyv szerzőjének neve pedig a név-mutatóban szerepel. A nekrológoknál a nekrológ írójának neve 
szerepel a szerzői mutatóban, s a méltatott személy neve található a névmutatóban. A MOT üléseire vo-
natkozó anyag jelölései a Magyar Orvostörténelmi Társaság tárgyszónál találhatók. A rövidítések jegy-
zékét az Olvasó az előszó után lelheti meg: ezekből egyébként igyekeztünk minél kevesebbet al-
kalmazni. 
A nevek helyesírásában az Akadémia által elfogadott helyesírási elveket igyekeztük követni. Bonyo-
lultabb esetekben a mutató utal a névváltozatra. A névmutató, a név azonosításának megkönnyítése vé-
gett többnyire a születés és a halálozás évszámát is közli — amennyiben ezeket az adatokat sikerült ki-
derítenünk. 
Jól tudjuk, minden hasonló mutatókötetnek vannak hibái, hiányosságai. Az ezekre vonatkozó kritikai 
észrevételeket előre is köszönjük. Mindazonáltal reméljük, munkánk nem bizonyul haszontalannak: ta-
lán valóban olyan kötet lesz ez, amelyben tekintet nélkül világnézetre és véleményre, mindenki megta-
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1. ROMÁN, József: Bevezető. 
1. (1955) 3. 
2. JÁKI, Gyula: Sebészvizsga a XVIII. szá-
zadban. 
1. (1955) 5 - 3 2 . 
R. or., n. B.: i.: 7 
3. HAHN, Géza: A materialista irányzat kiala-
kulása a magyar orvostudományban. 
1. (1955) 32 -53 . 
R.: or., n. 
4. BENCZE, József: Vas megye kórházainak 
(ispotály) 700 éves története. 
1. (1955) 54 -75 . 
R.: or., n. B.: 32 i.: 3 
5. VAJKAI, Aurél: Parasztfürdőhelyek. 
1. (1955) 76-106. 
R.: or., n. B.: 20 i.: 9 
6. KÉRDŐ, István: Hippokratész és a biokli-
matológia. 
1. (1955) 107—128. 
R.: or., n. B.: 20 i.: 4 
7. HUSZÁR, György: Magyar fogászati bib-
liográfia (Bibiliographia odontologica hunga-
rica) 
1. (1955) 129-148. 
R.: or., n. 
8. GORTVAY, György: A tudománytörténet 
nemzetközi veszteségei 1945 óta. 
2. (1956) 5 - 1 7 . 
R.: or., n. 
9. NATTER-NÁD, Miksa: A juniperus fel-
használása az ókortól napjainkig. 
2. (1956) 18-45. 
R.: or., n. i.: 5 
10. BERNDORFERE, Alfréd: Die medizini-
schen Briefe des ungarischen Humanisten 
Andreas Dudith (1533-1589). 
2. (1956) 46 -71 . 
R.: or. i.: 1 
11. PALLA, Ákos: A veszprémi puteus lepro-
sorum. 
2. (1956) 72 -79 . 
R.: or., n. B.: 32 i.: 1 
12. KATONA, Ibolya: Az első magyar or-
vosnő. 
2 (1956) 80-98 . 
R.: or., n. i.: 1 
13. DADAY, András: Az első magyar fürdő-
ügyi tanulmányút. 
2. (1956) 99-118. 
R.: or., n. i.: 5 
14. MOSONYI, László: Dialektikus elemek 
Korányi Sándor műveiben. 
2. (1956) 119-135. 
R.: or., n. B.: 31 
15. KISS, F(ranz): Stephan von Apáthy als 
Neurolog (1863—1922). 
3. (1956) 5 - 6 7 . 
B.: 312 i.: 27 
16. BALOGH, János: The hungarian traumatic 
surgery in the first part of the 19th century. 
3. (1956) 67-83 . 
R.: or. B.: 128 
17. OLÁH, Andor: Népi orvoslás, orvostörté-
net, orvostudomány. (A nép orvoslás kutatá-
sának orvostörténeti jelentősége). 
2. (1956) 84-105. 
R.: n., or. B.: 53. 
18. BALÁZS, Péter: A levéltárakban őrzött 
időszaki orvosi jelentések a XVIII. század vé-
géről. 
3. (1956) 106-132. 
R.: or., n. B.: 20 i.: 2 melléklet 
19. BORSA, Gedeon: Frankovith Gergely. 
3. (1956) 133-140. 
R.: or., n. J.: 16 i.: 2 
20. IVÁNYI, Béla: „Vízégetés" Nyugat-
magyarországon a XVI—XVII. században. 
4. (1956) 5 - 3 3 . 
R.: or., n. J.: 30 i.: 3 
21. SZODORAY, Lajos: Néhány adat az 
1848—49-i szabadságharc venereás helyze-
téről. 
4. (1956) 34—41. 
R.: or., n. B.: 10 
22. BIRO, Imre: Az első magyar szemkórház. 
(Grósz Frigyes emlékezete). 
4. (1956) 42—61. 
R.: or., n. J.: 32 i.: 3 
23. KÓTAY, Pál: Pápai Páriz Ferencz orvos-
doktori értekezése (Basel, 1674). 
4. (1956) 62—83. 
R.: or., n. i: 10 
24. ZSAKO, István: Az egykori országos té-
bolyda keletkezésének története. 
4. (1956) 84-107. 
R.: or., n. i.: 2 
25. NEBENFÜHRER, László: A syphilis törté-
neti kutatásának útja. 
4. (1956) 108-132. 
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R.: or., n. B.: 3 i.: 11 
26. JÁKI, Gyula: Adatok Schoepf Merei Ágost 
élettörténetéhez. 
5. (1957) 5—52. 
R.: ol., a. B.: 20 i.: 10 
27. RÉTHLY, Antal: „Jegyzések a cholerá-
ról". Debretzeni Pap István (Kenderes, 
1831). 
5. (1957) 5 8 - 7 7 . 
R.: or., n. J.: 5 i.: 1 
28. TÁSNÁD KUBACSKA, András: Johannes 
Patersonius Hain. 
5. (1957) 78 -106 . 
R.: n., f. B.: 14 i.: 9 + 1 melléklet 
29. CSAPODY, István: Id. Csapodÿ István dr. 
(1856-1912) 
5. (1957) 107-151. 
R.: n., a. J.: 18 i.: 5 
30. SPIELMANN, József—SOÓS, Pál: Nyulas 
Ferenc. 
5. (1957) 152-174. 
R.: or., n. J.: 36 i.: 2 
31. HALMAI, János: Gyógyszertár az ,,Arany 
Egyszarvúhoz" Debrecenben. 
5. (1957) 175-179. 
R.: or., n. B.: 10 i.:3 
32. BÁNKÚT , Imre: Néhány orvostörténeti 
adat 1605-ből. 
5. (1957) 198-201. 
R.: or., n. 
33. GÖRGÉNYI, Géza—PÉCZELI, Piroska-
SÁGI, Károly: Adatok Hévízfürdő történe-
téhez. 
5. (1957) 202-236. 
R.: n., f. J.: 106 i.: 8 
34. Errata 
(Hibaigazítás a 11., 17., 18. cikkekhez.) 
5. (1957) 239—240. 
35. MATOUSEK, Miroslav: Ueber die Bezieh-
ungen der tschechoslovakischen und ungaris-
chen Aerzte in der Vergangenheit. 
6 - 7 . (1957) 5 - 1 6 . 
R.: m., or. B.: 7 
36. IZSÁK, Sámuel: Oroszhegyi Józsa doktor 
ismeretlen orvosi topográfiája: Erdély arany-
vidéke orvosi szempontból. 
6 - 7 . (1957) 16—62. 
R.: or., n., a. B.: 18 i.: 1 
37. MOREŁŁI, Gusztáv: Árkövy József 
1851-1922. 
6 - 7 . (1957) 62—84. 
R.: or., n., a, B.: 18 (Árkövy művei) i.: 1 
38. DADAY, András: Schoepf Ágoston a pesti 
egyetemen. 
6 - 7 . (1957) 85—113. 
R.: or., n., a. B.: 29 i.: 6 
39. B RT ALAN, Győző-MÁTÉ, Károly: A 
klasszikus kínai orvostudomány hatásának 
nyomai Koreában. 
6 - 7 . (1957) 114-121. 
R.: or., n., a. B.: 7 i.: 1 
40. SCHULTHEISZ, Emil: Magyar orvos-
természettudományi folyóirat kiadásának 
terve a XVIII. századból. 
6 - 7 . (1957) 122—137. 
R.: or., n. , a. B.: 21 i.: 6 
41. MÉREI, Gyula: A babiloniak és az asszírok 
orvostudománya, különös tekintettel az 
osztraka-leletek szövegére. 
6 - 7 . (1957) 138-165. 
R.: or., n., a. B.: 48 i.: 8 
42. TARDY, Lajos: Az első magyar ,,sub aus-
piciis" orvosdoktor. 
6 - 7 . (1957) 166-211. 
R.: or., n. , a. B.: 21 i.: 3 + 6 
43. BENCZE, József: Az empirikus doktorko-
dástól és annak kéziratairól. 
6 - 7 . (1957 212-274. 
R.: or., n., a. B.: 38 i.: 10 (folyt.: 56.) 
44. CSATKA , Endre: A győri ferencesek haj-
dani betegszobájának leltára 1786-ból. 
6 - 7 (1957) 275-277. 
R.: f., n. J.: 6 
45. NATTER-NÁD, Miksa: A magyar orvosok 
és a botanika. 
6 - 7 . (1957) 278-318. 
R.: or., a. J.: 7 
46. KÓTAY, Pál: A ,,Pax corporis". 
8 - 9 . (1958) 5 - 2 3 . 
R.: or., n., a. i.: 4 
47. MELLY, József: Fodor József és Marku-
sovszky Lajos. 
8 - 9 . (1957) 2 4 - 5 0 . 
R.: or., n., f. B.: 9 
48. PASSUTH, László: Descartes. 
8 - 9 . (1958) 51 -73 . 
49. GÁL, György: Razvitie medicinszkogo 
obszluzsivanija promüszlennüh rabocsih v 
Szovetszkom Szojuzé. 
8 - 9 . (1958) 74-113 . 
Cikkmutató 13 
R.: m. B: 196 
50. KATONA, Ibolya: Dr. Kéry (Bittñer) Im-
réről. 
8 - 9 . (1958) 114-130. 
R.: or., n., a. B.: 14 J.: 8 
51. HAHN, G.(éza): Die Stelle von Joseph Fo-
dor in der Geschichte der Hygiene. 
8 - 9 . (1958) 131-166. 
R.: m., or., a. B.: 38 
52. ANTAL, József: Felletár Emil, a magyar 
törvényszéki kémia megteremtőjének élete és 
munkássága. 
8 - 9 . (1958) 167-207. 
R.: or., n., a. B.: 57 i.: 1 melléklet 
53. BALOGH, János: Az első traumatológiai 
monográfia Magyarországon. 
8 - 9 . (1958) 2 0 8 - 2 1 7 . 
54. PALLA, Ákos: A ,,szkita cserga"-ról. 
8 - 9 . (1958) 218-232. 
R.: n., a. B.: 24 
55. „Az első magyar sub auspiciis doktor" c. 
tanulmányhoz. 
8—9. (1958) 233-240. 
R.: or. i.: 6 (A 42. számú cikk folytatása) 
56. A tiszabábolnai pap kolera elleni védeke-
zésre oktató röpirata. 
8 - 9 . (1958) 241-246. 
(Előzménye: 43.) 
57/a. Századik tudományos előadás az Orszá-
gos Orvostörténeti Könyvtárban. 
8—9. (1958) 247-252. 
57/b. Szotaja naucsnaja lekcija v Goszudarszt-
vennoj Biblioteke sztorii Medicinü. 
8 - 9 . (1958) 253-258. 
57/c. Der hundertste wissenschaftliche Vortrag 
in der Medizingeschichtlichen Bibliothek. 
8 - 9 . (1958) 259-266. 
57/d. The 100th scientific lecture in the Natio-
nal Library of Medical History. 
8 - 9 . (1958) 266-272. 
57/e. Cea de a suta conferinta stiintifica in Bib-
lioteca de Istoria Medicinei a R.B.U. 
8 - 9 . (1958) 273-279. 
57/f. Setny odczyt naukowy w Krajowej Biblio-
tece Historii Medycyny. 
8 - 9 . (1958) 280-286. 
57/g. Centiéme conference Scientifique ä la 
Bibliothéque Nationale d'Histoire Mediçale. 
8 - 9 . (1958) 287-293. 
57/h. Stá prednánska v Zemské Lékarsko-
Historické Knihovne. 
8—9. (1958) 294-299. 
57/i. Centesima conferencia cientifica en la Bib-
lioteca National de la História de la Medicina. 
8—9. (1958) 300-306. 
57/j. La cenetesima conferenza scientifica nella 
Biblioteca Nazionale di Storia Mediça. 
8 - 9 . (1958) 307-313. 
57/k. 100-to naucno predavanje u Zemaljskoj 
Medicinskoistorijskoj Biblioteci. 
8 - 9 . (1958) 314-320. 
58/a. BENCZE, József: Dr. Jáki Gyula 
(1898-1958). 
10—11. (1958) 5 - 6 . 
58/b. BENCZE, József: Dr. Professor Julius 
Jáki (1898-1958). 
10—11. (1958) 7 - 8 . 
59/a. SIMONOVITS, István: Semmelweis 
Ignác. 
10—11. (1958) 9 - 1 4 . 
59/b. SIMONOVICS (SIMONOVITS), István: 
Ignat Szemel'vejsz. 
10—11. (1958) 15-18. 
59/c. SIMONOVITS, István: Ignatius Semmel-
weis. 
10—11. (1958) 18-23. 
60. SÓS, József: Adalékok a „távolból gyógyí-
tás" történetéhez. Egy orvos levelezése 
1933-1872 években. 
10—11. (1958) 24 -34 . 
R.: or., n., a. i.: 6 
61. ALFÖLDY, Zoltán: Preisz Hugó és a ma-
gyar mikrobiológia. 
10-11 . (1958) 35 -43 . 
R.: or., n., a. 
62. ORAVECZ, Pál: A fogorvoslás rövid törté-
nete. (Babonák, kuruzslás, fejlődés.) 
10-11 . (1958) 44 -83 . 
R.: or., n., a. B.: 36 i.: 14 
63. HALMAI, János: Gyógyszerészi instruk-
ciók a XVIII. századból. 
10-11 . (1958) 84-120. 
R.: or., n., a. B.: 9 i.: 2 
64. SPIELMANN, József—HORVÁTH, Mik-
lós: Környezet- és munkaegészségtani kérdé-
sek Mátyus István munkáiban. 
10-11 . (1958) 121-150. 
R.: or., n., a. i.: 2 
65. PRUTEANU, Paul: Viola József doktor. 
10-11 . (1958) 151-172. 
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J.: 56 Kiegészítő adatok: 76 
66. MÉREI, Gyula: Racionális-empiriás és má-
gikus gyógyászati elemek az ó-egyiptomiak 
orvostudományában. 
10-11. (1958) 173-256. 
R.: or., n., a. B.: 147 J.: 90 i.: 5 
67. Az Országos Széchényi Könyvtár tulajdoná-
ban levő orvostörténeti vonatkozású, magyar 
nyelvű kéziratok jegyzéke. (Adattár) 
10—11. (1958) 257—278. 
68. BORSA, Gedeon: Magyarország számára 
nyomtatott érvágó naptár a XV. századból. 
(Adattár) 
10-11. (1958) 278-283. 
B.: 24 i.: 1 melléklet 
69. BENCZE, József: A magyar nép mestersé-
ges gyógyfürdőiről, a füstölésről és a gőzö-
lésről. 
12. (1959) 5 - 4 5 . 
R.: or., n., a. B.: 34 i.: 4 
70. VARANNAI, Gyula: Magyar orvosok em-
lékérmei. 
12. (1959) 46-120. 
R.: or., n., a. B.: 15 + 407 tételes érembibl. 
i.: 46 
71. SAJNER, József: J.E. Purkinje (1787— 
1869), a modern szövettani technika meg-
alapítója. 
12. (1959) 121-132. 
R.: or., n., a. 
72. DADAY, András: Adatok a magyarországi 
kretinizmus történetéhez. 
12. (1959) 133—157. 
R.: or., a., n. B.: 2 
73. SZŐKEFALVY-NAGY, Zoltán: Ková s 
Mihály orvos, a magyarországi természettu-
dományos ismeretterjesztés egyik úttörője 
(1762—1851). 
12. (1959) 158-178. 
R.: or., n., a. 
74. IZSÁK, Sámuel: Hozzászólás a „Tiszabá-
bolnai pap kolera elleni védekezésre oktató 
röpirata" című közleményhez. 
12. (1959) 179-185. 
B.: 8 i.: 2 
75. SCHULTHEISZ, Emil: Testi orvosságok 
könyve. 
12. (1959) 186-198. 
R.: a. B.: 10 i.: 5 
76. D. A. ( = DADAY, András): Újabb adatok 
Viola József élettörténetéhez. (Adattár) 
12. (1959) 199—203. 
(Előzménye: 65.) 
77. SCH. E. ( = SCHULTHEISZ, Emil): A leg-
régibb magyar nyelvű orvosi vény. (Adattár) 
12. (1959) 203—207. 
78. D. S.: Magyar recept 1674-ből. (Adattár) 
12. (1959) 207. 
79. KOVACSICS, Sándor: Orvosi kézirat a 
XVII. századból. (Adattár) 
12. (1959) 207-212. 
B.: 10 
80. HUTMANN, Arnold: Die Studierenden aus 
Siebenbürgen und Ungarn an der Universität 
Basel in den Jahren 1460—1600. 
13. (1959) 5—20. 
81. HATOS, Géza: A kjeldahlozás története. 
13. (1959) 21-41 . 
R.: or., n. a. B.: 42 
82/a. RAFFY, Ádám: Vesalius és kora. 
13. (1959) 43-55 . 
82/b. RAFFY, Ádám: Vesalius und sein Zeit-
alter. 
13. (1959) 57—72. 
83. CSILLAG, I.(stván)—JEŁŁ NEK, H(arry): 
From primitive haemostatic methods to mo-
dern vascular surgery. 
13. (1959) 73-87 . 
84/a. TARDY, Lajos: Dr. Orlay János (1770— 
1829). 
13. (1959) 89—130. 
J.: 113 i.: 9+1 melléklet 
84/b. TARDY, Lajos: Ivan Szemenovics Orlaj 
(1770-1829). 
13. (1959) 131—154. 
R.: n., a. B.: 112 
85. HARDY, István: A psychotherapia fejlő-
déstörténete. 
13. (1959) 161—178. 
B.: 8 i.: 3 
86. DADAY, András: Adattár. 
13. (1959) 179-184. 
87. SCHULTHEISZ, Emil: 
Slezak, Paul: Geschichte der Sanitätsverwal-
tung. Urban und Schwarzenberg, Wien-Inns-
bruck, 1956. 
Premuda, Loñs: G. Harvey — De motu cor-
dis. A cura di... Edizione de ,,11 Giardino di 
Esculapio". Milano, 1957. (Ismertetés) 
13. (1959) 185—187. 
Cikkmutató 15 
88/a. Az első magyarországi orvostörténeti 
kongresszus. Sárvár-Szombathely, 1958. ok-
tóber 4—5. 
14. (1959) 5 - 1 3 . 
i.: 1 
89/a. HARANGHY, László: Dr akadémiai 
levelező tag, üléselnök elnöki megnyitó be-
széde. 
14. (1959) 15-18. 
i.,: 1 
90/a. VILMON, Gyula: Dr miniszterhelyet-
tes ünnepi beszéde. 
14. (1959) 19—27. 
i.: 1 
91/a. FARKAS, Károly: ...., az orvostudomá-
nyok doktora előadása Markusovszky mun-
kásságáról . 
14. (1959) 28 -33 . 
92/a. SZODORAY, Lajos: Az orvostörténet 
oktatásának problémái hazai orvosegyete-
meinken. 
14. (1959) 34-42 . 
B.: 7 
93/a. REGÖLY-MÉREI, Gyula: Az Isis-
tisztelet szerepe az ó-egyiptomiak mágikus 
gyógyászatában. 
14. (1959) 43-50 . 
B.: 22 
94/a. PALLA, Ákos: Sibilla unguentaria a leg-
újabb kutatás megvilágításában. 
14. (1959) 51—70. 
J.: 32 i.: 1 
95/a. DADAY, András: Vas megye első fiziku-
sáról. 
14. (1959) 71—78. 
B.: 10 
96/a. BENCZE, József: Emlékezés Szegedi 
Körös Gáspárra. 
14. (1959) 79—84. 
88/b. Die erste medizinhistorische Tagung in 
Ungarn. Sárvár-Szombathely, 4—5, Oktober 
1958. 
14. (1959) 85—93. 
89/b. HARANGHY, László: Eröffnungsrede 
von Prof , korrespondierendes Mitglied 
der Ungarischen Akademie der Wissen-
schaften. 
14. (1959) 95—99. 
90/b. VILMON, Gyula: Festrede von 
Dr Ministerstellvertreter für Gesundheits-
wesen. 
14. (1959) 100-110. 
91/b. FARKAS, Károly: Das Wirken Lajos 
Markusovszky. 
14. (1959) 111-118. 
92/b. SZODORAY, Lajos: Probleme des medi-
zingeschichtlichen Unterrichts an der ungar-
ländischen Universitäten. 
14. (1959) 119-128. 
B.: 7 
93/b. REGÖLY-MÉREI, Gyula: Der Isis-Kult 
und die magische Heilkunde der alten 
Ägypter. 
14. (1959) 129-137. 
B.: 22 
94/b. PALLA, Ákos: Sibilla unguentaria im 
Lichte der neuesten Forschung. 
14. (1959) 138-158. 
J.: 32 
95/b. DADAY, Andreas: Vom ersten Physikus 
aus Komitat Vas. 
14. (1959) 159-167. 
B.: 10 
96/b. BENCZE, József: Erinnerung an Gáspár 
Szegedi Körös. 
14. (1959) 168-175. 
97. SÓS, József: Högÿes Endre 
15—16. (1959) 5—21. 
R.: or., n. a. i.: 7 
98. BOENHEIM, Felix: Orvosok — ahogy 
Marx Károly látja őket. 
15-16. (1959) 22-44 . 
J.: 1 
99. FARKAS, László: Sejtelmélet és dialekti-
kus materializmus. 
15—16. (1959) 45—56. 
100. MATOUSEK, Miroslav: Az orvostörténet 
feladatai a szocialista országokban. 
15-16. (1959) 57-62 . 
101. BÍRÓ, Imre: A magyar szemészet fejlő-
dése a XIX. században. 
15—16. (1959) 63-80 . 
R.: or., n., a. B.: 17 i.: 4 
102. HORÁNSZKY, Nándor: Schwar zer Fe-
renc és Schwar zer Ottó jelentősége a magyar 
psychiatria történetében. 
15—16. (1959) 81 — 107. 
R.: or., n. B.: 53 i.: 1 
103. SOKOL, Stanislaw: Ungarn und Danzig in 
medizinischer Beziehung im XVI.—XVIII. 
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Jahrhundert. 15-16. (1959) 108-120. 
R.: n. B.: 11 i.: 2 
104. HAHN, Géza: Methodology of studying 
the connections between nations in the re-
search of medical history (with special re-
gards to the Russian-Hungarian connections). 
15-16. (1959) 121—126. 
105. BUCHHEIM, Liselotte: A „húskötés" az 
óegyiptomi gyógyászatban. 
15-16. (1959) 127—152. 
B.: 18 J.: 4 
106. RÉTI, Endre: A hippokratészi filozófia. 
15-16. (1959) 153—182. 
R.: or., n. f. 
107. MIHÓCZY, László: A hippokratészi cor-
pus phthisiologiája. 
15-16. (1959) 183—202. 
R.: or., n., a. B.: 8 
108/a. SCHULTHEISZ, Emil: Pythia tĥermái. 
15-16. (1959) 203-208. 
108/b. SCHULTHEISZ, Emil: Les tĥermes de 
Pythie. 
15-16. (1959) 209-214. 
B.: 15 
109. V. WALDAPPEL Eszter: Merei Schoepf 
Ágost levele Kossuthhoz a magyar—olasz 
diplomáciai érintkezés tárgyában. 
15-16. (1959) 215-217. 
J.: 2 
110. CZEIZEL, Endre: Merei Schoef Ágost és 
az 1848—49-es szabadságharc. 
15-16. (1959) 218—237. 
B.: 13 i.: 9 
111. VARGA, Lajos: Két érdekes levél a sza-
badságharc idejéből. (1849. május 
19,—1849. június 14.) (Adattár) 
15-16. (1959) 238-248. 
B.: 2 i.: 7 
112. VARGA, Lajos: adatok Hirschler Ignácz 
életraj zához. (Adattár) 
15-16. (1959) 248-263. 
B.: 1 i .= 12 
113. VARGA, Lajos: Levélváltás az esztergomi 
hercegprímás és az udvari főkancellár között 
Korányi Frigyes tanári kinevezésével kapcso-
latban. (1866. június 29.—1866. augusztus 
7.) (Adattár) 
15-16. (1959) 263-273. 
B.: 3 i.: 6 
114. FRANKŁ, József: Orvosi emlékek So-
mogyból. (Adattár) 
15—16. (1959) 273-276. 
115. SZAMOSĤÁT , Dániel: Újabb adatok 
Ková s Mihály életéhez és munkásságához. 
(Adattár) 
15—16. (1959) 277-281. 
116. SCHULTHEISZ, Emil: 
Linnaeus commemorated 1707—1957. Ley-
den, 1957 (Ismertetés) 
15—16. (1959) 283-284. 
117. SCHULTHEISZ, Emil: 
Lindeboom, G.A.: Haller in Holland. Delft, 
1958. (Ismertetés) 
15—16. (1959) 284-285. 
118. PETROV, B D.: Az orosz tudósok szerepe 
az orvostudományban. 
17. (1960) 5—40. 
119/a. HALMAI, Johann: Prüfungsurkunden 
über Apotheken — Kontrolle in Ungarn in der 
ersten Hälfte des XIX-ten Jahrhunderts. 
17. (1960) 41—44. 
B.: 4 
119/b. HALMA , János: Pharmacy inspection 
reports in the first part of the 19th century in 
Hungary. 
17. (1960) 45-51 . 
B.: 4 
120. KATONA, Ibolya: Dr. Fekete Lajos mun-
kásságáról. 
17. (1960) 53-64 . 
J.: 4 
121. BENCZE, József: Ősmagyar motívumok 
orvostörténelmi maradványainkban. 
17. (1960) 65—92. 
R.: or., n., a. B.: 57 J. 16 i.: 1 
122. VARGA, Lajos: adatok a szabadságharc 
egészségügyi szolgálatának megszervezé-
séhez. 
17. (1960) 93—103. 
B.: 3 
123. ALFÖLDY, Géza: Kelta gyógyító istensé-
gek tisztelete a római Pannóniában. 
17. (1960) 105—110. 
124. FÖLDES, Vilmos: Kuruzslók és javasa-
sszonyok. 
17. (1960) 111-132. 
R.: or., n., a. 
125. B RT ALAN, Győző: Girolamo Cardano 
önéletrajzáról. 
17. (1960) 133—149. 
Cikkmutató 17 
R.: or., n., a. B.: 10 
126. KARASSZON, Dénes: Az állatorvostan 
helye az egyetemes orvostudomány történe-
tében. 
17. (1960) 151-167. 
R.: or., n., a. B.: 25 
127. VÉRTES O., András: Ismeretlen XVI. 
századi magyar orvosságos följegyzések. 
17. (1960) 169—184. 
J.: 38 i.: 6 
128. REGÖLY-MÉREI, Gyula: Felix Boen-
heim (1890—1960). 
17. (1960) 185-186. 
129. VARGA, Lajos: Balassa János és Arany 
János kitüntetése 1867. június 9-én. (Adattár) 
17. (1960) 187—191. 
i.: 1 
130. DADAY, András: 150 év előtti kórtörté-
net. (Adattár) 
17. (1960) 191-196. 
131. BUGYI, Balázs: Adatok Alexander Béla 
működéséhez. (Adattár) 
17. (1960) 196-198. 
i.: 2 
132. BUGYI, Balázs: Kritische Daten zur Äus-
serung von Alban Köhler betreffend Béla Ale-
xander. (Adattár) 
17. (1960) 199—202. 
B.: 2 i.: 2 
133. RUTTKAY, László: 
Doc.M.U. Dr. Frantisek Pachner. Az anyák 
életéért. Semmelweis Ignác életdrámája. 
Státni Zdravotnické Nakladatelstvi, Prága, 
1959. (Ismertetés) 
17. (1960) 203—206. 
134. SCHULTHEISZ, Emil: 
Weszprémi, St.: Succincta Medicorum Hun-
gáriáé et Transsilvaniae Biographia. Cent. I. 
Budapest, Medicina Verlag, 1960. (Ismer-
tetés) 
17. (1960) 206-207. 
135. A második magyarországi orvostörténeti 
vándorgyűlés. Debrecen-Sárospatak, 1959. 
augusztus 28—30. 
18. (1960) 5—12. 
i.: 5 
136. REGÖLY-MÉREI, Gyula: Semmelweis 
Ignác betegsége orvostörténelmi megvilágí-
tásban. 
18. (1960) 13-28. 
J.: 29 
137. HARANGHY, László: Semmelweis Ignác 
betegsége kórbonctani szempontból. 
18. (1960) 29—36. 
138. NYIRŐ, Gyula: Semmelweis Ignác beteg-
sége a psychiatria tükrében. 
18. (1960) 37 -43 . 
139. BENCZE, József: A magyar paraszti kö-
pölyözésről és érvágásról. 
18. (1960) 44—55. 
140. HUSZÁR, György: Adatok a magyar fo-
gászat történetéből. Régi fogorvosi hirde-
tések. 
18. (1960) 56—67. 
B.: 8 i.: 8 
141. KATONA, Ferenc: Evolúciós metĥodoló-
gia és klinikai orvostudomány. 
18. (1960) 6 8 - 7 2 . 
142. HINTS, Elek: Császármetszések a sterili-
tás előtti időben (Semmelweis korában). 
18. (1960) 7 3 - 8 2 . 
B.: 29 
143. JUHÁSZ, Lajos: A Tanácshatalom egész-
ségpolitikája Debrecenben. (Orvosok a kom-
mün alatt.) 
18. (1960) 83—90. 
B.: 2 
144. HAHN, Géza: A materialista irányzat út-
törői a magyar orvostudományban. 
18. (1960) 9 1 - 9 7 . 
B.: 12 
145. HANNY, Irén—KEVEHÁZI, Ferenc— 
KULCSÁR, Gizella: Néhány debreceni bo-
szorkányper orvostörténeti vonatkozása. 
18. (1960) 98 -107 . 
B.: 18 
146. ZSAKÓ, István: Hogyan lehetne lényege-
sen megkönnyíteni a magyar orvostörténetku-
tatók munkáját? 
18. (1960) 108-112. 
147. SZÉKELY, Sándor: Az orvostörténet ok-
tatásának tapasztalatai középfokú egészségü-
gyi szakiskoláinkban. 
18. (1960) 113-119. 
148. OLÁH, Andor: Újabb adatok Tormási La-
jos (1784—1867), Békésmegye fizikusa éle-
téről. 
18. (1960) 120. 
149. RÉTI, Endre: Magyar darwinista orvosok. 
18. (1960) 121-131. 
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150. SZODORAY, Lajos: Debreceni orvosok, 
gyógyítók és kórházak a XVII—XVIII. szá-
zadban. 
18. (1960) 132-145. 
B.: 20 i.: 2 
151. FÖLDES, Vilmos: Szemelvények a ma-
gyar igazságügyi orvostan történetéből. 
18. (1960) 146-153. 
152. TAMÁSSY, Géza: Adatok a valódi himlő 
(variola vera) elleni védekezéshez és járvány-
tanához. 
18. (1960) 154. 
153. HALMAI, János: Gyógyszertárvizsgálati 
jegyzőkönyvek a XIX. század első felében. 
18. (1960) 155—161. 
B.: 4 (A 119/a. és 119/b. magyar nyelvű 
változata.) 
154. MÓDIS, László: A debreceni református 
kollégium tulajdonában levő Weszprémi: 
,,Succincta'... kézirat eredetiségének kér-
dése. 
18. (1960) 162-167. 
J.: 16 
155. DADAY, András: Sebészsérelmek a 
XVIII. században. 
18. (1960) 168-174. 
J.: 9 
156. SCHULTHEISZ, Emil: Későközépkori 
orvosi kéziratfragmentum. 
18. (1960) 175—187. 
B.: 25 i.: 4 
157. JANTSITS, Gabriella: Az első magyar bá-
bakönyv illusztrációi. 
18. (1960) 188—201. 
B.: 15 ^ i.: 8 
158. PALLA, Ákos: A graviditás ábrázolása 
egy késői reneszánszkori elefántcsont farag-
ványon. 
18. (1960) 202-210. 
i.: 3 
159. RAFFY, Ádám: Isten és ördög a betegsé-
gek aetiológiájában. 
18. (1960) 211-218. 
160. MAGYARY-KOSSA, Gyula: Adatok Hat-
vani István életéhez. 
19. (1960) 5—12. 
161/a. KOVÁTS, Ferenc: Jean Ferne hatása a 
gümőkór magyarországi korai irodalmára. 
19. (1960) 13-24. 
i.: 9 
161/b. KOVÁCS, Ferenc: Blijanyije v Vengrii 
Zsana Fernelja na jahhije rabotü o tuberiu-
leze. 
19. (1960) 25-30 . 
161/c. KOVÁTS, Ferenc: Jean Fernel's influ-
ence upon the early literature on tuberculosis. 
19. (1960) 31—37. 
162. IZSÁK, Sámuel: Várađi Sámuel 
(1773—1857), Enyed város és Alsó-fehér 
vármegye egykori orvosának élete és tevé-
kenysége. 
19. (1960) 39—86. 
B.: 45 i.: 8 
163. SZŐKEFALVY-NAGY, Zoltán: Winter 
Jakab (1732—1881), a pesti orvoskar kémia-
tanára. 
19. (1960) 87—100. 
B.: 19 
164. BERNDORFER, Alfréd: A veleszületett 
rendellenesség pathogenesise történelmi 
szemléletben. I. rész. A babonák. 
19. (1960) 101—135. 
R.: or., n., a. B.: 83 
(Folytatás:^ 179., 194., 214.) 
165. KÁRPÁTI, Endre: Adalékok a magyaror-
szági alkoholellenes küzdelem történetéhez 
(1914-ig). 
19. (1960) 137-226. 
R.: or., n., a. B.: 101 i.: 22 
166. VARGA, Lajos: Javaslatok a pesti sze-
génygyermek kórház átszervezésére 
1848-ban. (Adattár) 
19. (1960) 227—237. 
i.: 6 B.: 2 
167. VARGA, Lajos: Adatok id. Bókaÿ János 
életrajzához. (Adattár) 
19. (1960) 237-239. 
B.: 3 
168. VARGA, Lajos: Adatok Flór Ferenc élet-
rajzához. (Adattár) 
19. (1960) 239—247. 
B.: 3 i.: 6 
169. VARGA, Lajos: adatok Högÿes Endre 
életrajzához. 
19. (1960) 247—259. 
B.: 2 i.: 9 
170. BALOGH, János: 
J. Thorwald: Sebészek évszázada. Gondolat 
Kiadó, Budapest, 1959. (Könyvismertetés) 
19. (1960) 260-264. 
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171. GHITAN, Teodor: A régi olejkárok nyo-
mai erđé ÿben a XV11I. századból. 
20. (1961) 5 - 9 . 
J.: 4 i.: 1 
172. HUSZÁR, György: Adatok a magyar fo-
gászat történetéhez. — Fogászat a múlt szá-
zadbeli kiállításainkon. 
20. (1961) 10-26. 
R.: or., n., a. B.: 20 i.: 5 
173. CSEKEY, István: Megemlékezés dr. Ba-
boçsaÿ Józsefről, születésének 200. évfordu-
lója alkalmából. 
20. (1961) 27-40 . 
R.: or., n. J.: 2 i.: 1 
174/a. KATONA, Ferenc:: Ismeretelméleti és 
származástani kérdések Goethe Faustjában. I. 
rész. 
20. (1961) 41—56. 
(Folytatása: 239/a., 240/a.) 
174/b. KATONA, Ferenc: Fragen der Erkennt-
nisstheorie und der Abstammungslehre in Go-
ethe's Faust. I. Teil. 
20. (1961) 57-74 . 
175/a. GÁL, Lajos: Himlőellenes védőoltás 
Magyarországon 1802-ben. 
20. (1961) 75—81. 
175/b. GÁL, Lajos: Vaccination against Small-
pox in Hungary in 1802. 
20. (1961) 82—87. 
176. KRISZTINKOVICH, Béla: Anabaptista 
orvosok, gyógyszerészek a higiénia szolgála-
tában. 
20. (1961) 88—117. 
J.: 30 
177. PALLA, Ákos: Magyarországi betegellá-
tás a XI. században. 
20. (1961) 118—132. 
R.: or., n., a., f. 
178. FARKAS, László: A sejtelmélet és a dia-
lektikus materializmus, II. rész. 
20. (1961) 133-172. 
R.: or., n., a. J.: 8 
179. BERNDORFER, Alfréd: A veleszületett 
rendellenesség pathogenesise történelmi 
szemléletben. II. rész. Történelmi fejlődés a 
XX. századig. 
20. (1961) 173—203. 
R.: or., n., a., fr. B.: 129 
(Előzmény: 164., Folytatás: 194., 214.) 
180. VÉRTES O., András: A legrégibb magyar 
nyelvű orvosi receptek időrendjéről. 
(Adattár) 
20. (1961) 200—205. 
181. BENDEFY, László: Orvostörténeti adatok 
a Vay család golopi levéltárából. (Adattár) 
20. (1961) 205—231. 
R.: n., a. B.: 21 i.: 8 
182. PETROV, B.D.: Oroszország és a Szov-
jetunió orvostörténete marxista vizsgálatának 
eredményei. 
20. (1961) 5 - 2 9 . 
183/a. MÜLLER, Reinhold F.G.: A szomjúság 
(és az éhség) indiai orvosok értékelésében. 
20. (1961) 30 -40 . 
J.: 47 
183/b. MÜLLER, Reinhold F.G.: Durst (und 
Hunger), bewertet durch indische Ärzte. 
20. (1961) 41 -53 . 
J.: 47 
184. SZILVAY, Konstantin: Keresztúrÿ Ferenc 
(1735-1811). 
21-22 . (1961) 54-103. 
J.: 32 i.: 16 
185. HALMA , János: Gyógyszerészetünk és 
gyógyszerészeink helyzete a szabadságharc 
idejében. 
21-22 . (1961) 104-142. 
B.: 7 i.: 4 
186. BENCZE, József: A szocialista mezőgaz-
daság és a magyar népi gyógyászat. 
21—22. (1961) 143—203. 
B.: 84 
187. IZSÁK, Sámuel: Stefan Stinca 
(1865—1897) jelentősége a román orvosi 
gondolkodás történetében. 
21-22 . (1961) 204-220. 
i.: 3 
188. KATONA, Ibolya: Fejezetek az iskolae-
gészségügy történetéből. 
21-22 . (1961) 221-244. 
R.: or., n., a. B.: 4 
189. B RT ALAN, Győző: J.C. Lavater fiziog-
nómiai törekvései. 
21-22 . (1961) 245—265. 
R.: or., n., a., fr. B.: 27 
190. JANTSITS, Gabriella: Magyar orvosi il-
lusztrációk a XVI—XVIII. században. 
21-22 . (1961) 266—286. 
J.: 5 B.: 12 i.: 11 
191. VARGA, Lajos: Flór Ferenc. 
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21-22 . (1961) 287-301. 
R.: or., n, a. B.: 28 i.: 1 
192. SCHWANN, Jadwiga: Bernardo Ramaz-
zini ,,De morbis artificum diatriba" (1700) 
című munkájának befolyása a munkaegészsé-
güggyel foglalkozó lengyel irodalomra a 
XVIII. században. 
21 -22 . (1961) 302—307. 
193. STITZL-TASS, József: A magyar orvos-
tudományi irodalom első haladó szakasza a 
Temesközben. 
21 -22 . (1961) 308-325. 
J.: 25 i.: 1 
194. BERNDORFER, Alfréd: A veleszületett 
rendellenesség pathogenesise történelmi 
szemléletben. III. rész. 
21 -22 . (1961) 326-353. 
R.: or., n., a. 
195. GORTVAY, György: Az orvostudomány-
történet nemzetközi veszteségei. (Adattár) 
21 -22 . (1961) 354-358. 
i.: 2 
196. KISS, Ákos: Adatok egy dunántúli falu 
egészségügyéhez a reformkorban. Doctor Ja-
kab, Kossuth Lajos tinnyei háziorvosa. 
(Adattár) 
21 -22 . (1961) 359-369. 
B.: 20 
197. BUGYI. Balázs: Adatok a magyar röntge-
nológia kezdeti történetéhez (1896—1906). 
(Adattár) 
21 -22 . (1961) 370—386. 
198. GAZSI, József: Okmányok és adatok a II. 
Rákóczi Ferenc szabadságának idejéből. 
21 -22 . (1961) 386-414. 
B.: 41 
199. POLÁNYI, Imre—PALATKÁS, Béla: 
Táblázatok a Budapesti Orvostudományi 
Egyetem történetének fontosabb adatairól. 
(Alapításától az 1900. év végéig.) I. rész. 
21 -22 . (1961) 414-510. 
200. B(UGYI), B(alázs): 
Singer, Ch. : A short history of anatomy and 
physiology from the Greeks to Harvey. Do-
ver Pub ., New York, 1959 (Könyvismer-
tetés) 
21 -22 . (1961) 511. 
201. B.(UGYI), B.(alázs): 
Premuda, Loris: Storia della Medicina. Ce-
dam, Padova, 1960. (Ismertetés) 
21—22. (1961) 512. 
202. B.(UGYI), B.(alázs): 
Braunfels Esche, Sigrid: Leonardo da Vinci: 
Das anatomische Werk. Friedrich Karl 
Schattauer Verlag, Stuttgart, 1961. (Ismer-
tetés) 
21—22. (1961) 512—513. 
203. VÉRTES O., András: Hibaigazítás. (A 
180. és 127. cikkhez.) 
21—22. (1961) 513. 
204. MÉLIUS, Péter: Herbarium az fáknak s 
füveknek nevekről, természetekről és hasz-
nairól, magyar nyelvre és ez rendre hozta az 
doktorok könyveiből az Horhi... 
23. (1962) 5 - 2 5 2 . 
R.: or., n., a., fr., lat. 
205. BÁN, Imre: Meliusz Juhász Péter. 
23. (1962) 252—280. 
R.: or., n., a., fr., lat. J.: 53 
206. HALMAI, János: Adatok a „Herbarium" 
orvos-botanikai értékeléséhez. 
23. (1962) 281-334. 
R.: or., n., a., fr., lat. B.: 12 
207. NATTER-NÁD, Miksa: A Herbárium nö-
vényei. 
23. (1962) 335-359. 
R.: or., n., a„ fr., lat. B.: 6 
208. INCZE, Gábor: Útmutató a Herbárium 
használatához. 
23. (1962) 360-365. 
R.: or., n„ a., fr., lat. 
209. MÜLLER, Reinhold F.G.: Az indiai sebé-
szetről. 
24. (1962) 5—32. 
J.: 128 
210/a. PAPP, László: A mohácsi csata halottai. 
24. (1962) 33—50. 
J.: 6 i.: 6 
210/b. PAPP, László: The dead of the battle of 
Mohács. 
24. (1962) 51—62. 
J.: 6 
210/c. PAPP, László: Die Toten der Schlacht 
bei Mohács. 
24. (1962) 63—75. 
J.: 6 
211/a. PALLA, Ákos: Semmelweis ismeretlen 
kézirata. 
24. (1962) 76—79. 
211/b. PALLA, Ákos: Eine unbekannte 
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Handschrift von Semmelweis. 
24. (1962) 80—83. 
211/c. PALLA, Ákos: Une manuscrit inédite de 
Semmelweis. 
24. (1962) 84-87 . 
211/d. PALLA, Ákos: An unknown autograph 
of Semmelweis. 
24. (1962) 88—91. 
212. ZSAKÓ, István: A magyarországi pellagra 
történeti vázlata. 
24. (1962) 92—101. 
B.: 28 
213. RUTTKAY, László: Az orvos Jessen¡ųs, 
mint történetíró. 
24. (1962) 102—111. 
J.: 5 
214. BERNDORFER, Alfréd: A veleszületett 
rendellenesség pathogenesise történelmi 
szemléletben. 
2. (1962) 112—135. 
R.: a. B.: 116 
(Előzmények: 164., 179., 194.) 
215. KOVACSICS, Sándor: Pettyéñi Borbély 
Márton — alias Gyöngyösi — orvosi kézirata 
a XVII. századból. — 1683-1701. 
24. (1962) 136-147. 
216. TAKÁCS, Béla: A sárospataki „Főiskolai 
Betegsegélyző Egylet" története. 
24. (1962) 148—166. 
J.: 20 i.: 3 
217. VITA, Zsigmond: Orvostörténeti vonatko-
zások Hermáñÿi Dienes József munkáiban. 
(Adattár) 
24. (1962) 167-176. 
J.: 36 
218. VITA, Zsigmond: Adatok a hazai himlőel-
lenes védőoltás elterjedéséhez. (Adattár) 
24. (1962) 177-181. 
B.: 16 
219. VARGA, Lajos: Berger Adolf 1880-ban 
tett javaslatai a gyufagyári munkások egész-
ségvédelmére. (Adattár) 
24. (1962) 182-186. 
B.: 7 
220. VARGA, Lajos: Az országos közegész-
ségügyi tanács tervezete az 1879-i árvízzel el-
pusztított Szeged újjáépítésére. (Adattár) 
24. (1962) 186-196. 
B.: 4 J.: 2 
221. DADAY, András: adatok nemibetegség 
elleni küzdelmünk történetéhez. (1840— 
1842). (Adattár) 
24. (1962) 169-199. 
222. KŐHEGYI, Mihály: 
Felhő Ibolya—Vörös Antal: A helytartótanácsi 
levéltár. A Magyar Országos Levéltár kiad-
ványai. I. Levéltári leltárak 3. Budapest, 
Akadémiai Kiadó, 1961. (Ismertetés) 
24. (1962) 200—201. 
223. KAPRONCZAY, Istvánné: Mutató az Or-
szágos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei 
1—20. számához. 
24. (1962) 202-219. 
(I. Szerzői névmutató II. Név- és tárgymutató 
III. Namen- und Sachregister.) 
224. APÁTHY-ankét 
25. (1962) 11. 
225. ÁBRAHÁM, Ambrus: Apáthy István. 
25. (1962) 13-24. 
226. SZENTÁGOTHAI, János: Apáthy István, 
a mikrotechnikus. 
25. (1962) 25-28 . 
227. KOLOS VÁR Y, Gábor: Apáthy mint rend-
szerező elme a zoológiában. Források és sze-
mélyes kapcsolat alapján. 
25. (1962) 29-35 . 
B.: 7 
228. KISS, Ferenc: Apáthy István nehézségei. 
25. (1962) 36-41 . 
229. RÉTI, Endre: Apáthy István emberi jelen-
tősége. 
25. (1962) 42—49. 
230. HUSZÁR, György: Apáthy István és Ru-
das Gerő. 
25. (1962) 50-52 . 
B.: 6 
231. KOSZORÚ, Mária: Apáthy István korá-
nak társadalma és a tudós szociálpolitikai 
munkássága. 
25. (1962) 53-57 . 
232. JENDRASSIK, Lóránd: Hozzászólás az 
Orvostörténeti Könyvtár fennállásának 10. 
évfordulóján, az Apáthy és munkássága c. an-
két előadásához. 
25. (1962) 58—61. 
233. KÁLLO, Antal: A prosecturák kialakulása 
és fejlődése Budapest székesfőváros közkór-
házaiban 1942-ig. 
25. (1962) 62—89. 
B.: 11 
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234. JENDRASSIK, Lóránd: Semmelweis és 
Lister teljesítményei egy mai élettan-kutató 
meg v i 1 ágításában. 
25. (1962) 90—120. 
B.: 29 
235. REGÖLY-MÉREI, Gyula: A primitív ko-
ponyatrepanátiók palaeopathológiai morpho-
lógiája. 
25. (1962) 121—142. 
B.: 1 R.: n i.: 10 
236. GYÖRFFY, István: A Magyarországon 
elðkerült két ősszemüveg. 
25. (1962) 143—146. 
i.: 2 
237. VITA, Zsigmond: Pápai Páriz Ferenc 
,,Pax Corporis"-ának különböző kiadásai. 
25. (1962) 147—161. 
B.: 18 
238. SZŐKEFALVI-NAGY, Zoltán: Magyar-
országi gyógyvízvizsgálatok a XVIII. szá-
zadban. 
25. (1962) 162-182. 
B.: 41 
239/a. KATONA, Ferenc: Ismeretelméleti és 
származástani kérdések Goethe Faustjában. 
II. 
25. (1962) 183—200. 
(Előzménye: 147/a., folytatása: 240/a.) 
240/a. (KATONA, Ferenc): A lét és tudat kér-
dése a fejlődéstani szemlélet tükrében. III. 
25. (1962) 201—224. 
(Előzménye: 147/a., 239/a.) 
239/b. KATONA, Ferenc: Probleme der Er-
kenntnisstheorie und das Abstammungslehre 
in Goethes Faust. II. Teil. 
25. (1962) 225—244. 
(Előzménye: 147/b., folytatása: 240/b.) 
240/b. KATONA, Ferenc: Die Frage der Exis-
tenz und Bewusstseins in dem Spiegel der 
Entwicklungslehre. III. 
25. (1962) 245-271. 
(Előzménye: 147/b., 239/b.) 
241. IVÁNYI, Emma: Recept gutaütés ellen a 
XVII. századból. (Adattár) 
25. (1962) 272. 
242. VARGA, Lajos: A helytartótanácsnak 
1847-ben Debreczenből küldött jelentése a 
Felvidékről az éhínség elöl Nánás, Dorog, 
Böszörmény és Debrecen városába mene-
kültek megbetegedéséről és halálozásáról. 
(Adattár) 
25. (1962) 272—274. 
B.: 3 
243. VARGA, Lajos: Adatok Magyarországon 
az 1880-as években áttelepített lakosság 
egészségügyi helyzetének megismeréséhez. 
(Adattár) 
25. (1962) 275—279. 
B.: 3 
244. ARADY, Kálmán: 
Kozocsa Sándor: A magyar orvostudományi 
és közegészségügyi bibliográfia kezdettől 
napjainkig. Budapest, 1961. (Ismertetés) 
25. (1962) 280. 
245. HORNYÁNSZKY, Károly: A hippokra-
tesi Corpus dermatológiája. 
26. (1962) 7 - 4 9 . 
J.: 11 
246. RAFFY, Ádám: Blandrata György olasz 
orvos és a XVI. századbeli erdély közegész-
ségügye. 
26. (1962) 51-64 . 
247. KÉRDŐ, István: Az orvos egyénisége és 
magatartása Hippokrates műveinek tükrében. 
26. (1962) 65-75 . 
248. HETÉNYI, Ede: Weszprémi István: ,,A 
Kisded Gyermekek nevelésekről való Rövid 
Oktatás..." c. könyvének 200 éves jubileu-
mára. 
26. (1962) 77-89 . 
249. NAGY, Lajos: Adatok Zsadány község 
népegészségügyéhez. 
26. (1962) 91-113. 
250. KATONA, Ferenc: A természettudományi 
ismeretelmélet keletkezésének történetéhez. 
26. (1962) 115—127. 
251. GRYNAEUS, Tamás: Nadály és nadá-
lyosok. 
26. (1962) 129-155. 
B.: 69 i.: 5 
252. BIRTALAN, Győző: Alkímia és az euró-
pai feudalizmus. 
26. (1962) 157-172. 
B.: 17 
253. VARGA, Lajos: Az Aradon, 1884. már-
cius 9-én tartott iparosmunkás gyűlés az ipar-
törvényjavaslat tárgyában. (Adattár) 
26. (1962) 173-178. 
B.: 4 
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254. VARGA, Lajos: Irányi Dániel egyik, a 
munkásegészségügyet érintő interpellációja. 
(Adattár) 
26. (1962) 178—180. 
B.: 4 
255. VARGA, Lajos: A Budapesten 1884. feb-
ruár 17-én tartott népgyűlés az ipartörvény 
módosítása tárgyában. (Adattár) 
26. (1962) 181—184. 
B.: 2 
256. BUGYI, Balázs: Adatok a nagyváradi 
röntgenlaboratórium működéséhez. (Adattár) 
26. (1962) 185—189. 
257. BUGYI, Balázs: 
Tasnádi Kubacska András: Palaeopathologie. 
Pathologie der vorzeitlichen Tiere. Akadé-
miai Kiadó és a Veb. Gustav Fischer közös 
kiadása, 1962. (Ismertetés) 
26. (1962) 191. 
258. BUGYI, Balázs: 
Jügelt, Karl-Heinz: Hungarica Auswahl Ka-
talog der Universitätsbibliothek Jena. Wei-
mar, 1961. H. Böhlaų utóda kiadó. (Ismer-
tetés) 
26. (1962) 191—192. 
259. BUGYI, Balázs: 
Céline, Louis-Ferdinand: Semmelweis 
(1818—1865). Gallimard, Paris, 1952. (Is-
mertetés) 
26. (1962) 192—193. 
260. BUGYI, Balázs: 
Harig, Gerhard: Sowjetische Beträge zur Ge-
schichte der Naturwissenschaft. Deutsche 
Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1960. (Is-
mertetés) 
26. (1962) 193. 
261. BUGYI, Balázs: 
Afnan, M. Soheil: Avicenna, His Life and 
Works. (Avicenna élete és munkái.) Georg 
Allen and Unwin, London, 1958. (Ismerte-
tés) 
26. (1962) 193—194. 
262. BUGYI, Balázs: 
Bleich, Alan Ralph: The story of X rays from 
Röntgen to Isotopes. (Az X-Röntgen-sugarak 
története Röntgentől az izotópokig.) Dover 
Publications, New York, 1960. (Ismerte-
tés) 
26. (1962) 194—195. 
263. Magyar orvostörténeti nagygyűlés Pécsett. 
27. (1963) 13. 
264. DIMITRIEVA, V.L.: Tájkutató orvostör-
téneti tanulmányok a Szovjetunióban. 
27. (1963) 15—24. 
265. RATKÓCZY, Nándor: A hazai röntgenis-
kolák kialakulásának történetéről. 
27. (1963) 25—35. 
B.: 12 
266. KOVÁTS, Ferenc: A gümőkór elleni küz-
delem Magyarországon. 
27. (1963) 37—53. 
B.: 21 i.: 4 
267. IZSÁK, Sámuel; Dr. Scheiber S.H. ma-
gyar kórboncnok tevékenysége Romániában. 
27. (1963) 55—61. 
J.: 17 
268. BÍRÓ, Imre: A Korányi és Grósz klinikák 
megszüntetése egy negyedszázaddal ezelőtt. 
27. (1963) 63 -73 . 
269. ÁNGYÁN, János: Bright Richard Pécsről 
készült látképe. 
27. (1963) 75 -76 . 
i.: 1 
270. WOLEMANN, Mária-HORVÁTH, Ma-
riann: Asklepios- és Hygieia-kultusz Pannó-
niában. 
27. (1963) 77 -82 . 
271. JANTSITS, Gariella: Pólya József, az il-
lusztrátor. 
27. (1963) 83-92 . 
B.: 10 J.: 9 i.: 9 
272. KABA, Melinda: Aquincum, mint ókori 
gyógyhely. 
27. (1963) 93-102. 
R.: or. J.: 27 
273. GÁLFI, Béla—SCHENKER, László: A 
pszichiátriai munkaterápia története. 
27. (1963) 103-109. 
274/a. RÉTI, Endre: Darwinista humanizmus 
Apáthy és Lenhossék szemléletében. 
27. (1963) 111-116. 
274/b. RÉTI, Endre: Darviniszticseszkij guma-
nizm vo vzgljadah Apa i i Lenhoseka. 
27. (1963) 117-122. 
275. HETENYI, Ede: A megelőző orvoslás 
szemlélete Weszprémi István munkássá-
gában. 
27. (1963) 123-128. 
B.: 3 
276. RINGELHANN, Béla-SOÓS, Imre: ada-
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tok az egri orvosi iskoláról, kezdeményezőjé-
nek és tanárának, Markhót Ferencnek műkö-
déséről. 
27. (1963) 129—138. 
B.: 17 i.: 1 
277/a . KATONA, Ibolya: Orvosok harca a szá-
zadforduló éveiben a középiskolai tanulók 
szellemi túlterhelése ellen. 
27. (1963) 139-145. 
B.: 5 
2111b. KATONA, Ibolya: La lutte des méde-
cins contre le surmenage dans l'école secon-
da re au tournant de siécle. 
27. (1963) 146-151. 
278. PITROLFFY-SZABÓ, Béla: A magyar 
származású Ivánchich Viktor, az első uroló-
giai magántanár. 
27. (1963) 153—155. 
279. VÖRÖS, Márton: Egy pécsi járvány tanul-
ságai. 
27. (1963) 157-163. 
i.: 1 
280. MISKOLCZY, Dezső: Juhász Gyula be-
tegsége és halála. 
27. (1963) 165—203. 
J.: 14 i.: 3 
281. S P ELM ANN, József: Adatok a nervista 
eszmék történetéhez Romániában. 
27. (1963) 205 -222 . 
282. GRIBANOV, E.D.: Orvosok és orvosi in-
tézetek ex librisei Oroszországban és a Szov-
jetunióban. 
27. (1963) 223—240. 
J.: 5 i.: 8 
283. TÓTH, Tibor: Az embertani szisztematika 
alapvető kérdései. 
27. (1963) 241—256. 
B.: 68 (Angolul: 338.) 
284. BORSA, Gedeon: Sebastian Pauschner, az 
első Magyarországon megjelent orvosi 
munka szerzője és nyomtatásban kiadott 
munkái. 
27. (1963) 2 5 7 - 2 7 1 . 
J.: 91 
285. FÜVES, Ödön: Magyarországi újgörög te-
lepesek és az orvostudomány. 
27. (1963) 273—278. 
J.: 26 
286. HUSZÁR, György: Nedelkó Döme 
(1812—1882). 
27. (1963) 279—280. 
287. DADAY, András: Adatok a Mármaros 
megyei febris putrida történetéhez (1787). 
(Adattár) 
27. (1963) 281—286. 
B.: 5 
288. KŐHEGYI, Mihály: Recept a negyedna-
pos hideglelés ellen 1714-ből. (Adattár) 
27. (1963) 287-288 . 
B.: 10 
289. SOLYMOS, Ede: Halból készült népi 
gyógyszerek. (Adattár) 
27. (1963) 289-290 . 
290. FRANK, József: Prof. Kaposi Moritz szü-
letési anyakönyyvi kivonata. (Adattár) 
27. (1963) 290-292 . 
i.: 1 
291. IVÁNYI, Emma: A szemfájás és a hályog 
elleni orvosság használata. (Adattár) 
27. (1963) 292—293. 
292. BÜKY, Béla: Orvostörténeti érdekességų 
részletek Székely Bertalan naplójából. 
(Adattár) 
27. (1963) 293-304 . 
i.: 1 
293. IVÁNYI, Emma: Velencei Mártonnak, a 
Jézus Társaság magyar nyelvű prédikátorának 
bizonyítványa Veszprémi Ádám rimaszom-
bati lakos részére, Győr városában és a Jezsu-
ita rendházban végzett sikeres szemoperáció-
ról. (Adattár) 
27. (1963) 304. 
294. KŐHEGYI, Mihály: 
Bíróñé Sey Katalin: Hygeia, Salus és Vale-
tudo. Budapest, 1961. (Ismertetés) 
27. (1963) 305. 
295. BUGYI, Balázs: 
Vogt, Helmut: Medizinische Karikaturen von 
1800 bis zur Gegenwart. München, J.F. Leh-
mann (Ismertetés) 
27. (1963) 306. 
296. BUGYI, Balázs: 
Knippig, H. W. —Ken ner, H.: Heilkunst und 
Kunstwerk — Probleme zwischen Kunst und 
Medizin aus aerztlicher Sicht. Karl Schattauer 
Verlag, Stuttgart, 1961. (Ismertetés) 
27. (1963) 306—307. 
297. BUGYI, Balázs: 
Bologa, V.L.: Din istoria medicinii rominesti 
si universale. (A román és a világ orvostudo-
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si universale. (A román és a világ orvostudo-
mányának történetéből.) A Román Népköz-
társaság Akadémiai Kiadójának kiadása, Bu-
karest, 1962. (Ismertetés) 
27. (1963) 307-308. 
298. LUSNIKOV, A.G.: Klassziki russzkoj 
medicinü XIX. sztoletija. G.I. Szokol'szkij 
(1807—1888). 
28. (1963) 9 - 3 5 . 
R.: m„ a. B.: 24 
299. GRÓSZ, István: Dante ,,Isteni színjáték"-
ának szemészeti vonatkozásairól. 
28. (1963) 3 7 - 4 3 . 
300. BRUSZT, Pál—KŐHEGYI, Mihály: Az 
egri vár ,,csontfülkéjében" őrzött, az 1552-es 
ostrom alatt elesettek csontmaradványainak 
eredete és fogászati vizsgálata. 
28. (1963) 4 5 - 5 4 . 
B.: 21 i.: 1 
301. KÁRPÁTI, Endre: Madzsar József egész-
ségpolitikai tevékenysége a magyarországi 
polgári demokratikus forradalom és a Tanács-
köztársaság idején. 
28. (1963) 55—75. 
J.: 69 
302. M.KISS, Pál: Két kiváló orvos-portré a 
XVIII. és a XIX. századból. 
28. (1963) 77—82. 
J.: 8 i.: 2 
303. KULCSÁR, Imre: Adatok Moson megye 
feudális korának egészségügyi történetéhez. 
28. (1963) 83-259 . 
J.: 903 
304. Hibajegyzék Miskolczy Dezső: „Juhász 
Gyula betegsége és halála" című tanulmányá-
hoz, mely a Communicationes 27. számában 
jelent meg. 
28. (1963) 260. 
305. NÉMETH, Jenő: Orvosi utasítás cholera 
ellen. (Adattár) 
28. (1963) 261—262. 
306. NÉMETH, Jenő: Kivonat a vörsi plébánia 
„História Domus"-ából. (Adattár) 
28. (1963) 262-263. 
307. NÉMETH, Jenő: Rövid utasítás a Néphez 
a Cholerárul. (Adattár) 
28. (1963) 263-265. 
308. NÉMETH, Jenő: Gyógyszer a Cholera el-
len. (Adattár) 
28. (1963) 265-266. 
309. SZAMOSĤÁT , Dániel (DADAY, And-
rás): 45 év előtti tervezet Magyar Orvostörté-
neti Múzeum létesítésére. (Adattár) 
28. (1963) 266-271. 
310. BUGYI, Balázs: 
Meyer, K.F.: Disinfected Mail., Gossip 
Printerÿ Inc., Holton, Kansas, 1962. (Ismer-
tetés) 
28. (1963) 273-274. 
311. BUGYI, Balázs: 
Bretschneider, H.: Der Streit um die 
Vivisektion im 19. Jahrhundert. Gustav 
Fischer Verl., Stuttgart, 1962 (Ismerte-
tés) 
28. (1963) 274. 
312/a. HARANGHY, László: Mecsnyikov 
munkássága és jelentősége az orvostudo-
mányban. 
29. (1963) 9 - 2 2 . 
312/b. HARANGHY, László: Mechnikov's 
work and importance in medical science. 
29. (1963) 2 3 - 3 8 . 
313. LUSNIKOV, A.G.: Klinika vnutrennih 
bolezhej v Rosszii (1750—1917). 
29. (1963) 39 -72 . 
i.: 4 
314. TASNÁDI KUBACSKA, András: Palaeo-
physiologiai és palaeopathologiai jegyzetek. 
29. (1963) 73 -88 . 
B.: 9 i.: 10 
315. HAHN, Géza: Az első orvosok a ma-
gyarországi munkásmozgalomban. 
29. (1963) 89-102. 
J.: 29 
316. ERDŐS , Laura: Wernĥer: De admirandis 
Hungáriáé aquis. 
29. (1963) 103—109. 
317. WERNĤER, György: Magyarország csu-
dálatos vizeiről. Herberstain-i, Neiperg-i és 
Guttenhag-i Zsigmond bárónak stb., (fordí-
totta: Vida, Tivadar) 
29. (1963) 111—168. 
J.: 12 i.: 26 
318. DADAY, András: Magyarország kórházai 
1848-ban. 
29. (1963) 169-194. 
319. HAJÓS, Károly: Korányi Frigyes és kora. 
29. (1963) 195-208. 
i.: 2 
320. KISS, Károly: Az egészségügy helyzete 
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Tinnyén a XVIII. században. Adatok a Buda 
környék régebbi egészségügyéhez. 
29. (1963) 209—217. 
J.: 19 
321. KATONA, Ibolya: Raisz Gedeon munkás-
ságáról (1840—1908). 
29. (1963) 219-234. 
B.: 17 
322. HALMAI, János: Egy gyógyszerészsegéd 
végrendeletei a XVII. századból. 
29. (1963) 235-251. 
R.: a. B.: 7 i.: 4 
323. VARGA, Lajos: Adalékok a magyar mun-
kaegészségügy történetéhez a múlt század 
második felében. (Adattár) 
29. (1963) 252-256. 
B.: 3 
324. HORÁNSZKY, Nándor: Schwar zer Fe-
renc javaslata 1848-ból az országos tébolyda 
ügyében. (Adattár) 
29. (1963) 257—269. 
J.: 6 
325. VITA, Zsigmond: Orvosi hirdetések. 
(Adattár) 
29. (1963) 269—270. 
326. BUGYI, Balázs: 
Mederer, Matthäus: Zwo Reden von der 
Notĥwendigkeit, beider Međ¾çinen die Chi-
rurgische und Kliniksche wieder zu verei-
nigen. J.A. Barth, Leipzig, 1961. (Ismer-
tetés) 
29. (1963) 271. 
327. BUGYI, Balázs: 
Schipperges, H.: Lebendige Heilkunde. Wal-
ter, Olten-Freiburg, 1962. (Ismertetés) 
29. (1963) 272. 
328. BUGYI, Balázs: 
Swerr, Artur: Arzt der Tyrannen. Süd-
deutscher Verlag. München, 1961. (Ismer-
tetés) 
29. (1963) 272. 
329. BUGYI, Balázs: 
Kleimingen, Rudolf: Das Heiligengeisthospi-
tal von Wismar in sieben Jahrhunderten. H. 
Böhlaus Nachfolger, Weimar, 1962. (Ismer-
tetés) 
29. (1963) 273. 
330. KŐHEGYI, Mihály: 
Schräm, Ferenc: Két XIX. század eleji kéz-
irat. A Gyulai Erkel Múzeum kiadványai, 39. 
szám. Gyula, 1962. (Ismertetés) 
29. (1963) 273—275. 
331. BENCZE, József: A magyar kalendáriu-
mok orvostörténeti vonatkozásairól. 
30. (1964) 9 - 5 9 . 
i.: 20 
332. BALOGH, János: Az Új Szt. János Kór-
ház keletkezésének története és kialakulásá-
nak főbb adatai. 
30. (1964) 61—75. 
333. KISS, József: Emlékezés Korányi Fri-
gyesre. 
30. (1964) 77—87. 
B.: 21 
334. GRYNAEUS, Tamás: Gyógynövényáru-
sok Szeged piacain. 
30. (1964) 89—126. 
B.: 20 J.: 34 i.: 2 
335. KŐHEGYI, Mihály: Próbált orvosságok 
1684-ből. 
30. (1964) 127—136. 
B.: 23 
336. BORSA, Gedeon: Argenti Döme 
(1809-1893). 
30. (1964) 137—150. 
B.: 102 i.: 1 
337. VARGA, Lajos: Adatok az 1848-ban 
„Moldovában és Oláhhonban kiütött cholera 
járvány" megismeréséhez. 
30. (1964) 151-165. 
B.: 6 i.: 2 
338. TÓTH, Tibor: The Principal Questions of 
Anthropological Taxonomy. 
30. (1964) 167—179. 
339. IVÁNYI, Emma: Ascanius Mihály orvos 
levele. (Adattár) 
30. (1964) 181. 
340. IVÁNYI, Emma: Köpeczi János orvos kö-
telező levele I. Apafi Mihály erdélyi fejede-
lemhez. (Adattár) 
30. (1964) 182. 
341. IVÁNYI, Emma: A vasvári káptalan bi-
zonyságlevele Hennyei Bernátné Pető Krisz-
tina exhumatiojáról és más helyre való elte-
metéséről. (Adattár) 
30. (1964) 182—183. 
342. DADAY, András: Adatok a budai fürdők 
történetéhez (1785). (Adattár) 
30. (1964) 183—185. 
343. DADAY, András: Javaslat az egészségtan 
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iskolai tanítására (1795). (Adattár) 
30. (1964) 185—186. 
344. BUGYI, Balázs: adatok a magyar röntgen-
lámpa történetéhez. (Adattár) 
30. (1964) 187—191. 
B.: 6 
345. BUGYI, Balázs: A röntgenológia megszü-
letése Magyarországon. (Adattár) 
30. (1964) 191—192. 
346. BUGYI, Balázs: Az ezeréves — millenáris 
— kiállítás röntgenológiai vonatkozásai. 
30. (1964) 192—195. 
347. QUITTNER, Margarete—GHITAN, Teo-
dor: Auszfürliger Bericht. (Adattár) 
30. (1964) 195—203. 
348. VARGA, Lajos: Orvosi ösztöndíj iránti 
kérelem 1843-ból. (Adattár) 
30. (1964) 203—207. 
i.: 2 
349. HUSZÁR, György: 
Proskauer, C. — Witt, F.H.: Bildgeschichte 
der Zahnheilkunde. M. ÐųMont- Schauberg, 
Köln, 1962. (Ismertetés) 
30. (1964) 208. 
350. KŐHEGYI, Mihály: 
Arrabona 4., A Győri Múzeum Évkönyve 
1962. Szerk.: Uzsoki András. Győr, Győr-
Sopronmegyei Nyomda, 1962. (Ismerte-
tés) 
30. (1964) 209—211. 
351. SPIELMANN, József: Szotyori József 
(1767—1833). 
31. (1964) 9 - 3 9 . 
J.: 73 i.: 3 
352. SUGÁR, István: Az egri gyógyfürdő és 
fürdőkultúra története. 
31. (1964) 41—82. 
B.: 73 i.: 11 
353. DONÁTĤ, István: A közegészségügyi vi-
szonyok a Kiskunságban 1732-től 1830-ig. 
31. (1964) 83—115. 
354. RÉTI, Endre: Magyar darwinista orvosok 
(1945-ig). 
31. (1964) 117—313. 
R.: n. B.: 86 i.: 25 
355. SZÁLLÁSI, Árpád: Az 1831-es kolera-év 
Esztergom vármegyében. (Adattár) 
31. (1964) 315-317. 
356. VARGA, Lajos: Havas Ignác jelentései a 
kónyi (Tolna m.) tífuszjárványról (1841). 
(Adattár) 
31. (1964) 317—322. 
357. FRANKŁ, József: Somogy megyei adatok 
a veszettség történetéhez. (Adattár) 
31. (1964) 322-327. 
i.: 2 
358. BENDEFY, László: Szemelvények Geb-
hardt Xavér Ferenc egyetemi orvosprofesszor 
levelezéséből. (Adattár) 
31. (1964) 327-341. 
B.: 2 
359. KŐHEGYI, Mihály: 
Bartucz, Lajos: Antropologische Beiträge zur 
I. und II. Periode der Sarmatenzeit. Buda-
pest, 1961. (Klny. Acta Archaeologica Aca-
demiae Scientiarum Hungáriáé XIII. 
157—229. (Ismertetés) 
31. (1964) 343-344. 
360. P.(ATAKI), Z.(oltán): 
Singer, Charles—Underwood, A. Ashwood: 
Short History of Medicine. (Az orvostudo-
mány rövid története.) Oxford, Clarendon 
Press, 1962. (Ismertetés) 
31.(1964) 344-346. 
361. BUGYI, Balázs: 
Singer, Charles: From Magic to Science. (A 
mágiától a tudományig) New York, Dover, 
1958. (Ismertetés) 
31. (1964) 346. 
362. BUGYI, Balázs: 
Sarton, George: The history of science and the 
new humanism. (A természettudomány törté-
nete és az új humanizmus.) Bloomington, In-
diana Univ. Press, 1962. (Ismertetés) 
31. (1964) 347. 
363. BUGYI, Balázs: 
Sarton, George: The life of science (A tudo-
mány élete). Indiana Univ. Press, Blooming-
ton, 1960. (Ismertetés) 
31. (1964) 347-348. 
364. BUGYI, Balázs: 
Sarton, George: The study of history of 
science (A tudománytörténet tanulmá-
nyozása). Dover, New York, 1957. (Ismer-
tetés) 
31. (1964) 348. 
365. BUGYI, Balázs: 
Dañto, Arthur—Morgenbesser, Sidney: Philo-
sophy of science (A természettudomány fi-
lozófiája). Meridian, Cleveland, 1961. (Is-
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mertetés) 
31. (1964) 349. 
366/a. MÜLLER, Rienhold F.G.: Az ősi indiai 
seborvosok hétcsoportos betegségfelosztása 
kritikai ismertetése. 
32. (1964) 9 - 1 9 . 
J.: 30 
366/b. MÜLLER, Reinhold F.G.: Beurteilung 
einer Siebengliederung von Krankheiten 
durch indische Wundärzte. 
32. (1964) 19-29. 
J.: 30 
367/a. PALLA, Ákos: A soproni ispotály gond-
nokának 1586. évi elszámolásáról. 
32. (1964) 31—82. 
i.: 3 
367/b. PALLA, Ákos: Über die Verrechnung 
des Spitalmeisters zu Ödenburg aus dem 
Jahre 1586. 
32. (1964) 83-135. 
i.: 3 
368. FABRITIUS, Walter: 80 Jahre seit der 
Einführung der Cocainanästhesie in die 
Opthalmologie durch Dr. Carl Koller. 
32. (1964) 137-144. 
B.: 8 i.: 2 
369. NATTER-NÁD, Miksa: Ková s Mihály 
főorvos munkássága. 
32. (1964) 145-158. 
370. SZEGŐ, László: A növények által okozott 
dermatosisok ismeretének története. 
32. (1964) 159-163. 
B.: 331 
371. SZÁLLÁSI, Árpád: Korányi Sándor édes-
apjához írt egyik leveléből. (Adattár) 
32. (1964) 195—197. 
372. M. KISS, Pál: Pataki Sámuel és Almási 
Balogh Pál orvosok portréi. (Adattár) 
32. (1964) 197-201. 
J.: 6 i.: 2 
373. MARJALAK KISS, Lajos: Az orvoslás 
módja Miskolcon 1700 táján. (Adattár) 
32. (1964) 201-210. 
374. SATTLER, Jenő: Hippokratész könyve a 
levegőről, a vizekről és a vidékekről. 
33. (1964) 9 - 3 1 . 
J.: 18 
375. SATTLER, Jenő: Hippokratész könyve az 
időjárásról. 
33. (1964) 33-44 . 
J.: 10 
376. SATTLER, Jenő: Hippokratész könyve a 
szent betegségről (De morbo sacro). 
33. (1964) 45-60 . 
J.: 8 
377. SATTLER, Jenő: Hippokratész könyve a 
kórjóslatokról. 
33. (1964) 61-93 . 
J.: 17 
378. PACHNER, Frantisek: Semmelweis und 
Prag. 
33. (1964) 95—114. 
379/a. PALLA, Ákos: Újabb adatok Buda hő-
forrásainak történetéhez. 
33. (1964) 115—127. 
379/b. PALLA, Ákos: L'histoire des eaux ther-
males de Budapest et de ses environs depuis 
l'epoque de la pierre (neolithique) jusqu'a nos 
jours. 
33. (1964) 129—137. 
380. GRIBANOV, Z.D.: O szovjetszkih medi-
cinszkih ekszlibriszah. (K 45-letiju tvor-
csesztva V.M. Bogdanova). 
33. (1964) 139-149. 
i.: 13 
381. RATKÓ, Ferenc: Emlékezés Jósa And-
rásra. 
33. (1964) 151-161. 
B.: 3 
382. VÖRÖS, Márton: Egy járvány tanulságai. 
33. (1964) 163-195. 
B.: 35 
383. HALMAI, János: Antidotarium Cassovi-
ense 1732. 
33. (1964) 197-221. 
B.: 9 i.: 9 
384/a. JANTSITS, Gabriella: Adalék Zsám-
boki János ikonográfiájához. 
33. (1964) 223-228. 
B.: 9 i.: 3 
384/b. JANTSITS, Gabriella: Beitrag zur Iko-
nographie von Johannes Sambucus. 
33. (1964) 229-231. 
384/c. JANTSITS, Gabrie la: Contribution ä 
l'iconographie de Jean Sambuc. 
33. (1964) 233-235. 
385. BENCZE, József: Nediliczi Váli Mihály. 
33. (1964) 237-261. 
i.: 5 
386. BUGYI, Balázs: 
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Atti del I. Congresso Europeo di Storia della 
Medicina. (Az I. Európai Orvostörténeti 
Kongresszus munkálatai.) Montecatini Terme 
(Olaszország), 1962. június 2—5. A Monte-
catini Fürdő saját kiadása, 1963. (Ismerte-
tés) 
33. (1964) 263—264. 
387. BUGYI, Balázs: 
Sigerist, Henry E.: Grosse Aerzte. Eine Ge-
schichte der Medizin in Lebensbildern. IV. 
kiadás, Lehmann, München, 1959. (Könyvis-
mertetés) 
33. (1964) 264. 
388. BUGYI, Balázs: 
König, Klaus E.: Der Nürnberger Stadtarzt 
dr. Georg Palma (1543—1591). Gustav Fis-
cher, Stuttgart, 1961. (Ismertetés) 
33. (1964) 265. 
389. BUGYI, Balázs: 
Wolman, Maria: Entzündung. Studie zur Ge-
schichte eines biologischen Begriffes. A. 
Hüthig, Heidelberg, 1962. (Ismertetés) 
33. (1964) 265—266. 
390. KŐHEGYI, Mihály: 
Pálos István: A hagyományos kínai orvoslás. 
Budapest, 1963. (Ismertetés) 
33. (1964) 266—268. 
391. BENCZE, József: Két újólag előkerült 
akta a boszorkányperek idejéből. 
34. (1965) 9—17. 
B.: 5 i.: 1 
392. STITZL-TASS, József: Adalékok az egy-
kori temesvári fogászmesterek történetéhez. 
34. (1965) 19—29. 
B.: 30 
393. VITA, Zsigmond: A csömör orvosi és népi 
gyógyítása a XVII—XIX. században. 
34. (1965) 31—35. 
J.: 5 
394. KŐHEGYI, Mihály: Adatok Homokmégy 
egészségügyének történetéhez. 
34. (1965) 37 -74 . 
J.: 117 
395. SZÁLLÁSI, Árpád: Lenhossék Mihály Ig-
ñáçz, mint Esztergom megyei főorvos gyógy-
szertani beadványa. 
34. (1965) 75 -83 . 
396. Orvostörténetei levelek. (FODOR IST-
VÁN gyűjtése.) (Adattár) 
34. (1965) 85—86. 
(Folytatása: 397-401. , 416—450.) 
397. Sárospataki Pataki Sámuel. (Adattár) 
34. (1965) 86-117. 
(Előzménye: 396.) 
398. Sárospataki Pataki Sámuel. (Adattár) 
34. (1965) 117-137. 
i.: 3 
(Előzménye: 396.) 
399. Sárospataki Pataki Sámuel. (Adattár) 
34. (1965) 137—153. 
i.: 1 
(Előzménye: 396.) 
400. Gyarmathy Sámuel. (Adattár) 
34. (1965) 153-210. 
i.: 1 
(Előzménye: 396.) 
401. Szárazajtai Getse Dániel. (Adattár) 
34. (1965) 211-245. 
i.: 1 
(Előzménye: 396.) 
402. FÜVES, Ödön: A görög kereskedők 
Sanitáts-Foede-je. (Adattár) 
34. (1965) 246-247. 
i.: 1 
403. MEGAY, Géza: A kolerajárvány emlékei 
a miskolci Hermañ Ottó Múzeumban. 
(Adattár) 
34. (1965) 248-260. 
i.: 1 
404. BUGYI, Balázs: 
Fischer, Eugen: Begegnungen mit Toten. Aus 
den Erinnerungen eines Anatomen. Fr. 
Schulz, Freiburg, 1959. (Ismertetés) 
34. (1965) 261. 
405. BUGYI, Balázs: 
Platter, Felix: Observationes I., Hans Huber, 
Bern, 1963. (Ismertetés) 
34. (1965) 262. 
406. BUGYI, Balázs: 
Landsteiner, Karl: The specificy of serologi-
cal reactions. Dover, New York, 1962. (Is-
mertetés) 
34. (1965) 262. 
407. BUGYI, Balázs: 
Paré, Ambrosius: Rechtfertigung und Bericht. 
H. Huber, Bern, 1963. (Ismertetés) 
34. (1965) 263. 
408. BUGYI, Balázs: 
Collingwood, R.G.: The idea of nature. Ga-
laxy Book. Oxford University Press, New 
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York, 1960. (Ismertetés) 
34. (1965) 263—264. 
409. BUGYI. Balázs: 
Sarton, George: The history of science and 
the new humanism. Midland Book, Indiana 
University Press, Bloomington, 1962. (Is-
mertetés) 
34. (1965) 264—265. 
410. BUGYI, Balázs: 
Erich, Heinrich: Der Zahnarzt in der Karika-
tur, zugleichen Beitrag zur Kulturgeschichte 
der Zahnheilkunde. J.F. Lehmann Verlag, 
München, 1963. (Ismertetés) 
34. (1965) 265. 
411. BUGYI, Balázs: 
Paracelsus. Leben und Lebensweisheiten in 
Selbstzeugnissen. Reclam, Leipzig, 1961. 
(Ismertetés) 
34. (1965) 266. 
412. SZŐKEFALVI-NAGY, Zoltán: Hatvani 
István mint orvosvegyész. 
35. (1965) 9 - 2 4 . 
B.: 33 i.: 2 
413. KISS, Ákos: Az 1831. évi kolerajárvány 
Pest megyében. 
35. (1965) 2 5 - 4 7 . 
J.: 6 
414. BENCZE, József: Vas megye első fiziku-
sáról. 
35. (1965) 4 9 - 5 4 . 
i.: 1 
415. BALOGH, Ernő: Nagy tanítómesterünk, 
Budaÿ Kálmán emlékezete. 
35. (1965) 55 -64 . 
416. Orvostörténeti levelek. Zarándi Knöpfler 
Vilmos. (Adattár) 
35. (1965) 6 5 - 6 8 . 
i.: 1 
(Előzménye: 396.) 
417. A chirurgusok. (Adattár) 
35. (1965) 6 9 - 7 7 . 
(Előzménye: 396.) 
418. Tolnai István. (Adattár) 
35. (1965) 77 -81 . 
(Előzménye: 396.) 
419. Kolosvári Dimién Pál. (Adattár) 
35. (1965) 81-83 . 
(Előzménye: 396.) 
420. Fejérvári István (Adattár) 
35. (1965) 83—85. 
(Előzménye: 396.) 
421. Kereséri Köleséri Sámuel (Adattár) 
35. (1965) 85-90 . 
i.: 3 
(Előzménye: 396.) 
422. Felfalusi Mihály (Adattár) 
35. (1965) 90 -94 . 
(Előzménye: 396.) 
423. Vette János György (Adattár) 
35. (1965) 94—101. 
(Előzménye: 396.) 
424. Borosñÿai Nagy Márton (Adattár) 
35. (1965) 102—108. 
(Előzménye: 396.) 
425. Enyedi István (Adattár) 
35. (1965) 108-115. 
(Előzménye: 396.) 
426. Perlicius János Dániel (Adattár) 
35. (1965) 115—121. 
(Előzménye: 396.) 
427. Buzinkai György (Adattár) 
35. (1965) 122—124. 
(Előzménye: 396.) 
428. Zágoni Gábor (Adattár) 
35. (1965) 125—130. 
(Előzménye: 396.) 
429. Kézdiszentléleki Ková s Antal (Adattár) 
35. (1965) 130-133. 
(Előzménye: 396.) 
430. Szentimrei Balog József (Adattár) 
35. (1965) 133—139. 
(Előzménye: 396.) 
431. Etienne András (Adattár) 
35. (1965) 139—140. 
(Előzménye: 396.) 
432. Barátosi András Sámuel (Adattár) 
35. (1965) 140—143. 
(Előzménye: 396.) 
433. Milesz József (Adattár) 
35. (1965) 143-150. 
(Előzménye: 396.) 
434. Kibédi Mátyus Máté (Adattár) 
35. (1965) 150—155. 
(Előzménye: 396.) 
435. Horváth Mátyás (Adattár) 
35. (1965) 155—159. 
(Előzménye: 396.) 
436. Nyulas Ferenc (Adattár) 
35. (1965) 160-162. 
(Előzménye: 396.) 
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437. Diószegĥi Sámuel (Adattár) 
35. (1965) 162-165. 
(Előzménye: 396.) 
438. Széki Soós Márton (Adattár) 
35. (1965) 165-189. 
(Előzménye: 396.) 
439. Köszvényesi Viola József és Homoródal-
mási Barra István (Adattár) 
35. (1965) 190-200. 
(Előzménye: 396.) 
440. Mádéfalvi Ferentzi József (Adattár) 
35. (1965) 201—205. 
i.: 1 
(Előzménye: 396.) 
441. Kézdiszentléleki Ková s Antal (Adattár) 
35. (1965) 205—207. 
(Előzménye: 396.) 
442. Bélteki Nagy Zsigmond (Adattár) 
35. (1965) 207—211. 
(Előzménye: 396.) 
443. Kibédi Mátyus György (Adattár) 
35. (1965) 211-212. 
(Előzménye: 396.) 
444. Kibédi Péterñ Pál (Adattár) 
35. (1965) 212—217. 
i.: 1 
(Előzménye: 396.) 
445. Engel József (Adattár) 
35. (1965) 217—220. 
(Előzménye: 396.) 
446. Magyardellöi Antal László (Adattár) 
35. (1965) 220—224. 
i.: 1 
(Előzménye: 396.) 
447. Ziegler Károly Dániel (Adattár) 
35. (1965) 225—227. 
(Előzménye: 396.) 
448. Szotyori Szotyori József (Adattár) 
35. (1965) 227-261. 
(Előzménye: 396.) 
449. Kibédi Mátyus István (Adattár) 
35. (1965) 261—281. 
i.: 5 
(Előzménye: 396.) 
450. Nedeleczi Vályi Mihály (Adattár) 
35. (1965) 281—309. 
(Előzménye: 396.) 
451. KŐHEGYI, Mihály: Egykori levél az 
1692-es Duna-Tisza közi pestisről. (Adattár) 
35. (1965) 311—314. 
J.: 11 
452. BENCZE, József: Műhibaperek levéltári 
adataiból. (Adattár) 
35. (1965) 315—321. 
i.: 2 
453. VITA, Zsigmond: A székfűvirág mint népi 
gyógyszer. (Adattár) 
35. (1965) 323-325. 
J.: 4 
454. BUGYI, Balázs: 
Ðobÿ, T.: Discoveries of blood circulation. 
From Aristotle to the time of da Vinci and 
Harvey. Abelard Schumann, London-New 
York-Toronto, 1963. (Ismertetés) 
35. (1965) 327-328. 
455. BUGYI, Balázs: 
Sĥippen, Kcitherine B.: Men of Medicine. Vi-
king Explorer Book, New York, 1963 (Ismer-
tetés) 
35. (1965) 328. 
456. BUGYI, Balázs: 
Kolbenheyer, E.G.: Paracelsus, J.F. Leh-
mann, München, 1962. (Ismertetés) 
35. (1965) 328-329. 
457. BUGYI, Balázs: 
Pollak, Kurt: Jünger des Hippokrates. Der 
Weg des Arztes durch seine Jahrtausende. 
Eçon Verlag, Düsseldorf-Wien, 1963. (Is-
mertetés) 
35. (1965) 329-330. 
458. GRÓSZ, István: 
Ophthalmology in Ireland. L.B. Sommerville-
Large, 1964. (Ismertetés) 
35. (1965) 330-331. 
459. VIÐA, Tivadar: 
Monte¡ , Jean: Le Cours d'anatomie patholo-
gique de Bichat: Un noveau manuscrit. Guiri-
mand, Grenoble, é.n. (Ismertetés) 
35. (1965) 331-332. 
460. KŐHEGYI, Mihály: 
Dombai, János: Die Siedlung und das Gräber-
feld in Zengővárkony. Archaeologica Hun-
garica XXXVII. Bp., Akadémiai, 1960. (Is-
mertetés) 
35. (1965) 332-333. 
461. KŐHEGYI, Mihály: 
Borsa, Gedeon: Szent Antalról nevezett ispo-
tályos rend Magyarországon terjesztett nyom-
tatványai (1505—1506). Az OSZK évkönyve 
1961—1962. 223-232. 
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35. (1965) 334-335. 
462/a. MAKLECOVA, N.P.—GINZBURG, 
V.V,—ROĤŁ N, D.G.: Trepanacija na isz-
kopaemüh cserepah cseloveka na territorii 
SZSZSZR. 
36. (1965) 11—24. 
B.: 27 i.: 6 
462/b. MAKLECOVA, N.P.—GINZBURG, 
V. V.—ROĤŁ N, D.G.: A Szovjetunió 
területén feltárt emberi koponyák trepaná-
ciója. 
36. (1965) 25-30 . 
462/c. MAKLECOVA, N.P.— GINZBURG, 
V. V,—ROĤŁ N, D.G.: Trepanation of 
found in the USSR Territory. 
36. (1965) 31-36 . 
463. BENCZE, József: A 700 éves jáki műem-
léktemplom és a szombathelyi Isis-templom 
most előkerült votiv tárgyai. 
36. (1965) 37-47 . 
i.: 9 
464. HATOS, Géza: Teleki László halálának 
körülményei. 
36. (1965) 49 -66 . 
465. GRYNAEUS, Tamás: Összehasonlító és 
aetiopathogenetikai vizsgálatok a fossilis és 
recens hyperostosisok körében. 
36. (1965) 67—118. 
B.: 127 i.: 15+7 tábl.+2 melléklet R.: m. 
466. SZÁLLÁSI, Árpád: Ady Endre betegsége. 
36. (1965) 149-160. 
B.: 3 
467. ZBORAY, Bertalan: Adatok a magyar ol-
tóanyagtermelés történetéhez. 
36. (1965) 161—178. 
B.: 9 
468. VITA, Zsigmond: Orvosok és fürdők hir-
detései a reformkorban. 
36. (1965) 179—188. 
J.: 4 
469. HUSZÁR, György: A teljes műfogsor fej-
lődéstörténete. 
36. (1965) 189—208. 
B.: 39 i.: 14 
470. HALMAI, János: Az ,,Ernyei József 
gyógyszerészi múzeum "-ról. 
36. (1965) 209-212. 
471. ZSAKÓ, István: Száz év előtti tanulmány 
a kétezer éves algyógyi fürdőről. (Adattár) 
36. (1965) 212—215. 
472. ZSAKÓ, István: A nagyszebeni elmegyó-
gyintézet százegy éves múltjának néhány ke-
vésbé ismert adata. (Adattár) 
36. (1965) 215-219. 
i.: 4 
473. ZSAKÓ, István: Az erdélyi gyógyszeré-
szet történetének kevésbé ismert adatai. 
(Adattár) 
36. (1965) 219-222. 
474. ZSAKÓ, István: Emberbőr kikészítés 
vádja másfél évszázad előtt. (Adattár) 
36. (1965) 222-226. 
i.: 2 
475. STANCA, D.: Emlékirat 1912. évről. 
(Adattár) 
36. (1965) 226-229. 
476. SCHEITZ, Endre: Várađi Sámuel 
(1773—1857), Nagyenyed város és Alsó Fe-
hér Vármegye egykori orvosának rövid élet-
rajza és haladó szellemű tevékenysége az 
1831. évi kolerajárvány idején. (Adattár) 
36. (1965) 230-235. 
J.: 9 
477. BUGYI, Balázs: 
Dewhurst, Kenneth: John Locke physician 
and philosopher. A medical biography. The 
Wellcome Historical Medical Library, Lon-
don, 1963. (Ismertetés) 
36. (1965) 237-238. 
478. KAPRONCZAY, Istvánné: Mutató a 
Communicationes ex Bibliotheca Históriáé 
Medicae Hungarica 21—30. számához. 
(Szerzői mutató, Név- és tárgymutató, 
Namen- und Sachregister.) 
36. (1965) 239-260. 
479/a. KÓTAY, Pál: Pápai Páriz Ferenc drez-
dai útja (1672). 
37. (1965) 9 - 2 9 . 
479/b. KÓTAY, Pál: Die Dresdner Reise des 
Ferenc Pápai Páriz im Jahre 1672. 
37. (1965) 341—56. 
480. BARTUCZ, Lajos: Antĥropológiai és sze-
mélyazonossági vizsgálatok Semmelweis Ig-
nác csontvázán. 
37. (1965) 57—111. 
i.: 4 
481. ORMOS, Pál: Imre József szerepe Hód-
mezővásárhely egészségügyi fejlődésében. 
37. (1965) 113—120. 
B.: 4 i.: 1 
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482. PÜSCHEL, Erich: Angeborene Gliedmas-
sendefekte (Dysmelien) im Schrifttum des 16. 
und 17. Jahrhunderts. 
37. (1965) 121—129. 
i.: 3 táblázat 
483. TÓTH, Tibor: The variability of the brain-
weight by homo. 
37. (1965) 131—141. 
B.: 15 i.: 4 
484. SATTLER, Jenő: Hippokratész könyve a 
szűzi természet sajátosságairól (szüzek beteg-
ségeiről). (De his, quae virgines spectant 
liber). 
37. (1965) 143—145. 
(Előzménye: 374., 375., 376., 377.) 
485. SATTLER, Jenő: Hippokratész könyve a 
női természetről. (De natura muliebri liber.) 
37. (1965) 145—185. 
J.: 60 
486. SATTLER, Jenő: Hippokratész könyve az 
ondófolyásról. 
37. (1965) 185—191. 
J.: 2 
487. SATTLER, Jenő: Hippokratész könyve a 
magzat természetéről. 
37. (1965) 192—212. 
J.: 11 
488. SATTLER, Jenő: Hippokratész könyve a 
hét hónapra született gyermekekről. 
37. (1965) 213—218. 
J.: 1 
489. SATTLER, Jenő: Hippokratész könyve a 
nyolc hónapra született gyermekekről. 
37. (1965) 218—220. 
J.: 3 
490. SATTLER, Jenő: Hippokratész könyve a 
túlhordott és az ismétlődő terhességről. 
37. (1965) 221-233. 
J.: 13 
491. SATTLER, Jenő: Hippokratész könyve a 
bél gázokról. 
37. (1965) 233-242. 
492. VÖRÖS, László: Adatok a Horthy-
korszak egyetemi orvoskarainak társadalom-
szemléletéről és társadalmi meghatározottsá-
gáról. 
37. (1965) 243-290. 
J.: 135 
493. ZSAKÓ, István: egy elmebeteg ügyében 
történt leiratok és jelentések a XVII. század-
ban. (Adattár) 
37. (1965) 291-292. 
i.: 1 
494. ZSAKÓ, István: A templomok látogatói 
egészségének megvédésére hozott rendelke-
zés 1808-ban. (Adattár) 
37. (1965) 293. 
495. ZSAKÓ, István: Hogyan méltatta Kés-
márk városa Engel János Jakab orvosi műkö-
dését? (Adattár) 
37. (1965) 293-295. 
496. ZSAKÓ, István: Blandratát támadó gúny-
vers. (Adattár) 
37. (1965) 295-296. 
i.: 2 
497. KŐHEGYI, Mihály: 
Cseh Imre: Adatok a Baja városi kórház törté-
netéhez. Baja Városi Tanács Kórházának Év-
könyve, 1963. Baja, 1963. 5 - 2 2 . (Ismer-
tetés) 
37. (1965) 297. 
498. KŐHEGYI, Mihály: 
Süle, Sándor: Kisszántói Petĥe Ferenc 
(1763—1832). Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1964. (Ismertetés) 
37. (1965) 297-298. 
499. KŐHEGYI, Mihály: 
Vörös, Károly: Francsics Károly veszprémi 
borbély mester pályafutása. A Veszprém 
Megyei Múzeumok Közleményei. I. 1963. 
Veszprém, 1963. 259—270. (Ismertetés) 
37. (1965) 298. 
500. KŐHEGYI, Mihály: 
Scheiber, Sándor: Magyarországi zsidó fel-
iratok a III. századtól 1686-ig. Budapest, 
1960. (Ismertetés) 
37. (1965) 298—299. 
501. HAJÓS, Károly: Visszapillantás a ma-
gyarországi allergológiai kutatások fejlődé-
sére. 
3 8 - 3 9 . (1966) 13-31 . 
R.: m. 
502. GUNDA, Béla: A gyanta használata a népi 
sztomatológiában. 
3 8 - 3 9 . (1966) 32 -42 . 
R.: n. J.: 18 
503. ZSAKÓ, István Magyar kiválóságok és 
családtagjaik elmebajainak története. 
3 8 - 3 9 . (1966) 4 3 - 6 7 . 
504. VARANNAI, Gyula: Magyar orvosi juta-
34 Comm. Hist. Artis Med. Suppl. 20. (1996) 
lomérmek. 
38 -39 . (1966) 6 9 - 7 9 . 
i.: 11 
505. RÉTI, Endre—VILMON, Gyuláñé: Talló-
zás az orvoskari ülések jegyzőkönyveiben. 
3 8 - 3 9 . (1966) 81—96. 
B.: 8 
506. HUSZÁR, György: Salamon Henrik 
(1865—1944) fogorvostörténelmi munkás-
sága. 
3 8 - 3 9 . (1966) 97—105. 
B.: 72 i.: 1 
507. BENCZE, József: A diphteria története 
hazánkban. 
38 -39 . (1966) 107-109. 
508. SZABADVÁRY, Ferenc: Szilÿ Pál 
(1878—1945) élete és működése. 
38 -39 . (1966) 121 — 130. 
R.: n. B.: 19 
509. OLÁH, Andor: Hippokratész: Az ember 
természetéről. (Littré: Oeuvres complétes 
d'Hippokrate. Tome VI. 33—69.) 
38 -39 . (1966) 131-140. 
510. OLÁH, Andor: Hippokratész: Művésze-
tünkről. (Littré VI. 3—27.) 
38 -39 . (1966) 140—147. 
511. OLÁH, Andor: Hippokratész: Az emberi 
belső térről. (Littré, VI. 277—349.) 
38 -39 . (1966) 147-165. 
512. OLÁH, Andor: Hippokratész: Az étrend-
ről. (Littré, VI. 467—663.) 
3 8 - 3 9 . (1966) 166-207. 
J.: 10 
513. NÓVÁK, Károly: Egy fejezet a Vöröske-
reszt „Erzsébet" kórháza történetéből. 
3 8 - 3 9 . (1966) 209-243 . 
B.: 6 i.: 1 
514/a. BAKARDJIEW, Wassil N.: A Popov-
féle sejtstimulációs tan. (Orvostörténeti átte-
kintés.) 
38—39. (1966) 245—270. 
R.: m. B.: 8 J.: 31 
514/b. BAKARDJIEW, Wassil N.: Die Zel-
lenstimulationslehre Popoff's. (Medizin-
historischer Überblick.) 
38 -39 . (1966) 271—299. 
R.: n. B.: 8 J.: 31 
515. BARTA, István: Ismeretlen Kossuth-
dokumentum az 183l-es zempléni kolera ide-
jéből. (Adattár) 
38—39. (1966) 301-308. 
516. BODNÁR, András: Régi gyógyszerek. 
(Adattár) 
38—39. (1966) 309-312. 
517. VIÐA, Tivadar: 
Lesky, Erna: Die Wiener medizinische Schule 
im 19. Jahrhundert. Hermann Böhlaų, Graz-
Köln, 1965. (Ismertetés) 
38—39. (1966) 313-314. 
518. VIÐA, Tivadar: 
Lesky, Erna: Ignaz Philip Semmelweis und 
die Wiener medizinische Schule. Hermann 
Böhlaų, Wien, 1964. (Ismertetés) 
38 -39 . (1966) 314-316. 
519. VIÐA, Tivadar: 
Tschirnhaus, Ehrenfried W. von: Medicina 
mentis sive artis inveniendi praecepta genera-
lia. Barth, Leipzig, 1963. (Ismertetés) 
38 -39 . (1966) 316-317. 
520. VIÐA, Tivadar: 
Herneck, Friedrich: Albert Einstein, ein Le-
ben für Wahrheit, Menschlichkeit und Frie-
den. Berlin, Buchverlag der Morgen, 1963. 
(Ismertetés) 
38 -39 . (1966) 317-319. 
521. KOVÁTS, Ferenc: Egy kétszáz éves 
könyv margójára... (Girolamo Fracastoro: 
,,della Sifilide ovvero del Morbo Gallico" c. 
művének 1765. évi kiadásáról.) 
40. (1966) 9—16. 
R.: n., f. 
522. DUKA ZÓLYOMI, Norbert: A nagy-
szombati orvostudományi kar hallgatói. 
40. (1966) 17—69. 
R.: n., f. J.: 32 i.: 22 
523. B. LUKÁCS, Ágnes: Az 1831—32. évi 
magyarországi kolerajárvány néhány jelleg-
zetessége. 
40. (1966) 71—137. 
R.: a., F., n. B.: 41 i.: 3 T.: 17 
524. KÁDÁR, Zoltán: Zsámboki: ,.Ico-
nes..Medicorum.." orvosportréinak hiteles-
ségéről. (Különös tekintettel a Dioskoridés-
arckép mintaképére.) 
40. (1966) 139-149. 
R.: n., f. J.: 18 i.: 4 
525. DADAY, András: Adatok a magyaror-
szági himlőoltás történetéhez (1825—1835). 
40. (1966) 151-157. 
R.: n., f. 
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526. ZSAKÓ, István: Három erdélyi gyógy-
fürdő történetének tanulságai (Algyógy, 
Kérő, Szamosfalva). 
40. (1966) 159—168. 
R.: n., f. B.: 9 
527. BOLÁNYI, Imre—PALATKÁS, Béla: 
Nekrológbibliográfia. Az 1962. év végéig el-
hunyt magyar orvosokról és gyógyszerészek-
ről szóló megemlékezések bibliográfiai 
adatai. 
40. (1966) 169—270. 
R.: n., f. 
(I. Név szerint II. Folyóiratok szerint III. Idő-
rend szerint IV. Szerző szerint) 
528. DADAY, András: Stáhly Ignác tizenkét 
aranya. (Török József orvostanhallgató 1841. 
július 24-én kelt írása nyomán.) 
40. (1966) 271—272. 
529. VITA, Zsigmond: A kolozsvári borbélyok 
munkáinak hivatalosan megszabott árai 
1813-ban . 
40. (1966) 272—273. 
530. IVÁNYI, Emma: Henriçųs John-nak, Ko-
márom megye orvosának levele gr. Zichy Ist-
ván főispánhoz (1762. ápr. 18.). 
40. (1966) 273—274. 
531. BAKARDIJEW, Wassil: Aszklepiosz 
egészségisten tĥrák eredetéről. 
40. (1966) 274—276. 
532. KATONA, Ferenc: Martinovics Ignác és a 
magyar orvostudomány. 
40. (1966) 277—279. 
533. DÖRNYEY, Sándor: Magyar orvostörté-
neti vonatkozású kéziratok a bécsi nemzeti 
könyvtárban. (Kitaibel Pál, Persa István, Jo-
seph Vüsztinger, Patkovich József, Peter Ma-
ria Edler von Berks és Saárossy József kézira-
tai Tognio Lajos hagyatékéból.) 
40. (1966) 279—283. 
534. DUKA ZÓLYOMI, Norbert: Magyaror-
szági hallgatók a hallei egyetem orvoskarán a 
18. sz első felében. (Ismertetés: Kaiser, 
Wolfram—Krosch, Karl-Heinz: Zur Ge-
schichte der medizinischen Fakultät der Uni-
versität Halle im 18. Jahrhundert. I—IV. 
Wiss. Zeitschrift der Martin-Luther Universi-
tät Halle-Wittenberg, Matematisch-Natur-
wiss. Reihe, 1964. XIII. Jg., Heft 2., 4/5., 
7/8., 10.) 
40. (1966) 283-285. 
535. VIÐA, Tivadar: 
Duka, Norbert: Ärtzliche Beziehungen zwi-
schen der Schweiz und der Slovakei vom 16. 
bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Gesne-
rus, 1965. 1—2. (Ismertetés) 
40. (1966) 287. 
536. VIÐA, Tivadar: 
Fabry von Hilden, Wilhelm: Gründlicher Be-
richt vom heissen und kalten Brand... Verlag 
Hans Huber, Bern-Stuttgart, 1964. (Ismer-
tetés) 
40. (1966) 288. 
537/a. KARASSZON, Dénes: Ar is Medicinae 
Historiographus Hungaricus, Memória Julii 
Magyary-Kossa, anniversario centesimo diei 
ejus natalis. 
41. (1967) 13-19 . 
537/b. KARASSZON, Dénes: Megemlékezés 
Magyary-Kossa Gyuláról, születésének 100. 
évfordulója alkalmával. 
41. (1967) 21—27. 
B.: 13 
538. BÜKY, Béla: A Calepinus-szótár magyar 
orvosi szókincse (1585, 1607) I. Anatómiai 
szavak. 
41. (1967) 29—132. 
539/a. MIGÁLY, Béla: A bipédia törzsfejlő-
dési kialakulásának fizikai magyarázata. 
41. (1967) 133-140. 
B.: 5 i.: 1 
539/b. MIGÁLY, Béla: Erklärung der phyloge-
netischen Entfaltung der Bipedie in physi-
scher Sicht. 
41. (1967) 141-150. 
B.: 5 
540. URBÁN, Aladár: 1848-as forradalmunk 
első áldozata (Burger József orvosnövendék). 
41. (1967) 151—159. 
J.: 12 
541. MANN, Miklós: Fegyelmi vizsgálat Pólya 
Jenő ellen a Tanácsköztársaság bukása után. 
41. (1967) 161 — 166. 
J.: 9 
542. ABÁDI, Gyula: Ismereteink a gyógysze-
rek hatásáról a múltban és a jelenben. 
41. (1967) 167-176. 
543. REGÖLY-MÉREI, Gyula: Az író és a sze-
dőgép ördöge. 
41. (1967) 177—183. 
544. BUGYI, Balázs: A bolognai archigymna-
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sium magyar orvostanhallgatói. 
41. (1967) 185-188. 
B.: 3 
545. MOLNÁR, Endre: Max von Pettenkofer. 
41. (1967) 189-192. 
J.: 6 i.: 1 
546. OLÁH, Andor: Az első Jenner-féle himlő-
oltások Békés megyében. 
41. (1967) 193-199. 
547. SZÁLLÁSI, Árpád: Relations médicales 
Hungaro-Polonaises au moyen-äge. 
41. (1967) 201-203. 
548. BUGYI, Balázs: Andreas Vesalius és kora 
az 1964. évi bázeli XIX. nemzetközi orvos-
történeti kongresszus tükrében. 
41. (1967) 205-208 . 
549. BUGYI, Balázs: Lazarus de Frigeis. 
41. (1967) 208-209 . 
B.: 4 
550. BUGYI, Balázs: Az orvostörténet Olaszor-
szágban. 
41. (1967) 209-214 . 
B.: 8 
551. SZODORAY, Lajos: 
Ackerknecht, Erwin H.: Kurze Geschichte der 
Medizin. Ferdinand Enke, Stuttgart, 1959. 
(Ismertetés) 
41. (1967) 215—217. 
552. VIÐA, Tivadar: 
Palkin, M.: Das Sanitätswesen der Pariser 
Kommune 1871. Das Deutsche Gesundheits-
wesen, 1961. No. 37. (Ismertetés) 
41. (1967) 217—218. 
553. VIÐA, Tivadar: 
Swieten, Gerhard Freiherr van: Rede über Er-
haltung der Gesundheit der Greise. (Wien, 
1778) — Ins Deutsche übertragen und biog-
raphisch eingeleitet von Hugo Glaser. Leip-
zig, Barth, 1964. (Ismertetés) 
41. (1967) 218. 
554. BUGYI, Balázs: 
Meyer-Steineg, Theodor—Sudhoff, Karl: Il-
lustrierte Geschichte der Medizin. Fünfte 
durchgesehene und erweiterte Auflage. Stutt-
gart, Fischer, 1965. (Ismertetés) 
41. (1967) 219. 
555. BUGYI, Balázs: 
Pazzini, Adalber o: Saggi critici di storia della 
medicina. Istituto Hist. Med., Roma, I., 
1959, II., 1965. (Ismertetés) 
41. (1967) 219-220. 
556. BUGYI, Balázs: 
SaĦon, George: Six wings. Men of science in 
the Renaissance. Bloomington, Indiana Un. 
Press, 1963. (Ismertetés) 
41. (1967) 220-221. 
557. BUGYI, Balázs: 
Grigg, E.R.N.: The trail of the invisible light. 
Springfield, Thomas, 1965. (Ismertetés) 
41. (1967) 221. 
558. BUGYI, Balázs: 
Barton, Roueché: Der Augenblick der Wahr-
heit in der Medizin. Eine Sammlung medizi-
nischer Abhandlungen aus vier Jahrhunder-
ten. Wien-Düsseldorf, Eçon, 1965. 
(Ismertetés) 
41. (1967) 222-223. 
559. BUGYI, Balázs: 
Huszár, György: A magyar fogászat törté-
nete. Bp., Országos Orvostörténeti Könyvtár, 
1966. 
41. (1967) 223-224. 
560/a. SOŲRN A, J.C.: Pierre Franco és a re-
neszánszkori francia sebészet. 
42. (1967) 9 - 2 2 . 
560/b. SOŲRN A, J.C.: Pierre Franco et la 
Chirurgie francaise de la Renaissance. 
42. (1967) 2 3 - 3 6 . 
561. BENCZE, József: Adatok a magyar népi 
empirikus állatgyógyításhoz. 
42. (1967) 37-114 . 
B.: 39 i.: 4 
562/a. BOKESOVÁ-UHEROVÁ, Mária: Sem-
melweis Ignác Fülöp tanainak visszhangja 
Szlovákiában. 
42. (1967) 115-122. 
B.: 3 
562/b. BOKESOVÁ-UHERO VÁ, Mária: Oh-
lás náuky Ignáca Filippa Semmelweisa na 
Slovensku. 
42. (1967) 123-130. 
B.: 3 
563. REGÖLY-MÉREI, Gyula: Testtorzítás — 
testdíszítés. 
42. (1967) 131-137. 
B.: 27 
564. GRÓSZ, István: Természeti vonatkozások 
Shakespeare műveiben. 
42. (1967) 139-149. 
R.: a. 
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565. MANN, Miklós: Adalékok dr. Schönstein 
Sándor tevékenységéhez. 
42. (1967) 151—162. 
J.: 29 
566. SZÁLLÁSI, Árpád: Az orvos alakja a ma-
gyar szépirodalomban. 
42. (1967) 163—185. 
567. KŐHEGYI, Mihály: Egészségügyi isme-
retek népszerűsítése a Hasznos Mulatságok 
1833-as évfolyamában. 
42. (1967) 187—199. 
568. HINTS, Elek: A Bolyaiak exhumált földi 
maradványai. 
42. (1967) 201—213. 
J.: 3 R.: n. 
569. BEREND, Ernő: Fordítás dr. Linzbauer-
nek 1859. május 1-én, Bécsben kiadott köny-
véből. (Magyarország egészségügyi személy-
zete, gyógy- és gondozóintézetei, ásványvíz, 
gyógyfürdő, ivóvíz és gyógyvíz statisztikája.) 
42. (1967) 215—231. 
570. ANTALL, József: Három levél az 1831. 
évi kolerajárvány idejéből. (Sz ánkó Jánosné 
Jobstĥÿ Anna két levele Jobstĥÿ Györgyñé 
Ternyey Klárához, Ilosvay Menyhért levele 
Jobstĥÿ Ferenchez.) 
42. (1967) 232-236. 
J.: 15. 
571. KULCSÁR, Péter—KOVÁCS, Sándor: 
Czeglédi S. János receptlevelei a 17. század 
elejéről. 
42. (1967) 236—242. 
B.: 12 
572. SZECSKÓ, Károly: A tiszabábolnai pap 
(Morvái János) kolera elleni védekezésre ok-
tató röpiratának egy újabb változata (1831). 
42. (1967) 242-245. 
J.: 4 
573. FÜVES, Ödön: A nyitott koporsóval való 
temetés megtiltása 1811-ben. 
42. (1967) 246. 
574. KŐHEGYI, Mihály: 
Sz. Póczy, Klára: Újabb aquincumi mumiasir. 
(Archeológiai Értesítő, 1964. 176—191.) 
Györffy, György: Einwohnerzahl und Bevöl-
kerungsdichte in Ungarn bis zum Anfang des 
14. Jahrhunderts. (Études historiques pub-
liées par la Commission des Historiens Hong-
rois, Bp., 1960. I. 163—193.) (Ismertetők) 
42. (1967) 247-250. 
575. FEKETE, Sándor: 
Gortvay, György—Zoltán, Imre: Semmelweis 
élete és munkássága. Bp., Akadémiai K., 
1966. (Ismertetés) 
42. (1967) 250-251. 
576. RÉTI, Endre: Ötvenéves a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom. A történelmi szemlé-
let ötvenéves fejlődése a szovjet egészségügy-
ben és orvostudományban. 
43. (1967) 13-15. 
577. REGÖLY-MÉREI, Gyula: In memóriám 
Ákos Pa la (1903—1967). 
43. (1967) 17-19. 
578. SÓS, József: Semmelweis (1818-1865). 
43. (1967) 21 -27 . 
579. PETROV, B.D.: Az orosz orvosok és 
Semmelweis Ignác. 
43. (1967) 29-33 . 
580/a. LESKY, Erna: Semmelweis Ignác Fülöp 
és a bécsi orvosi iskola. 
43. (1967) 35-42 . 
580/b. LESKY, Erna: Igñaz Philipp Semmel-
weis und die Wiener Medizinische Schule. 
43. (1967) 43-51 . 
581. PODACH, Erich: Semmelweis tudomány-
történeti helye. 
43. (1967) 53-65 . 
582/a. TUTZKE, Dietrich: Semmelweis taná-
nak hatása a közegészségügyre. 
43. (1967) 67-75 . 
B.: 19 
582/b. TUTZKE, Dietrich: Die Auswirkungen 
der Lehre von Semmelweis auf die öffentliche 
Gesundheitspflege. 
43. (1967) 77-86 . 
B.: 19 
583. BALOGH, Károly: Iatrogén ártalmak a 
stomatológiában. 
43. (1967) 87-91 . 
584. SZÉKELY, Sándor: Miért nem ismerték el 
Semmelweis felfedezését még a 60-as évek-
ben sem? 
43. (1967) 93-100. 
585. BUGYI, Balázs: Az orvosi fizika Semmel-
weis korában. 
43. (1967) 101—107. 
B.: 12 
586. KATONA, Ibolya: Dr. Schuschny Henrik 
(1857—1929) iskolaorvosi munkásságának 
néhány vonása. 
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43. (1967) 109—112. 
587. BÁLINT, Sándor: Marótĥÿ István orvos, 
Vörösmarty diákkori barátja. 
43. (1967) 113—122. 
J.: 8 
588. GYALAI, Mihály: Adatok a Margitsziget 
gyógyfürdő történetéhez. 
43. (1967) 123—149. 
J.: 26 
589. SOMOGYI, Imréñé: Gyógy szertár-vizsgá-
latok Tolna megyében 1844/45. évben. 
43. (1967) 151—162. 
B.: 7 
590. DUKA ZÓLYOMI, Norbert: A Nemzet-
közi Orvostörténeti Társaság XX. kongresz-
szusa Nyugat-Berlinben, 1966. augusztus 
22—27-éig. 
43. (1967) 163—164. 
591. FÜVES, Ödön: A pesti görögök temetke-
zése. 
43. (1967) 164—166. 
592. BICZÓ, Piroska: Újabb adatok a bajai kór-
ház történetéhez. 
43. (1967) 166—168. 
J.: 4 
593. SZODORAY, Lajos: 
Fosdick, Raymond B.: Die Geschichte der 
Rockefeller-Stiftung. Wien, Verlag Zettner, 
1955. (Ismertetés) 
43. (1967) 169—173. 
594. BUGYI, Balázs: 
Huszár, György: A magyar fogászat törté-
nete. Bp., Országos Orvostörténeti Könyvtár, 
1965. (Ismertetés) 
43. (1967) 174. 
595. KŐHEGYI, Mihály: 
Farkas, Gyula—Dezső, Gyula: A magyar ant-
ropológia bibliográfiája (1952—1964). Ant-
ropológiai Közlemények, 1965. 157—235. 
(Ismertetés) 
43. (1967) 175. 
596. V. KOVÁCS, Sándor: 
Cato, M. Porçiųs: A földművelésről. Latinul 
és magyarul. Fordította és a jegyzeteket írta: 
Kun József. Bp., akadémiai K., 1966. (Ismer-
tetés) 
43. (1967) 175—177. 
597. VIÐA, Tivadar: 
Piechocki, Werner—Koch, Ernst-Theodor: 
Beiträge zur Geschichte des Gesundheitswe-
sens der Stadt Halle und der Medizinischen 
Fakultät der Universität Halle. Leipzig, 
Barth, 1965. (Ismertetés) 
43. (1967) 177—178. 
598. VIÐA, Tivadar: 
Brandl, Ludwig: Ärzte und Medizin in Af-
rika. Editio Autoris, h.n., 1966. (Ismertetés) 
43. (1967) 178—179. 
599/a. Szerkesztő Bizottság: Az olvasóhoz! 
44. (1968) 9. 
599/b. The Editorial Staff: To the Reader! 
44. (1968) 10. 
599/c. La Rédaction: Aux Lécteurs! 
44. (1968) 11. 
599/d. Die Redaktionskommission: An die 
Leser! 
44. (1968) 12. 
599/e. Redakcionnüj Szovjete: K Csitatyelju. 
44. (1968) 13. 
600. RÉTI, Endre: Högÿes és a századvég élet-
tani szemlélete. 
44. (1968) 15-23. 
R.: f. B.: 11 
601/a. ROĤŁ N, D.G.: Paleopatologicseszkie 
isszledovanija i voprosz o drevnoszti szifi-
lisza. 
44. (1968) 25—39. 
i.: 12 
601/b. ROĤŁ N, D.G.: Paläopathologische 
Forschungen und das Problem des Alters der 
Syphilis. 
44. (1968) 41-52 . 
R.: m. 
602. CZAGÁNY, István: A budavári ,,Arany 
Sas" patika. 
44. (1968) 53-82 . 
R.: n. J.: 80 i.: 3 
603. HUSZÁR, György: Az Apollónia-kultusz 
és hazai emlékei. 
44. (1968) 83—104. 
R.: ħ. B.: 18 i.: 24 
604. SZODORAY, Lajos: Paracelsus mai 
szemmel. 
44. (1968) 105-108. 
605. KARASSZON, Dénes: A 104. honvéd 
zászlóalj főorvosának orvosi naplója. (Korá-
nyi Frigyes naplója 1849—1850.) 
44. (1968) 109-116. 
B.: 10 
606. DADAY, András: Újabb adatok a régi Ba-
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latonfüred történetéhez. 
44. (1968) 117—124. 
R.: n. B.: 5 
607. VAJKAI, Aurél: A Balaton por. 
44. (1968) 125—126. 
608. ANTALL, József: Adatok Táncsics Mi-
hály szemműtétjéhez. 
44. (1968) 127—131. 
J.: 15 
609. VIÐA, Tivadar: 
Kaiser, Wolfram—Krosch, Karl-Heinz: Zur 
Geschichte der Medizinischen Fakultät der 
Universität Halle im 18. Jahrhundert. (Bei-
träge I—XII. Separata, 1964—1965) ((Ismer-
tetés) 
44. (1968) 133—135. 
610. VIÐA, Tivadar: 
Kloppe, Wolfgang: Medizinhistorische Minia-
turen. Berlin, 1966. (Ismertetés) 
44. (1968) 135—136. 
611. SZÉKELY, Sándor: 
Benedek, István: Semmelweis ér kora. Bp., 
Gondolat, 1967. (Ismertetés) 
44. (1968) 136—137. 
612. SPIELMANN, József—SZŐKEFALVY-
NAGY, Zoltán—SOÓS, Pál: A kémikus és 
balneológus Mátyus István és kora. (A tanul-
mány teljes egészében közli Mátyus I.: ,,De 
aquis Rhadnensibus" c. kéziratának magyar 
fordítását.) 
45. (1968) 9 - 5 6 . 
R.: n. J.: 110 i.: 1 
613/a. ANTALL, József: Lumniczer Sándor és 
a Pesti Orvosi Iskola. 
45. (1968) 57—73. 
J.: 44 i.: 3 
613/b. ANTALL, József: Sándor Lumniczer 
and the Medical School of Pest. 
45. (1968) 75—84. 
614. MOLNÁR, Gyula: Konyár egészségügyi 
körülményei a XVIII—XIX. században. 
45. (1968) 85—94. 
R.¦ n. J.: 11 
615. FERENCZ, Gábor: Újabb dokumentumok 
Almási Balogh Pálnak, Kossuth Lajos és Szé-
chenyi István orvosának működéséről. 
45. (1968) 99—111. 
R.: a. J.: 5 i.: 1 
616. DUKA ZÓLYOMI, Norbert: A berlini 
Collegium Medico-Chirurgicum története és 
magyarországi hallgatói. 
45. (1968) 113-120. 
R.: n. J.: 14 
617. HUTTMANN, Arnold: Die Entdeckung 
der Röntgenstrahlen und ihr Echo in der 
Presse Südsiebenbürgens. 
45. (1968) 121-133. 
R.: m. J.: 4 
618. RIPPA, B.K.: Die japanische Ausgabe des 
Werkes über die Ophthalmologic von J.J. 
Pieñck, Professor an der Tÿrñauer Medizinis-
chen Fakultät. 
45. (1968) 135-142. 
619. SZECSKÓ, Károly: Egri adatok a Tanács-
köztársaság egészségügyi politikájához. 
45. (1968) 143-145. 
J.: 26 
620. RÉTI, Endre: Korányi Sándor hagyatéka a 
Budapesti Orvostudományi Egyetem könyv-
tárában. 
45. (1968) 147-153. 
621. ANTALL, József: Une lettre hongroise de 
Victor Babes. 
45. (1968) 155-157. 
J.: 5 i.: 1 
622. ANTALL, József: Schaffer Károly levele 
Korányi Sándorhoz. 
45. (1968) 159-161. 
J.: 8 i.: 1 
623. VIÐA, Tivadar: 
Huard, Pierre—Grmek, Mrko D.: Mille ans 
de Chirurgie en Occident. V—XV. siécles. Pa-
ris, Dacos a, 1966. (Ismertetés) 
45. (1968) 165. 
624. RÉTI, Endre: 
Madzsar, József: Válogatott írásai. Bp., Aka-
démiai K., 1967. (Ismertetés) 
45. (1968) 166-167. 
625. HUSZÁR, György: 
Mothes, K. (ed.): Festschrift aus Anlass der 
70. Wiederkehr der Geburtstages des Vize-
präsident Erwin Reichenbach. Nova Acta Le-
opoldina, Bd. 33. Nr. 180., 1967. (Ismer-
tetés) 
45. (1968) 168. 
626/a. FARKAS, Károly: In memóriám I. Ph. 
Semmelweis. (Magyar nyelvű előszó) 
46—47. (1968) 11—12. 
626/b. FARKAS, Károly: In memóriám I. Ph. 
Semmelweis. (Angol nyelvű előszó) 
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4 6 - 4 7 . (1968) 13—14. 
621. RÉTI, Endre: Semmelweis tanításának he-
lye a természet- és a társadalomtudományi 
gondolkodás fejlődésében. 
4 6 - 4 7 . (1968) 15—25. 
R.: f. J.: 21 
628. FEKETE, Sándor: Semmelweis felfede-
zése, Gordon és Holmes nézetei a gyermeká-
gyi lázról. 
4 6 - 4 7 . (1968) 27—33. 
R.: a. J.: 20 
629. LESKY, Erna: Wiener Aktenmaterial zur 
Berufung Semmelweis' im Jahre 1855. 
4 6 - 4 7 . (1968) 3 5 - 5 3 . 
R.: m. J.: 19 i.: 2 
630. REGÖLY-MÉREI, Gyula: Ethos und Mo-
ralität im Lebenswerk von Semmelweis. 
4 6 - 4 7 . (1968) 55—69. 
R.: m. J.: 41 
631. DÖDERLEIN, Gustav: Semmel weis Ignác 
Fülöp és a német gynaecologia. 
4 6 - 4 7 . (1968) 7 1 - 8 0 . 
B.: 18 
632. DÖRNYEY, Sándor-DÖRNYE NÉ 
DAPSY, Henriette: Semmelweis hazai utó-
életének első évtizede. I. A pesti egyetemi 
szülészeti klinika Diesçĥer János professzor-
sága idején. 
4 6 - 4 7 . (1968) 81—93. 
R.: n. J.: 43 (Folytatás: 779., 780.) 
633. ANTALL, József: Welche Rolle spielten 
das Familienheim und die Schule in der Ent-
wicklung von Semmel weis' Persönlichkeit? 
4 6 - 4 7 . (1968) 95—126. 
R.: a., m. J.: 66 i.: 4 
634. SOS, József: Semmelweis emléke műalko-
tásokban a Budapesti Orvostudományi Egye-
temen. 
4 6 - 4 7 . (1968) 129-136. 
R.: a. i.: 5 
635. VARANNAI, Gyula: Semmelweis' Denk-
münzen und Plaketten in Ungarn. (Professor 
Ignatius Semmelweis in nummis Hungaricis) 
4 6 - 4 7 . (1968) 137—152. 
i.: 33 
636. SÓS, Aladár: Semmelweis rekonstrukciós 
portréja. 
4 6 - 4 7 . (1968) 153—157. 
R.: a. J.: 6 i.: 6 
637. ANTALL, József: The contemporary port-
raits of Ignác Semmelweis. 
4 6 - 4 7 . (1968) 159-164. 
R.: m. J.: 16 i.: 10 
638. FEKETE, Sándor: Semmelweis és a bécsi 
forradalom. 
46—47. (1968) 165-172. 
R.: n. J.: 23 
639. BONNYAI, Sándor, ifj.: Semmelweis és a 
Természettudományi Társulat. 
46—47. (1968) 173—175. 
R.: n. J.: 10 
640. BONNYAI, Sándor, iQ.: Adatok Semmel-
weis kartörésének kezeléséhez. 
46 -47 . (1968) 177-180. 
R.: n. 
641. ANTALL, József—R. HARKÓ, Viola— 
VIÐA, Tivadar: Semmelweis Ignác össze-
gyűjtött kéziratai. 
46 -47 . (1968) 185-267. 
R.: a., n. J.: 83 i.: 32 
642. DADAY, András: Egy ismeretlen 
Semmelweis-kézirat. (A pesti Orvosi Kar bi-
zottságának 1857. november 20-án kelt jegy-
zőkönyve. Jegyző: Semmelweis) 
4 6 - 4 7 . (1968) 269-276. 
R.: n. i.: 3 
643. ANTALL, József: 
Gedenkbuch über Sándor Korányi. Die wis-
senschaftlichen Sitzungen der Sándor-
Korány i-Gesellschaft. Akadémia Verl., Bp., 
1967. (Ismertetés) 
46—47. (1968) 277-278. 
644. SZENTGYÖRGYL István: 
Bezerédyné HeĦe çñdÿ, Magdolna—Hencz, 
Aurél—Zalányi, Sámuel: Évszázados küzde-
lem hazánk egészségügyéért. Közgázđ, és 
Jogi Könyvk., Bp., 1967. (Ismertetés) 
46—47. (1968) 279. 
645. REGÖLY-MÉREI, Gyula: Erich Fried-
rich Podach (1894-1967). 
46—47. (1968) 280. 
646. ANTALL, József: The exhibition of the 
Semmelweis Medical Historical Museum 
opened. 
46—47. (1968) 281-287. 
R.: m. i.: 10 
647. ANTALL, József: Gyógyszertár-múzeum 
Sopronban. 
46—47. (1968) 287. 
648. ANTALL, József: Ernyey József Gyógy-
Cikkmutató 41 
szerésztörténeti Könyvtár. 
4 6 - 4 7 . (1968) 287—288. 
649. ANTALL, József: Kresz Géza Mentőmú-
zeum. 
4 6 - 4 7 . (1968) 288. 
650. Semmelweis Aetiologiájának miniatűr kia-
dása. 
4 6 - 4 7 . (1968) 288. 
R.: n. 
651. MOLNÁR, Elek (1891—1945): Az orvos-
tudomány és a kommunizmus. 
48—49. (1969) 13-16. 
J.: 1 
652. ANTALL, József: Balassa János halálának 
100. évfordulójára. 
48—49. (1969) 18—22. 
R.: n. J.: 2 i.: 3 
653. RÉTI, Endre: A Magyar Tanácsköztársa-
ság egészségügye. Pólya Jenő és az orvoskép-
zés reformja. 
48—49. (1969) 23—28. 
R.: a. J.: 3 
654. KATUS, Mária: Magyarország közegész-
ségügyi helyzete és a polgári demokratikus 
forradalom. 
4 8 - 4 9 . (1969) 29 -42 . 
R.: n. J.: 41 
655. BALOGH, János: Balassa János, az első 
magyar sebészeti iskola megalapítója. 
4 8 - 4 9 . (1969) 4 3 - 6 1 . 
R.: n. J.: 31 i.: 1 
656. BONNYAI, János ifj.: Töredékek Balassa 
János életéből. I. Balassa és a Magyar Királyi 
Természettudományi Társulat. II. Balassa Já-
nos és a Magyar Tudományos Akadémia. III. 
Balassa pesti lakása és házépíttetése. IV. Ba-
lassa betegsége, halála és temetése. 
48 -49 . (1969) 63 -79 . 
R.: a. J.: 75 i.: 3 
657. SEREGÉLY, György—SZENTGYÖR-
GYI, István: Adatok az antikoncipiensek or-
vostörténetéhez. 
4 8 - 4 9 . (1969) 81-106. 
R.: a. B.: 2 J.: 108 i.: 3 T.: 1 
658. SÁPI, Vilmos: A tbc elleni küzdelem és a 
cselédlakások problémája a kapitalizmus kori 
Magyarországon. 
48—49. (1969) 107—124. 
R.: a. J.: 69 T.: 1 
659. KARASSZON, Dénes: A mikrobiológia 
magyar mesterei. Emlékezés Aujeszky Ala-
dárra születésének 100. évfordulóján. 
4 8 - 4 9 . (1969) 129-139. 
R.: n. B.: 40 
660. FAZEKAS, Árpád: Jósa András élete és 
munkássága. 
4 8 - 4 9 . (1969) 141-151. 
R.: n. B.: 14 
661. MESTER, Géza: Jean Henri Dunant, a 
Vöröskereszt megalapítója emlékére. 
48—49. (1969) 153-174. 
R.: f. J.: 14 i.: 14 
662. GRIBANOV, Edward D.: Otobrazsenie 
Krasznogo Kreszta v malüh formaĥ izobrazi-
tel'nogo isszkusztva. 
4 8 - 4 9 . (1969) 175-183. 
R.: m. i.: 8 
663. DERUMSZ, V.J.: Baltijszkij vklad v 
paleopatologiju. 
48—49. (1969) 185-194. 
R.: n. B.: 40 i.: 7 
664. MOLNÁR, Gyula: Népi gyógyítás emlé-
kei a bihari boszorkányperekben. 
4 8 - 4 9 . (1969) 195-205. 
R.: n. J.: 17 
665. KOMOR, Ilona (bev., ford.): Erasmus: A 
természetellenes házasság. (Connubium 
impar) 
4 8 - 4 9 . (1969) 211—221. 
i.: 1 
666. R. HARKÓ, Viola: 
Varga, Zoltán: A Debreceni Tudományegye-
tem története. I. 1914—1944. Debrecen, Al-
földi nyomda, é.n. (Ismertetés) 
4 8 - 4 9 . (1969) 223-224. 
667. VIÐA, Tivadar: 
Flashar, He lmuth: Melancholie und Melan-
choliker in der medizinischen Theorien der 
Antike. Berlin, 1966. (Ismertetés) 
4 8 - 4 9 . (1969) 224-225. 
668. VIÐA, Tivadar: 
Stürzbecher, Manfred: Beiträge zur Berliner 
Medizingeschichte. Berlin, 1966. (Ismer-
tetés) 
4 8 - 4 9 . (1969) 225. 
669. VIÐA, Tivadar: 
Zaunick, Rudolf: Der Dresdner Stadtphysikus 
Friedrich August Röber (1765—1827), ein 
säschsischer Gesundheitswissenschaftler in 
der Nachfolge Johann Peter Franks. Acta 
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Históriça Leopoldina, 1966. No. 4. (Ismer-
tetés) 
4 8 - 4 9 . (1969) 225-226. 
670. KATUS, Mária: 
Az antik Róma. Buapest, Corvina, 1967. (Is-
mertetés) 
48 -49 . (1969) 227. 
671. R. HARKÓ, Viola: 
Ackerknecht, Erwin: Kurze Geschichte der 
Medizin. Stuttgart, Enke, 1967. (Ismertetés) 
4 8 - 4 9 . (1969) 227-228. 
672. VIÐA, Tivadar: 
Jacob, Wolfgang: Medizinische Anthropolo-
gie im 19. Jahrhundert. Stuttgart, Enke, 
1967. (Ismertetés) 
4 8 - 4 9 . (1969) 228. 
673. R. HARKÓ, Viola: 
Körner, Hans: Die Würzburger Siebold. Eine 
Gelehrtenfamilie des 18. und 19. Jahrhun-
derts. Leipzig, Barth, 1967. (Ismertetés) 
4 8 - 4 9 . (1969) 228—230. 
674. R. HARKÓ, Viola: 
Pataky-Brestyänszky, Ilona: Italienische Ma-
jolikakunst. Italienische Majolika in ungari-
schen Sammlungen. Bp., Corvina, 1967. (Is-
mertetés) 
4 8 - 4 9 . (1969) 230—231. 
675. R. HARKÓ, Viola: 
Schoųten, J.: The rod and serpent of Askle-
pios, symbol of medicine. Amsterdam, Else-
vier, 1967. (Ismertetés) 
4 8 - 4 9 . (1969) 231. 
676. R. HARKÓ, Viola: 
László, Gyula: Međgÿessÿ Ferenc 
(1881 — 1858). Bp., Corvina, 1968. (Ismer-
tetés) 
4 8 - 4 9 . (1969) 231-232. 
677. R. HARKÓ, Viola: 
Mette, Alexander: Geschichte der Medizin. 
Einführung und ihre Grundzüge. Berlin, Volk 
und Gesundheit, 1968. (Ismertetés) 
48—49. (1969) 232. 
678. SCHULTHEISZ, Emil—TARDY, Lajos: 
Gyöngyössy Pál archiater és Platón Levsin. 
50. (1969) 13—22. 
R.: n. J.: 25 i.: 3 
679. KARBE, Karl-Heinz: Johann Christian 
Gottlieb Ackermann und die Anfänge der all-
gemeinen Arbeitsmedizin in Deutschland. 
50. (1969) 23—44. 
R.¦ m. J.: 52 
680. SZŐKEFALVI-NAGY, Zoltán: A Ma-
gyar Orvosok és Természetvizsgálók vándor-
gyűlései (1841—1933) 
50. (1969) 4 5 - 5 6 . 
R.¦ n. J.: 23 T.: 1 
681. REGÖLY-MÉREI, Gyula: Fejezetek a 
fertőző betegségek történetéből. 
50. (1969) 57—86. 
R.¦ n. B.: 176 T.: 6 
682. OLÁH, Andor: Pápai Páriz Ferenc a ma-
gyar Hippokrátész (1649—1716). 
50. (1969) 87—106. 
R.: a. J.: 22 
683. RÉTI, Endre: L'histoire de la pensée mé-
diçaié. 
50. (1969) 111—116. 
R.: m. 
684. EFREMENKO, A.A.: Ehrlich and Rus-
sian doctors. 
50. (1969) 117—118. 
R.: m. J.: 3 
685. KŐHEGYI, Mihály: A váci járás chirur-
gusainak és bábáinak összeírása 1749-ből. 
50. (1969) 119—123. 
R.: n. J.: 11 (Hibaigazítás: 711.) 
686. KÁRPÁTI, Endre: Csecsemő- és gyer-
mekhalandóság két Pest környéki községben a 
múlt század 70—80-as éveiben. 
50. (1969) 125—132. 
R.¦ n. J.: 10 T.: 7 
687. FÜVES, Ödön: A pesti görög—román sze-
gényápolda. 
50. (1969) 133—136. 
R.¦ n. J.: 15 
688. ANTALL, József: Egy ismeretlen levél. 
Poór Imre szakítása Markusovszky Lajossal. 
50. (1969) 141—148. 
R.¦ a. J.: 13 i.: 3 
689. ANTALL, József: Jókai Mór ismeretlen 
levele Korányi Frigyeshez és Laborfalvi Róza 
halála. 
50. (1969) 149—153. 
R.: 5 i.: 2 
690. SZECSKÓ, Károly: Keszlerffy, Benkő, 
Hanák, Heves megyei orvosok kolera elleni 
védekezést szolgáló röpirata 1831-ből. 
50. (1969) 155—161. 
R.¦ f. J.: 8 
691. RÉTHLY, Antal: Debreceni orvos által le-
Cikkmutató 43 
írt villámcsapás 1773. július 11. 
50. (1969) 163—165. 
J.: 6 
692. HARKÓ, Viola—VIÐA, Tivadar: 
Weszprémi, Stephanųs: Succincta Medicorum 
Hungáriáé et Transylvaniae Biographia. Cen-
turia altera, pars prior. Bp., Medicina, 1962. 
Centuria altera, pars posterior. Bp., Medi-
cina, 1968. (Ismertetés) 
50. (1969) 167—168. 
693. REGÖLY-MÉREI, Gyula: 
Neuere Bücher aus dem Gebiete der Paläopa-
thologie. (Ismertetés) 
50. (1969) 168—170. 
694. FEKETE, Sándor: 
Hollđñ, Henrik: Adatok és szemelvények a 
Szent Rókus Közkórház és fiókjai alapításá-
nak és fejlődésének történetéből, 1958-ig. 
Bp., Medicina, 1967. (Ismertetés) 
50. (1969) 170—171. 
695. HARKÓ, Viola: 
Ars Mediça. II. Abteilung. Griechisch-
Lateinische Medizin. Band 1. Die hippokra-
tische Schrift „Über die heilige Krankheit". 
Berlin, 1968. (Ismertetés) 
50. (1969) 171 — 172. 
696. VIÐA, Tivadar: 
Schipperges, Heinrich: Hildegard von Bin-
gen. Welt und Mensch. Das Buch ,,De opera-
tione Dei" aus dem Genter Kodex. Salzburg, 
1955. (Ismertetés) 
50. (1969) 172. 
697. VIÐA, Tivadar: 
Artelt, Walter—Rüegg, Walter: Der Arzt und 
der Kranke in der Gesellschaft des 19. Jahr-
hunderts. Stuttgart, Enke, 1967. (Ismertetés) 
50. (1969) 173. 
698. VIÐA, Tivadar: 
Verhandlungen des XX. Internationalen 
Kongresses für Geschichte der Medizin. Ber-
lin 22—27. August, 1966. Hildesheim, Olms, 
1968. (Ismertetés) 
50. (1969) 173—174. 
699. VIÐA, Tivadar: 
Curtius, Friedrich: Vom medizinischen Den-
ken und Meinen. Stuttgart, Enke, 1968. (Is-
mertetés) 
50. (1969) 175. 
700. HARKÓ, Viola: 
Davidson, Maurice: The Royal Society of 
Medicine. The realization of an ideal 
(1805—1955). (Ismertetés) 
50. (1969) 175. 
701. HARKÓ, Viola: 
Nova Acta Leopoldina Nr. 180. Neue Folge, 
Band 333., Festschrift aus Anlass der 70. 
Wiederkehr des Geburtstages des Vizepräsi-
denten Erwin Reichenbach. Leipzig, 1967. 
(Ismertetés) 
50. (1969) 176. 
702. HUSZÁR, Lajos: 
Freeman, Sarah Elisabeth: Medals relating to 
medicine and allied sciences in the Numisma-
tic Collection of the Johns Hopkins Univer-
sity. Baltimore, 1964. (Ismertetés) 
50. (1969) 176-177. 
703. HORÁNSZKY, Nándor: 
L. Kiss, Ibolya: Az asszony tragédiája. (Ma-
dách Imréñé, Fráter Erzsi élete.) Bratislava, 
1967. (Ismertetés) 
50. (1969) 177. 
704. HORÁNSZKY, Nándor: 
Debreczeni, István: Arany János hétköznap-
jai. Bp., Gondolat, 1968. (Ismertetés) 
50. (1969) 178. 
705. HARKÓ, Viola: 
MacLennan, Hector: A Tudorok nőgyógyász 
szemmel. Medical History. 1967 Vol. 11., 
No. 1. (Ismertetés) 
50. (1969) 179-180. 
706. ENDREI, Vera: 
Poynter, F.N.L. : Orvosok az „Emberi színjá-
tékában. Jama, 1968. (Ismertetés) 
50. (1969) 180—181. 
707. ENDREI, Vera: 
Smith, Richard D. — Worthington, John. W.: 
Paganini. Jama, 1967. (Ismertetés) 
50. (1969) 181-182. 
708. SZENTGYÖRGYI, István: Gyógyszerész-
történeti múzeumok terve több megyében. 
50. (1969) 183. 
709. SZENTGYÖRGYI, István: 1968. június 
11-én megalakult Sopronban a Magyar 
Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerésztör-
téneti Szakosztálya. A MOT tisztújító köz-
gyűlése. (1969. I. 27.) 
50. (1969) 183-184. 
710/a. LESKY, Erna: A Budapesti Orvostudo-
mányi Egyetem 200 éves jubileumára. 
51—53. (1969) 13. 
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710/b. LESKY, Erna: Zur 200-Jahresfeier der 
Budapester Medizinischen Universität. 
5 1 - 5 3 . (1969) 14-15 . 
710/c. LESKY, Erna: Befor the 200th anniver-
sary of Medical University of Budapest. 
5 1 - 5 3 . (1969) 16. 
711. SCHULTHEISZ, Emil: A hazai orvoskép-
zés története a nagyszombati orvosi kar felál-
lításáig. 
5 1 - 5 3 . (1969) 17-33 . 
R.: n. J.: 73 
712. DUKA ZÓLYOMI, Norbert: Orvosképzés 
a nagyszombati egyetem orvostudományi 
karán. 
5 1 - 5 3 . (1969) 35—50. 
R.: n., szl. J.: 36 
713. ZOLTÁN, Imre- Az orvosképzés fejlődése 
és az egyetemi reformok Magyarországon. 
5 1 - 5 3 . (1969) 5 1 - 6 0 . 
R.: a. B.: 7 
714. ANTALL, József: The emergence of the 
system of modern higher education in Hun-
gary. 
5 1 - 5 3 . (1969) 6 1 - 7 4 . 
R.: m. B.: 11 i.: 2 
715. VÉGH, Antal: Károly Than, a pioneer of 
scientific chemistry and chemical education at 
the University of Hungary. 
5 1 - 5 3 . (1969) 75—85. 
R.: m. J.: 15 i.: 2 
716. MAGYAR, Imre: A Korányi-iskola és a 
magyar belgyógyászat. 
5 1 - 5 3 . (1969) 8 7 - 9 8 . 
R.: f. B.: 11 i.: 3 
717. ANTALL, József: Homeopathy and medi-
cal education in Hungary. 
5 1 - 5 3 . (1969) 99 -114 . 
R.: m. B.: 19 i.: 3 
718. ALFÖLDY, Zoltán: Högÿes Endre kole-
rakutatásai. 
5 1 - 5 3 . (1969) 115-126. 
R.: f. B.: 13 i.: 1 
719. FEKETE, Sándor: Tauffer Vilmos 
(1851 — 1934). 
5 1 - 5 3 . (1969) 127-142. 
R.: n. J.: 34 i.: 1 
720. SÓS, József: Tangl és Hári, a hazai 
anyagcsere-kutatás és a biokémiai iskola meg-
teremtői. 
5 1 - 5 3 . (1969) 143-154. 
R.: a. B.: 14 i.: 2 
721. ZSEBŐK, Zoltán: The evolution of radio-
logy in Hungary. 
51—53. (1969) 155—166. 
R.: m. B.: 13 i.: 5 
722. HUSZÁR, György: A fogorvosképzés fej-
lődéstörténete. 
5 1 - 5 3 . (1969) 167—182. 
R.: a. J.: 53 i.: 4 
723. SZENTGYÖRGYI, István: a magyar 
gyógyszerészképzés iránya a XIX. sz. máso-
dik felében. 
51—53. (1969) 183—196. 
R.: n. J.: 32 
724. HALMAI, János: Gyógyszerészképzési 
törekvések 1848-ban. 
51 -53 . (1969) 201-205 . 
R.: a. B.: 4 
725. HALMAI, János: A korszerű gyógysze-
részképzés kialakulása Magyarországon 
1876—1945. 
51 -53 . (1969) 207-214 . 
R.: n. B.: 10 T.: 1 
726. ZBORAY, Bertalan—ZALAI, Károly: Az 
Egyetemi Gyógyszertár a gyógyítás és az ok-
tatás szolgálatában. 
51 -53 . (1969) 215—222. 
R.¦ n. J.: 10 
727. RÉTI, Endre: Orvosdoktori disszertációk 
1769-1848. 
51 -53 . (1969) 223-229 . 
R.: n. 
728. R. HARKÓ, Viola: A magyar orvosi szak-
nyelv kialakulása és a magyar nyelvű oktatás 
bevezetése a pesti orvostudományi karon. 
51 -53 . (1969) 231—239. 
R.: a. B.: 10 i.: 2 
729. SZODORAY, Lajos: Orvosképzés a vi-
déki magyar egyetemeken. 
51—53. (1969) 241-248 . 
R.: n. B.: 14 
730. VARANNAI, Gyula: Néhány numizmati-
kai emlék a magyar orvostudományi egyetem 
első évszázadával kapcsolatban. 
51 -53 . (1969) 249-256. 
R.: a. B.: 4 i.: 21 
731. ANTALL, József—R. HARKÓ, Viola— 
VIÐA, Tivadar: Perlitzi tervezete orvosi és 
sebészeti főiskola létesítésére. 
51 -53 . (1969) 261—271. 
Cikkmutató 45 
J.: 15 
732. RÉTI, Endre: A pesti orvosi kar hallgatói-
nak helyzete, törekvései és mozgalmai a kari 
jegyzőkönyvek alapján. 
5 1 - 5 3 . (1969) 273-291. 
733. ANTALL, József: 
Bajza József és Toldÿ Ferenc levelezése. Bp., 
Akadémiai K., 1969. (Ismertetés) 
5 1 - 5 3 . (1969) 293-294. 
734. KAPRONCZAY, Károly: 
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tetés) 
107—108. (1984) 227. 
2262. RÁKÓCZI, Katalin: 
Zglinicki, Friedrich: Geburt eine Kulturge-
schichte in Bildern. Braunschweig, 1983. (Is-
mertetés) 
107—108. (1984) 227-228. 
2263. A MOT programja az 1984. évben. 
107—108. (1984) 229—231. 
2264. Az NDK és a Szovjetunió orvostörté-
nelmi társaságainak V. közös szimpóziuma. 
107—108. (1984) 232. 
2265. A Német Orvostörténeti Társaság (Ge-
sellschaft für Geschichte der Medizin in der 
DDR) közgyűlése. Schwerin 1984. aug. 
29 -30 . 
107—108. (1984) 233. 
2266. NÉMETHY, Ferenc (1932—1979) 
107—108. (1984) 233—234. 
2267. BIRTALAN, Győző: 
JOHAN, Béla (1889—1983) 
107—108. (1984) 235-236. 
2268. M. L.: 
Izabella MICZBÁN (1921 — 1983) (németül) 
107—108. (1984) 236—237. 
2269. SZÁLLÁSI, Árpád. 
Id. KOVÁCS Ferenc (1888—1983) 
107—108. (1984) 237—238. 
2270. AGÁRDI, Gyula (1912—1984) 
BOD, Árpád (1893—1984) 
NAGY, József (1905—1984) 
107—108. (1984) 239. 
2271. Notes for contributors. 
107—108. (1984) 240. 
2272. Képek a gyógyítás múltjából. 
Suppl. 13—14. második, jav. kiad. (1984) 
i.: 170 + 20 színes t. 
Szerk.: Antall József, Buzinkay Géza. 
Szövegét írta: Antall József, Buzinkay Géza, 
R. Harkó Viola, Kapronczay Károly, Kap-
ronczay Katalin, Magyar László, Pataki Zol-
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tán, Sasvári László, Szlatky Mária, Vida 
Mária. 
Lektorálta: Birtalan Győző, Karasszon Dé-
nes, Lambrecht Miklós. 
Fényképezte: Balla Demeter, Csákányi Mik-
lós, Szebellédy Géza, Vékás Magdolna. 
Aus der Geschichte der Heilkunde. 
Suppl. 13—14. Zweite, verb. Ausg. (1984) 
i.: 170 + 20 gefärbt. T. 
Redaktion: József Antall, Géza Buzinkay. 
Beiträge: József Antall, Géza Buzinkay, Viola 
R. Harkó, Károly Kapronczay, Katalin Kap-
ronczay, László Magyar, Zoltán Pataki, 
László Sasvári, Mária Szlatky, Mária Vida. 
Lektorálta: Győző Birtalan, Dénes Ka-
rasszon, Miklós Lambrecht. 
Fotos: Demeter Balla, Miklós Csákányi, Géza 
Szebellédy, Magdolna Vékás. 
2272/a. FEKETE, Sándor-SCHULTHEISZ, 
Emil: Lecturis salutem (magÿ.) 
Suppl. 13—14. második, jav. kiad. (1984) 
7 - 9 . 
2272/b. FEKETE, Sándor-SCHULTHEISZ, 
Emil: Lecturis salutem (ném.) 
Suppl. 13—14. Zweite, verb. Ausg. (1984) 
7 - 9 . 
2273/a. ANTALL, József: Semmelweis szülő-
háza — a Múzeum otthona. 
Suppl. 13—14. második, jav. kiad. (1984) 
11-14. 
2273/b. ANTALL, József: Das Geburtshaus 
von Semmelweis — Heim des Museums. 
Suppl. 13—14. Zweite, verb. Ausg. (1984) 
11 — 16. 
2274/a. ANTALL, József: Semmelweis Ignác 
életútja. 
Suppl. 13—14. második, jav. kiad. (1984) 
15-25. 
2274/b. ANTALL, József: Der Lebensweg von 
Ignác Semmelweis. 1818—1865. 
Suppl. 13—14. Zweite, verb. Ausg. (1984) 
17-30. 
2275/a. ANTALL, József-KAPRONCZAY, 
Károly—PATAKI, Zoltán—SZLATKY, 
Mária—VIDA, Mária: Az orvostudomány és 
a gyógyszerészet története — Kiállítási ve-
zető. 
Suppl. 13—14. második, jav. kiad. (1984) 
27—70. 
2275/b. ANTALL, József-KAPRONCZAY, 
Károly—PATAKI, Zoltán—SZLATKY, Má-
ria—VIDA, Mária: Aus der Geschichte der 
Medizin und der Pharmazie. Ausstellungs-
führer. 
Suppl. 13—14. Zweite, verb. Ausg. (1984) 
3 1 - 8 4 . 
2276/a. VIDA, Mária: A budavári Arany Sas 
Patikamúzeum. A gyógyszerészet a rene-
szánsz és a barokk korban. 
Suppl. 13—14. második, jav. kiad. (1984) 
71—78. 
2276/b. VIDA, Mária: Das Apothekenmuseum 
„Goldener Adler" in Budaer Burgviertel. 
Die Pharmazie in der Renaissance und im Ba-
rock. 
Suppl. 13—14. Zweite, verb. Ausg. (1984) 
8 5 - 9 3 . 
2277/a. KAPRONCZAY, Károly: A Semmel-
weis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és 
Levéltár szervezete. 
Suppl. 13—14. második, jav. kiad. (1984) 
7 9 - 8 0 . 
2277/b. KAPRONCZAY, Károly: Organisa-
tion des Museums, der Bibliothek und des Ar-
chivs für die Geschichte der Medizin „Ignác 
Semmelweis" 
Suppl. 13—14. Zweite, verb. Ausg. (1984) 
9 5 - 9 6 . 
2278/a. KAPRONCZAY, Károly: A Múzeum 
gyűjteményeinek ismertetése. 
Suppl. 13—14. második, jav. kiad. (1984) 
8 1 - 8 3 . 
2278/b. KAPRONCZAY, Károly: Die Samm-
lungen des Museums. 
Suppl. 13—14. Zweite, verb. Ausg. (1984) 
9 7 - 9 8 . 
2279/a. TAMÁSKA, Péter: A szaklevéltár 
gyűjtőköre és feladatai. 
Suppl. 13—14. második, jav. kiad. (1984) 
84 -85 . 
2279/b. TAMÁSKA, Péter: Sammlungsbereich 
und Aufgaben des Facharchivs. 
Suppl. 13—14. Zweite, verb. Ausg. (1984) 
1 0 0 - 1 0 1 . 
2280/a. BUZINKAY, Géza—R. HARKÓ, 
Viola—KAPRONCZAY, Katalin: Orvostör-
téneti Könyvtár. 
Suppl. 13—14. második, jav. kiad. (1984) 
8 6 - 9 7 . 
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2280/b. BUZINKAY, Géza—R. HARKÓ, 
Viola—KAPRONCZAY, Katalin: Medizin-
historische Bibliothek. 
Suppl. 13—14. Zweite, verb. Ausg. (1984) 
1 0 2 - 1 1 6 . 
2281/a. SASVÁRI, László: Az Ernyey Gyógy-
szerésztörténeti Könyvtár. 
Suppl. 13—14. második, jav. kiad. (1984) 
98-100. 
2281/b. SASVÁRI, László: Pharmaziehistori-
sche Bibliothek ,,József Ernyey". 
Suppl. 13—14. Zweite, verb. Ausg. (1984) 
117-120. 
2282/a. BUZINKAY, Géza: Az Orvostörténeti 
Közlemények és az Orvostörténeti Könyvek. 
Suppl. 13—14. második, jav. kiad. (1984) 
101—103. 
2282/b. BUZINKAY, Géza: Die Communicati-
ones de História artis Medicinae und die Libri 
Históriáé Medicae. 
Suppl. 13—14. Zweite, verb. Ausg. (1984) 
121-124. 
2283/a. VIÐA, Mária: Történelmi és iparmű-
vészeti értékű gyógyszertári berendezések 
magyarországi topográfiája. 
Suppl. 13—14. második, jav. kiad. (1984) 
105-127. 
2283/b. VIÐA, Mária: Ungarische Topogra-
phie geschützter Apothekeinrichtungen von 
historischem und kunstgewerblichem Wert. 
Suppl. 13—14. Zweite, verb. Ausg. (1984) 
125-147. 
2284/a. BUZINKAY, Géza-R. HARKÓ, Vio-
la—KAPRONCZAY, Katalin—MAGYAR, 
László: Az orvos- és gyógyszerészettörténeti 
irodalom ajánló bibliográfiája. 
Suppl. 13—14. második, jav. kiad. (1984) 
129-131. 
2284/b. BUZINKAY, Géza-R. HARKÓ, Vio-
la—KAPRONCZAY, Katalin—MAGYAR, 
László: Empfohlene Bibliographie zur medi-
zin- und pharmaziehistorischen Literatur. 
Suppl. 13—14. Zweite, verb. Ausg. (1984) 
149-152. 
2285/a. Képek jegyzéke. 
Suppl. 13—14. második, jav. kiad. (1984) 
132-136. 
2285/b. Bilderverzeichnis. 
Suppl. 13—14. Zweite, verb. Ausg. (1984) 
153-158. 
2286/a. ANTALL, József: Lecturis salutem 
(magyar). 
109—112. (1985) 9. 
2286/b. ANTALL, József: Lecturis salutem 
(angol). 
109—112. (1985) 10. 
2287. FABINY, Tibor: Kontinuität und Gegen-
satz im Denken der Renaissance und der Re-
formation über Wissenschaft. 
109—112. (1985) 11—17. 
R.: m. J.: 19 
2288. SZÉKELY, György: A reneszánsz és a 
reformáció hatása az egyetemek szellemi éle-
tére Közép-Európában. 
109—112. (1985) 19-24. 
R.: n. 
2289. KAPRONCZAY, Károly: Az egyetemek 
szerepe az orvosképzésben a reneszánsz és a 
reformáció korában. 
109—112. (1985) 25—29. 
R.: n. J.: 19 
2290. KÁDÁR, Zoltán: A római Casanatense-
könyvtár Corvina-kódexének állatábrázolása-
iról. 
109—112. (1985) 31—36. 
R.: n. B.: 14 i.: 4 
2291. CSAPOD , Csaba: Medical and scientific 
manuscripts of the Corvinnian Library. 
109—112. (1985) 37—45. 
R.: m. J.: 39 i.: 3 
2292. VIÐA, Mária: Ars sacra medica — Ars 
medica. Die Auswirkungen der Reformation 
im Betrachtungswandel der medizinischen 
Ikonographie. 
109—112. (1985) 47—67. 
J.: 64 i.: 12 
2293. KUBINYI, András: A magyarországi 
orvos- és gyógyszerésztársadalom a Mohá-
csot megelőző évtizedekben. 
109—112. (1985) 69-76 . 
R.: n. J.: 63 
2294. MAGYAR, László: Az antik orvostudo-
mány újjáéledése a reneszánsz hatására. 
109—112. (1985) 77—82. 
R.: a.áJ.: 22 i.: 1 
2295. SPIELMANN, József: A magyarországi 
latin nyelvű orvosi és természettudományos 
irodalom a XV—XVI. században. 
109—112. (1985) 83—89. 
R.: n. J.: 19 
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2296. SZLATKY, Mária: A magyar nyelvű ter-
mészettudományos és orvosi irodalom a XVI. 
században. 
109—112. (1985) 91-97 . 
R.: n. J.: 16 i.: 2 
2297. KARASSZON, Dénes: A magyar állator-
voslás szakirodalma a XV—XVI. században. 
109-112. (1985) 99—104. 
R.: n. B.: 36 Függelék: 1 
2298. GRYNAEUS, Tamás: (Gyógynövényis-
meretünk a reneszánsz és a reformáció ko-
rában. 
109-112. (1985) 105-110. 
R.: n. J.: 21 T.: 1 
2299. STIRLING, János: Orvosi kertek Ma-
gyarországon a XVI. században. 
109—112. (1985) 111-115. 
R.: n. J.: 65 
2300. BÜKY, Béla: Comenius tankönyveinek 
orvosi vonatkozású szavai és a szóhasználat 
eszmetörténeti háttere. 
109-112. (1985) 117-137. 
R.: n. B.: 10 i.: 14 
2301. BAKAY, Lajos: Bakócz Pál agysérülése 
Itáliában. 
109-112. (1985) 139-142. 
R.: a. B.: 7 
2302. TARDY, Lajos: Heraldik und Medizin-
geschichte: die ersten Ärzteadelungen in Un-
garn. 
109-112. (1985) 143-153. 
R.: m. J.: 34 i.: 2 
2303. SZENTGYÖRGYVÖLGYI, Gábor: 
Újabb adatok Bánfíhunyadi János életéhez 
(1576-1646). 
109-112. (1985) 155-161. 
R.: a. J.: 41 
2304/a. ZSÁMBOKY, János (Joannes Sambu-
cus) 1531—1584. (magyar) 
109-112. (1985) 165-167. 
i.: 1 
2304/b. ZSÁMBOKY, János (Joannes Sambu-
cus) 1531—1584. (angol) 
109-112. (1985) 168-169. 
2304/c. ZSÁMBOKY, János (Joannes Sambu-
cus) 1531 — 1584. (német) 
109-112. (1985) 170-170. 
2305. SCHULTHEISZ, Emil: Zsámboky az 
orvos-humanista. 
109-112. (1985) 173-180. 
R.: n. J.: 39 
2306. VIDA, Mária: A reneszánsz orvostörté-
neti munkája a ,,Medicorum Philosophorum-
que Icones". 
109-112. (1985) 181-194. 
R.: n. J.: 39 i.: 2 
2307. TÉGLÁSY, Imre: Conrad Gesner ma-
gyar barátai. 
109-112. (1985) 195-210. 
R.: n. J.: 58 i.: 4 
2308. HUSZÁR, Lajos: Zsámboky János nu-
mizmatikai tevékenysége. 
109-112. (1985) 211-215. 
R.: n. J.: 11 
2309. JANTSITS, Gabriella: Zsámboky János 
arcképei. 
109-112. (1985) 216-224. 
R.: n. i.: 12 
2310. SZABÓ, Béla: 
Brandenburg, Dietrich: Islamic miniature 
painting in medical manuscripts. Basel, 1982. 
(Ismertetés) 
109-112. (1985) 225. 
2311. KAPRONCZAY, Katalin: 
II catalogo di libri di Giambattista Morgagni. 
Edizione del testo e identificazione degli 
esemplari posseduti dalla Biblioteca Universi-
taria di Padova. Padova, 1983. (Ismertetés) 
109-112. (1985) 225-226. 
2312. KASÁNSZKY, Zsombor: 
Frevert, Ute: Krankheit als politisches Prob-
lem 1770—1880. Soziale Unterschichten in 
Preųssen zwisschen medizinischer Polizei 
und staatlicher Versicherung. Göttingen, 
1984. (Ismertetés) 
109-112. (1985) 226. 
2313. RÁKÓCZI, Katalin: 
Goldammer, Kurt: Paracelsus in der deut-
schen Romantik. (Salzburger Beiträge zur Pa-
racelsusforschung. Folge 20.) Wien, 1980. 
212. (Ismertetés) 
109-112. (1985) 226. 
2314. RÁKÓCZI, Katalin: 
Gypser, Klaus Henning (Hrsg.): Bönninghau-
ses kleine medizinische Schriften. Heidel-
berg, 1984. (Ismertetés) 
109-112. (1985) 227. 
2315. KAPRONCZAY, Katalin: 
Hofman-Meier, Brigitte: Ein Geburtshelfer 
und Hebammenlehrer des 18. Jahrhunderts. 
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Leben und Werk des Johann Philipp Hagen 
(1734—1792). (Diss.) Bern, 1983. (Ismer-
tetés) 
109-112. (1985) 227. 
2316. SZABÓ, Béla: 
Izutsu, Toshihiko: The interior and exterior in 
Zen Buddhism. (Eranos Lectures 1.) Dallas, 
1975. (Ismertetés) 
109-112. (1985) 227. 
2317. KAPRONCZAY, Katalin: 
Kappler, Claude: Démoni, mostri e meravig-
lie alia fine del medioevo. Firenze, 1983. (Is-
mertetés) 
109-112. (1985) 228. 
2318. MAGYAR, László: 
Niederhellmann, A.: Arzt und Heilkunde in 
den frühmittelalterlichen Leges. Eine Wort-
ųñđ sachkundige Untersuchung. Berlin-New 
York, 1983. (Ismertetés) 
109—112. (1985) 228. 
2319. KAPRONCZAY, Katalin: 
Pesenti, Tiziana: Professori e promotori di 
medicina nello studio di Padova dal 1405 al 
1509. Repertorio bibliografico. Padova, 
1984. (Ismertetés) 
109-112. (1985) 229. 
2320. LAMBRECHT, Miklós: 
Ruse, Michael: The Darwinian revolution. 
Chicago, 1979. (Ismertetés) 
109-112. (1985) 229-230. 
2321. GRABARITS, István: 
Schreiber, Wilhelm Ludwig: Die Kräuterbü-
cher des XV. und XVI. Jahrhunderts. Stutt-
gart, 1982. (Ismertetés) 
109-112. (1985) 230-231. 
2322. KAPRONCZAY, Katalin: 
Poppi, Antonio (ed.): Scienza e filosofia 
all'Universitá di Padova nel Quattrocento. 
Padova, 1983. (Ismertetés) 
109-112. (1985) 231. 
2323. SZABÓ, Béla: 
Straten, N.H. van: Concepts of health, dise-
ase and vitality in traditional Chinese society: 
a physiological interpretation based on the re-
search materials of Georg Koeppen. Wiesba-
den, 1983. (Ismertetés) 
109-112. (1985) 231. 
2324. SOMORJAI, Ferencné: 
Teh Kang Hai: Tradition and medicine in Ma-
laysia. Kuala Lumpur, 1983. (Ismertetés) 
109—112. (1985) 232. 
2325. RÁKÓCZI, Katalin: 
Tutzke, D. —Burmeister, K-J. —Lange-
Pfautsch, R.—Brüsçĥke, G. (Hrsg.): Charité 
1710—1985. Berlin, 1985. (Ismertetés) 
109—112. (1985) 232. 
2326. RÁKÓCZI, Katalin: 
Vend , Alfred—Pichler, Bernhard (Hrsg.): 
Wiener Bericht über Naturwissenschaft in der 
Kunst. Bd. 1/1984. Wien, 1984. (Ismertetés) 
109—112. (1985) 233. 
2327. A MOT programja az 1985. évben. 
109-112. (1985) 235-239. 
2328. PITROLFFY-SZABÓ, Béla (1903— 
1985). 
109—112. (1985) 239-240. 
2329. JUHÁSZ, Jenő (1927—1985). 
109—112. (1985) 240. 
2330. KENÉZ, János (1908—1984). 
109—112. (1985) 240. 
2331. Notes for contributors. 
109—112. (1985) 241. 
2332. CZEIZEL, Endre—S ÐELKA PERLE-
BERG, Artúr: Ulysses Aldrovandi 1642-ben 
kiadott ,,A torzszülöttek története" című mű-
vének ismertetése és értékelése. 
113—114. (1986) 9—36. 
R.: a. B.: 6 i.: 24 
2333. CSORBA, János: Ludwig Binswanger 
(1881 — 1966) és az egzisztenciálanalitikus 
pszichotĥerápia — mai szemmel. 
113—114. (1986) 37—45. 
R.: n. J.: 5 B.: 13 
2334. KAPRONCZAY, Károly: Az orvostörté-
nelem Magyarországon — egy szaktudomány 
hőskora. 
113—114. (1986) 47—60. 
R.: n. J.: 41 
2335. OROSZ, Éva: Egészségügyi alapellátás 
— területi különbségek 1876—1945. 
113—114. (1986) 61—71. 
R.: n. B.: 14 J.: 14 4 T., 2 térkép 
2336. SEMM, Kurt: Die Verbindung zwischen 
Michaelis und Semmelweis. 
113—114. (1986) 74—112. 
R.: m. B.: 4 i.: 34 
2337. BATÁRI, Gyula: lđegen nyelvű orvosi 
folyóiratok szakanyagának ismertetése a ha-
zai gyógyászati időszaki kiadványokban 
1857-ig. 
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113—114. (1986) 113—119. 
R.: n. J.: 7 
2338. SASVÁRI, László: Szerzetesnővérek be-
tegápoló és szociális tevékenysége Magyaror-
szágon (1867—1918). 
113—114. (1986) 122—128. 
R.: n. J.: 40 
2339. HONT , József: A hazai kórbonctan a két 
világháború között a Magyar Pathológusok 
Társaságának működése tükrében. 
113—114. (1986) 129-142. 
R.: n. J.: 49 
2340. DERUMS, Villis A.: Multiple battle in-
juries in stone age Latvian population. 
113-114. (1986) 143—146. 
R.: m. B.: 8 i.: 3 
2341. MAGYAR, László: 
Adirim, G.: Das medizinische Frauenstudium 
in Russland. Diss. Berlin, 1984. (Ismertetés) 
113—114. (1986) 147. 
2342. KASÁNSZKY, Zsombor: 
The anatomy of madness. The history of psy-
chiatry. Vol. 2. London-New York, 1985. 
(Ismertetés) 
113—114. (1986) 147. 
2343. KASÁNSZKY, Zsombor: 
Ariés, Philippe: Images of man and death. 
Cambridge-London, 1985. (Ismertetés) 
113-114. (1986) 148. 
2344. BARACSI, Erzsébet: 
Berger, Albrecht: Das Bad in der byzantini-
schen Zeit. Miscellanea Byzantine Monacen-
sia 27. München, 1982. (Ismertetés) 
113—114. (1986) 148. 
2345. KAPRONCZAY, Katalin: 
Bibliotheca magica dalle opere a stampa della 
Bibliotheca Casanatense di Roma. (secc. 
XV,—XVIII.) Firenze, 1985. (Ismertetés) 
113—114. (1986) 148—149. 
2346. KAPRONCZAY, Károly: 
Bøçĥa li, Richard: Robert Koch. Stuttgart, 
1982. (Ismertetés) 
113-114. (1986) 149. 
2347. RÁKÓCZI, Katalin: 
Classen, Peter— Wolf gast, Elke: Kleine Ge-
schichte der Universität Heidelberg. Berlin, 
1983. (Ismertetés) 
113—114. (1986) 149. 
2348. MAGYAR, László: 
Constantinus Afr¡çañųs: Liber de coitu. Ed. 
E. Montero Cartelle. Estudio, Edición critica 
y traduccion. (Monografias de la Universidad 
de Santiago de Compiostela 77.) Santiago de 
Compiostela, 1983. (Ismertetés) 
113—114. (1986) 149—150. 
2349. BÁNÓCZY, Erika: 
Cox, S.D.: ,,The stranger within thee" Con-
cepts of the self in late-eighteenth-century li-
terature. Pittsburgh, 1980. (Ismertetés) 
113—114. (1986) 150. 
2350. KAPRONCZAY, Katalin: 
Dieci anni di acqusizioni, 1974—1984. Cata-
logo della mostra di Gianvittorio Dillon, An-
tonio Godoli, Antonio Natali, Eñrica Neri 
Lusmann, Annamaria Petrioli Tofani, Carlo 
Sisi. Firenze, 1985. (Ismertetés) 
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Alcantherus, Claudius — 15—16. (1959) 
205.p., 208.p., 211.p., 213.p. 
Alderotti, Taddeo (1223—1303) — 97—99. 
(1982) 313-314.p. 
Aldis, H.G. — 1662 
Áldor Adolf (1832—) — 24. (1962) 95.p. 
Áldor Lajos (19. sz.) — 21-22. (1961) 376.p. 
Aldrovandi, Ulisses (1522—1605) — 17. (1960) 
152.p., 20, (1961) 184—185.p., 78-79. 
(1976) 24—25.p., 2332 
Al-Dzsahiz (9. sz.) — 71—72. (1974) 306.p. 
Alexander Béla (1858—1916) — 131, 132, 197, 
21-22. (1961) 378—380.p., 27. (1963) 
28—29.p., 527, 721 
Alexander, John T. — 97—99. (1982) 302.p. 
Alexius Pedemontanus — 82. (1977) 42—44.p. 
Alfonz X. Kasztília királya (13. sz.) — 2534 
Alföldÿ Jenő (1904—1981) - 1968 
Alföldÿ Zoltán - 742, 1282 
Alibert, Jean Louis d' (1766—1837) — 85. 
(1978) 27.p., Suppl. 15-16. (1988) 75.p. 
Alkmaión, Krotóni (i. e. 520 k.) — 15—16. 
(1959) 160.p., 64-65. (1972) 237.p. 
Allan, F.N. — 69—70. (1973) 406.p. 
Allbutt, Sir Thomas Clifford (1836—1925) — 
1126 
Alleori, Sergio — 71—72. (1974) 310.p. 
Almádi Benjamin — 18. (1960) 172—174.p. 
Almási Balogh Pál 
Lásd: Balogh Pál 
Almenar, Juan (15—16. sz.) 78—79. (1976) 
162.p. 
Alpers, K. - 2647 
Amasuno, Marcelino V. — 2534 
Ambró János (1827—1890) - 3. (1956) 74.p., 
6-7. (1957) 10.p., 8-9. (1958) 
186—187.p., 527, 562 AB, 780 
Amerio, Adriana — 71—72. (1974) 308.p. 
Ammon, Friedrich August (1799—1860) — 
21-22. (1961) 346—347.p., 24. (1962) 
124.p. 
Amundsen, D.W. — 69—70. (1973) 380.p., 
97-99. (1982) 287.p., 309-3lO.p. 
Anaxagorász (i. e. 500 körül) — 15—16. (1959) 
162.p., 20. (1961) 177.p. 
Anaximandrosz (i. e. 600 körül) — 15—16. 
(1959) 159.p. 
Anderson, Michael — 1994 
Andrád Sámuel, barátosi (1751 — 1807) — 432, 
1243 
Andrade, Marie-Odile — 1845 
Andral, Gabriel (1797—1876) — 69—70. 
(1973) 401.p., Suppl. 15—16. (1988) 59.p. 
Andrásfalvy Bertalan — Suppl. 11—12. (1979) 
16.p. 
Andree, Christian — 1960, 97—99. (1982) 
314—315.p. 
Andrée, John (1698—1758) — 75— 76. (1975) 
133.p. 
Andriska Viktor (1887—1961) — 527 
Añđri sch, Johann — 1846 
Andry, Nicholas (1658—1742) — Suppl. 
15-16. (1988) 23.p. 
Angyal Antal (1812—1877) — 21—22. (1961), 
137—141.p. 
Ángyán Béla (1849—1920) — 527 
Ángyán János (1886—1969) — 921, 946, 
38-39. (1966) 74.p. 
Anka Aurél (1866—1913) — 527 
Ankerrayter János (16. sz.) — 1. (1955) 
56—58.p. 
Antal, Szent (remete) (250—356) — 87—88. 
(1979) 35—43.p. 
Antal Géza (1846-1889) — 527 
Antal János (1869—1946) — 89—91. (1980) 
164—165.p. 105—106. (1984) 130.p. 
Antal László, magyardellői (1801—1884) — 446 
Antal Pál - 527 
Antalfi Sándor — 770 
Antall József (1932—1993) — 742, 770, 808, 
859, 899, 906, 946, 988, 1080, 1160, 1224, 
1260, 1271, 1282, 1298, 1309 ABC, 1310 
ABCÐ, 1327, 82. (1977) 154.p., 1906, 2733 
ABC 
Antall József id. — 1389 
Cikkmutató 153 
Antiseri, Dario — 1652 
Antler, J. — 82. (1977) 150.p. 
Antoni Ferenc — 1271 
Antonini, Jean André (7—1845) — 24. (1962) 
93.p. 
Apáczai Csere János (1625—1659) 75— 76. 
(1975) 100—102.p., 86. (1979) 32.p., Suppl. 
11—12. (1979) 162.p. 
Abafi Mihály (1632-1690) — 339, 340 
Apáthy István (1863-1922) — 15, 224, 225, 
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 274 AB, 
354, 527, 82. (1977) 93.p., Suppl. 15-16. 
(1988) 96.p. 
Apollinaris, Quintus 
Lásd: Ryff, Walter Hermann 
Apollónia, Szent — 10—11. (1958) 60—61.p., 
603, 938, 1099, 87-88. (1979) 32—35.p. 
Apostol János (1826-1898) — 21—22. (1961) 
129.p. 
Apostolov, Miladin — 97—99. (1982) 306.p. 
Apostolovics János (18. sz.) — 27. (1963) 
274.p. 
Appleby, John H. — 2536 
Apponyi Albert (1846—1933) — 24. (1962) 
183.p. 
Aquapendente, Fabrizio Girolamo ab 
(1537-1619) — 15—16. (1959) llO.p. 2218, 
113—114. (1986) 49.p. 
Aquileai Angelo (15. sz.) — 78-79. (1976) 
160.p. 
Aquitanus (15-16 . sz.) — 78—79. (1976) 
158.p. 
Aranka György (1737—1817) - 25. (1962) 
176.p., 31. (1964 12.p., 400, 438 
Aranson, S.H. - 83-84. (1978) 262—263.p. 
Arany János (1817-1883) — 129, 704, 758, 
962 
Arany Tamás (16. sz.) — 23. (1962) 
255—256.p. 
Aranyasi Gellértfi János (16. sz.) — 6—7. 
(1957) 223.p., 78- 79. (1976), 165.p. 
Arányi Lajos (1812—1887) — 527, 21—22. 
(1961) 488.p., 24. (1962) 78—79.p., 83.p., 
87.p., 91.p., 25. (1962) 62-63 .p . , 77. 
(1976) 44.p., 53.p., 83-84. (1978) 110.p., 
139.p., 85. (1978) 44-45 .p . 2802 
Aranzio, Giulio Cesare (1530—1589). 20. 
(1961) 183—184.p. 
Arcolano, Giovanni (15. sz.) — 64—65. (1972) 
237.p., 78-79. (1976) 156.p., 158.p. 
Ardern, John (14. sz.) — 75-76. (1975) 
228.p., 78-79. (1976) 150.p. 
Arendt, Julius (1825-1870) - 86. (1979) 59.p. 
Areñs, Jörg — 2602 
Argelatta, Pietro d' (—1423) — 78- 79. (1976) 
154.p. 
Argenti Döme (1809-1893) — 27. (1963) 
274.p., 336, 717 
Aries, Philippe — 1907, 2343, 2537 
Arisztotelész (i. e. 384-322) — 13. (1959) 
45.p., 59.p., 165.p., 17. (1960) 152.p., 20. 
(1961) 180.p., 21-22. (1961) 245-246.p. , 
909, 64-65. (1972) 239.p., 69-70. (1973) 
396.p., 89—91. (1980) 329.p., Suppl. 17. 
(1989) 13—14.p. 
Árkövy József (1851—1922) — 37, 527, 834, 
1036, 20. (1961) 17.p., 22.p., 21—22. 
(1961) 489.p., 36. (1965) 202.p., 38—39. 
(1966) 74.p., 1685, 89-91. (1980) 
164—166.p. 
Armutĥ József — 1. (1955) 69.p. 
Arnaldi, Stephanųs (14. sz.) — 78—79. (1976) 
152.p. 
Arnaldus de Villanova 
Lásd: Arnau de Villanova 
Arnau de Villanova (1238—1314) - 156, 
71-72. (1974) 308.p., 77. (1976) 79.p., 
Suppl. 11-12. (1979) 37.p., 107-109. 
(1984) 19.p. 
Arnold, Jerzy Chrystjan (1747—1827) — 
75-76. (1975) 50.p. 
Arnold, Joseph (18. sz.) — 6—7. (1957) 189.p. 
Arnold, Julius (1835—1915) — 86. (1979) 141 .p. 
Arnold, K. - 1807 
Arnold, P. - 89-91. (1980) 319.p. 
Arnulf, Georges — 2714 
Aron, B. — 97—99. (1982) 197.p. 
Árpád-házi királyok — 4 
Arouet, Francis-Marie (1694—1778) — 25. 
(1962) 193.p., 237.p. 
Arque, Jacopo d' (14. sz.) — 78—79. (1976) 
153.p. 
Arrhenius, Svan — 1959 
Arrighi, Gino — 89—91. (1980) 329.p. 
Artelt, Walter (1906-1976) — 697, 75—76. 
(1975) 233.p., 1422, 78- 79. (1976) 291. p., 
82. (1977) 145.p., 86. (1979) 65.p. 
Artemidorus Ðalđiañųs (2. sz.) — 1919 
Art , Ferdinand (1812—1887) - 86. (1979) 
56.p. 
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Artvinsky, E. — 85. (1978) 14.p. 
Arvy, Lucie — 80. (1976) 138.p. 
Asbóth Sándor (I860—?) — 13. (1959) 
33—34.p. 
Ascanius Mihály (17. sz.) — 339 
Asch, Peter (18. sz.) — 21—22. (1961) 62.p. 
Aschbach, Joseph (1801—1882) — 1097 
Aschmann (18. sz. vége) — 13. (1959) 83.p. 
Aschner János (18. sz.) — 18. (1960) 58—59.p. 
Aschoff, Karl (1866—1942) — Suppl. 15-16. 
(1988) 103.p. 
Aselli, Gaspare (1581—1626) — Suppl. 15—16. 
(1988) 12.p. 
Ask-Upmark, Erik — 1598 
Asclepiades (i. e. 200 körül) — 85. (1978) 
178.p. 
Assion, Peter — 1456 
Assner, Leopold (18. sz.) — 21—22. (1961) 
285.p. 
Assuerus Regemorter (1615—1660) — 80. 
(1976) 140.p. 
Asteldinus (17. sz.) — 19. (1960) 109.p. 
Asurkov, E.D. — 25. (1962) 53.p., 839 
Aszklépiosz — 270, 531, 675, 953, 1284, 
71-72. (1974) 299-300.p. , 93—96. (1981) 
73-76 .p . , 2824 
Atabek, Emine Melek — 71-72. (1974) 309.p. 
Atanasova, Sv. — 97—99. (1982) 306.p. 
Atkinson, R.S. — 1246, 2715 
Atkinson, Stephen (19. sz. második fele) — 86. 
(1979) 15.p. 
Attenhofer, Heinrich (1783-1856) — 71-72. 
(1974) 291.p. 
Auenbrugger, Joseph Leopold (1722—1809) — 
28. (1963) 23.p., 69—70. (1973) 400.p., 
Suppl. 15—16. (1988) 49.p. 
Auer Károly Gábor — 27—22. (1961) 489.p. 
Auernheimer, R. — 2716, 2717 
Augustin Béla (1877—1954) — 527, 833 
Augusztini Keresztéiÿ, ab Hortis (1598—1650) 
— 2. (1956) 43—44.p., 6-7. (1957) 193.p. 
Aujeszky Aladár (1869-1933) - 27. (1963) 
140.p., 147.p., 659 
Aulizio, Francesco — 97—99. (1982) 307.p. 
Aulizio, Salvatore — 86. (1979) 159.p. 
Aumüller, Stephan — Suppl. 11—12. (1979) 
126.p., 132.p., 140.p. 
Autenrieth, Johann Heinrich (1772—1835) — 
Suppl. 15—16. (1988) 42.p. 
Avenzoár (1113-1162) — 77. (1976) 72.p. 
Averroes (1126—1198) — 69—70. (1973) 
396.p., 1603 
Avery, Oswald Theodor (1877—1955) — 
78—79. (1976) 47.p., 1602 
Avicenna (Abu Ali al Husain Abd-Allah ibn Ha-
san ibn Abu ibn Sina) (980—1037) — 261, 
21-22. (1961) 15.p., 69—70. (1973) 383.p., 
1555, 1772, 2012, 2575, 147—148. (1994) 
16.p., 18.p., 14.p. 
Axmann Béla (19. sz.) — 19. (1960) 161.p. 
Ayers, Gwendolyne — 1520 
Azary Ákos (1850—1888) — 527, 89-91. 
(1980) 116.p. 
Azbeck Ferenc — 18. (1960) 172—173.p. 
B. Sza kaÿ Judit — 1160, 1224, 1310 ABCÐ 
Baader, Gerhard — 89—91. (1980) 
323—324.p., 328.p., 1877, 2057, 2605 
Baader, Johann Jakob (1810—1879) — 1106 
Babes, Viktor (1854—1926) — 10—11. (1958) 
37.p., 27—22. (1961) 489.p., 25. (1962) 
67.p., 621, 1297, 1599 
Babies Antal (1902—?) — 101. (1983) 78.p. 
Babington, Benjamin Guy (1794—1866) — 
78—79. (1976) 47.p. 
Babinsky Józef (1857—1932) — 13. (1959) 
171.p. 64—65. (1972) 241.p. 
Babits Imre — 13. (1959) 107.p., 141.p. 
Babits Mihály (1883—1941) — 1900 
Babó Tivadar (1865—1932) — 527 
Baboçsaÿ József (1760—1838) — 176, 25. 
(1962) 178.p. 
Baccius, Andreas (16. sz.) — 33. (1964) 
123-124.p. 
Baccelli, Guido (1832—1916) — 89—91. (1980) 
117.p. 
Bach, Alexander (1813—1893) — 31. (1964) 
337-338.p. , 1085 
Bach, Edward — 2785 
Bach, Johann Sebastian (1685—1750) — 764, 
2464 
Bachmann, Christian Ludwig (1763—1813) — 
100. (1982) 119—120.p. 
Back, F. - 2808 
Bacon, Francis (1561—1626) — 20. (1961) 
173.p., 1312 
Bacsó Bálint (1786—1854) — 18. (1960) 75.p., 
1981 
Bacsó Ferenc — (20. sz. első fele) 86. (1979) 
48.p. 
Cikkmutató 155 
Baecchi, B. (20. sz. első fele) — 86. (1979) 
39.p. 
Baer, J.G. (1763—1821) — 19. (1960) 68.p. 
Baer, Karl Ernst von (1792—1876) — 17. 
(1960) 12-13.p. , 27-22 . (1961) 
333—334.p., 737, 78—79. (1976) 292.p., 
87-88. (1979) 341.p., Suppl. 15—16. (1988) 
42-43 .p . 
Bagay, Johannes — 81. (1977) 33—34.p. 
Bagellardi, Paolo (15—16.c.) — 78—79. (1976) 
157.p. 
Baglivi, Giorgio (1668—1707) — Suppl. 
15-16. (1988) 19.p. 
Baheraht, Andrej (18. sz.) — 17. (1960) 10.p. 
Baillie, Matthew (1761 — 1823) — Suppl. 
15-16. (1988) 47.p. 
Bain, Christophe (16. sz.) — 18. (1960) 73.p. 
Baintner Ferenc (1805—1883) — 1724 
Baisette, Gaston (20. sz. első fele) — 1004 
Bajza József (1804—1858) — 733, 97-99. 
(1982) 193-195.p. 
Bakács Tibor (1912—1976) — 89—91. (1980) 
171.p. 
Bakardjiew, Wassil Nikolov — 988 
Bakaÿ Lajos (1880-1959) — 38—39. (1966) 
74.p., 79.p., 527, 2400 
Baker, Barrington A. — 69—70. (1973) 404.p. 
Bakó Sándor (1852-1916) - 527 
Bakócz Pál (16. sz. első fele) — 2301 
Bakócz Tamás (1442—1521) — 2752 
Bakodÿ Tivadar (1825—1911) — 527, 717, 
21-22. (1962) 489.p., 81. (1977) 67.p., 
87—88. (1979) 146.p. 
Balásfí Ferenc (17. sz.) — 2052 
Balásházy János (1797—1857) - 1395 
Balassa Iván — 1405 
Balassa János (1812—1868) — 16, 6—7. (1957) 
8 - 9 . p . , 129, 21-22. (1961) 296.p., 489.p., 
25. (1962) 107-108.p., 27. (1963) 45.p., 
319, 31. (1964) 141—142.p., 38-39. (1966) 
72.p., 112.p., 527, 652, 655, 656, 870, 921, 
1244, 1278, 78-79. (1976) 45.p., 251.p., 
83-84. (1978) 24.p., 49.p., 67.p., 92.p., 
156—157.p., 1591 AB, 85. (1987) 85.p., 
1731, 89-91. (1980) 114.p., Suppl. 13-
14A. (1984) 60.p., Suppl. 13—14B. (1984) 
70-71 .p . , Suppl. 14—15. (1988) 69.p. 
Balassa László (1889—1960) — 527 
Balđi, Giuseppe — 64—65. (1972) 240.p., 
71-72. (1974) 310.p. 
Baldinger, Ernst Gottfried (1738—1804) — 1. 
(1955) 12.p., 18. (1960) 165.p. 
Bálint Alice (7—1940) — 527 
Bálint Rudolf (1874—1929) — 527 
Bálint Sándor (1904-1980) — 988, 1828 
Bálint Nagy István (1893-1931) - 527, 1282 
Balla Sándorné — 1005 
Ballagi István (1893-1955) - 527 
Balmer, Heinz — 66—68. (1973) 349.p., 85. 
(1978) 179.p. 
Baló József (1895-1979) — 25. (1962) 
12—75.p., 113-114. (1986) 131.p. 
Balog József, szentimrei (18. sz.) — 430 
Balogh Béla (20. sz. közepe) — 87—88. (1979) 
261.p. 
Balogh Ernő (1890—1964) — 25. (1962) 81.p. 
2239 
Balogh János — 1160 
Balogh József (kb. 1750—1781) — 6—7. (1957) 
289.p. 
Balogh József (1831 körül) — 86. (1979) 34.p. 
Balogh Kálmán (1835-1888) — 3, 47, 21—22. 
(1961) 489.p., 97, 31. (1964) 165-166.p., 
527, 831, 1278, 81. (1977) 68.p., Suppl. 
11-12. (1979) 127.p. 1974 
Balogh Pál, almási (1794-1867) — 372, 527, 
615, 717, 145-146. (1994) 56.p., 59.p. 
Balogh Tihamér (1838—1907) — 527 
Balsaráti Vitus János (1529—1575) — 1426, 
109-112. (1985) 201.p. 
Balthasar, Franciscus — 89—91. (1980) 228.p. 
Balugyánszky Mihály (1769—1847) — 13. 
(1959) 95.p., 99.p., 137.p. 
Balzac, Honoré de (1799—1850) — 706 
Balzer, Felix (1849—1929) — 89—91. (1980) 
117.p. 
Bandion, J. — 1157 
Bandurski, Albin — 66—68. (1973) 347.p. 
Bánfí-Dollinger, Éva — 1847 
Bánffi György (1660—1708) — 34. (1965) 
192—195.p. 
Bánffi-Hunyadi János (1576—1650) — 12. 
(1959) 50.p., 2303 
Bánó Marianna — 82. (1977) 154.p. 
Bánki Ödön (1903—1978) — 83—84. (1978) 
276—277.p. 
Banta, J.E. — 97-99. (1982) 313.p. 
Banting, Frederick Grant (1891 — 1941) — 
69—70. (1973) 382.p., 125-132. (1989— 
1990) 170.p., Suppl. 15—16. (1988) 90.p. 
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Bányai Károly (1817-1901) — 527.p. 
Barabás Jenő — Suppl. 11—12. (1979) 27.p. 
Baradlai János (1873—1942) - 14. (1959) 
56.p., 143.p., 527, 1282 
Brande, Ilse — 1444 
Bárány Róbert (1876—1936) — 525, Suppl. 
15-16. (1988) 129.p. 
Baranyai Aurél — 1217 
Baranyai József (1813—?) — 93— 96. (1986) 
225—228.p. 
Barátosi András Sámuel 
Lásd: András Sámuel 
Barbarossa, C. — 64—65. (1972) 237.p. 
Barbás József (19. sz. második fele) — 87—88. 
(1979) 146.p. 
Barblan, Marc A. — 80. (1976) 132.p. 
Barbon, John — 15—16. (1959) 33.p. 
Bardeleben, Heinrich Adolf (1819—?) — 24. 
(1962 124—125.p. 
Barg, Leszek — 66—68. (1973) 347.p. 
Bariétÿ, Maurice (1897—1971) — 71—72. 
(1974) 310.p. 
Baritz János (1774—1859) - 1243 
Barkóczy Ferenc (1710—1765) — 1001 
Barna Gábor — 121—124. (1988) 79.p. 
Barna Ignác (1822—1894) - 1036 
Barnabeo, Raffaele — 86. (1979) 159.p. 
Barnet, M.C. — 69—70. (1973) 405.p. 
Barnewald, Willem van (1747—1826) — 
97-99. (1982) 301.p. 
Báró János (?—1791) - 21-22. (1961) 489.p. 
Báron, Frank — 2716, 2717 
Báron Jónás (1845—1911) — 527 
Baranyai József (19. sz.) — 24. (1962) 151.p. 
Baróti Szabó Dávid (1739—1819) — Suppl. 
11-12. (1979) 167.p. 
Barra István, homoródalmási (1770—1825) — 
6—7. (1957) 303.p., 18. (1960) 123.p., 31. 
(1964) 129.p. 439 
Barrett, P.H. — 69—70. (1973) 396.p. 
Barrow, M.V. — 69— 70. (1973) 405.p. 
Bársony Elemér (1880-1939) — 527, 1282 
Bársony János (1860—1926) — 37. (1965) 
247—248.p., 254.p., 527 
Bársony Tivadar (1886—1942) — 27. (1963) 
33.p., 527, 89-91. (1980) 120.p. 
Bártfay László (1797—1858) - 97-99. (1982) 
192-194.p. 
Barth, Josef (18. sz.) — 15—16. (1959) 
64.p. 
Bartha András (19. sz.) — 19. (1960) 
153—156.p. 
Barthez, Paul Joseph (1734—1806) — 83—84. 
(1978) 162.p., Suppl. 15-16. (1988) 
52—53.p. 
Bartholini, Thomas (1616—1680) — 19. (1960) 
108—109.p., Suppl. 15—16. (1988) 12.p. 
Bartholow, Robert — 97—99. (1982) 304.p. 
Bartlome mester (15. sz.) — 78—79. (1976) 
160.p. 
Bartók Béla (1881—1945) — 2059 
Bartók Imre (1892-1979) — 906, 923, 1282, 
1704 
Bartolomei, G. di — 64—65. (1972) 237.p. 
Bartolucci, Giuseppe — 97—99. (1982) 295.p. 
Barton, Benjamin Smith — 69—70. (1973) 
391.p. 
Bartucz Lajos (1885—1966) — 24. (1962) 45.p., 
60.p., 72.p., 359, 87—88. (1979) 261.p. 
Baruk, M. — 69—70. (1973) 381.p. 
Bary, August de (1874-1954) — 75-76. 
(1975) 233.p. 
Barycz, Henryk — 78-79. (1976) 294.p. 
Basa Ignác (1860-1912) - 527 
Bäsch Imre (1863—1931) — 527 
Bäsch, Karl (1837—1905) — Suppl. 15—16. 
(1988) 87.p. 
Basedow, Johann Bernard (1724—1790) — 
Suppl. 15—16. (1988) 60.p., 125-132. 
(1989—1990) 33.p., 47.p. 
Basilides Mátyás (16—17. sz. fordulója) — 13. 
(1959) 14.p. 
Basilius Valentinųs (15. sz.) — 1942, 1956 
Baskerville, Thomas (17. sz.) — 66—68. (1973) 
353.p. 
Bastian, Henry Charlton (1837—1915) — 
69-70. (1973) 397.p. 
Baszov, V.A. (1812-1879) - 17. (1960) 21.p. 
Batári Gyula — 988 
Batárÿ István (19—20. sz. fordulója) — 1296 
Báthory István (1533—1586) — 2. (1956) 52.p., 
15—16. (1959) 109.p., 1640, 89—91. (1980) 
21.p., 23.p. 
Báthory István (1835-1901) — 527, 779, 
83-84. (1978) 158—159.p. 
Batiz Etelka Mercedes — Suppl. 11—12. (1979) 
47.p. 
Batizfalvy János (1895—1960) — 527 
Batizfalvy Sámuel (1826—1904) — 3. (1956) 
71.p., 78.p., 527 
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Batsó Bálint 
Lásd: Bacsó Bálint 
Battelli, Frédéric (1867—1941) — 1661 
Batthyány Boldizsár (kb. 1543—1590) — 6—7. 
(1857) 284—285.p., 20. (1961) 92.p., 
97-99. (1982) 50—5l.p. 
Batthyány-család — 20 
Batthyány Erzsébet (18. sz.) — 1. (1955) 59.p. 
Batthyányné Popper Éva (17. sz.) — 12. (1959) 
191.p. 
Batthyány-Strattmann László (1870—1931) — 
527, 1738 
Baudelocque, August (19. sz.) — 18. (1960) 
75.p. 
Baudelocque, Jean Louis (1745—1810) — 
Suppl. 15-16. (1988) 73.p. 
Bauer, Arnold — 2059 
Bauer, Georgius (1494-1555) — 759, 78—79. 
(1976) 238.p. 
Bauer Samu (1865—1943) — 105—106. (1984) 
130.p. 
Bauer, V.H. — 1351 
Bauhin, Gaspar (1560—1624) — 6—7. (1957) 
285—286.p. 
Bauhin, Johann Caspar (1606—1685) — Suppl. 
11-12. (1979) 45.p. 
Baumes, Jean Baptiste Thimotée (1756—1828) 
- Suppl. 15—16. (1988) 55.p. 
Baumes, Prosper F. (1791-1871) — 78-79. 
(1976) 47.p. 
Baumgarten, Christian Gottlieb (1765—1843) — 
940 
Baumgarten János (1756—1843) — 6—7. (1957) 
304.p. 
Baumgarten, Sigmund Jakob (1706—1757) — 
81. (1977) 74.p. 
Baumgartner, L. - 86. (1979) 161.p. 
Baur, Otto - 97-99. (1982) 317.p., 2199 
Bausner Bertalan (1629—1682) — 21—22. 
(1961) 273.p. 
Bawidamann, G. — 2614 
Bayer, Emil (19. sz.) - 21-22. (1961) 234.p. 
Bayertz, K. — 2676 
Bayle, Gaspar-Laurent (1774—1810) — 19. 
(1960) 115.p., 69—70. (1973) 385.p., Suppl. 
15-16. (1988) 58.p. 
Bayliss, William (1860—1924) — Suppl. 
15-16. (1988) 90.p. 
Bayoumi, Ahmed — 80. (1976) 135.p. 
Baÿriųs, Petrus (1468—1558) — Suppl. 11—12. 
(1979) 45.p. 
Baytop, Turhan — 89—91. (1980) 312.p. 
Bazin, Ernest (1807—1887) — Suppl. 15—16. 
(1988) 117.p. 
Bazzi, F. - 64-65. (1972) 237.p. 
Bazsenov, N.I. (1857—1923) - 93—96. (1981) 
158.p. 
Bäcker József (1863—1924) — 527 
Beard, George Miller (1839-1883) — 13. 
(1959) 172.p., Suppl. 15-16. (1988) 115.p. 
Beardsley, Edward H. — 80. (1976) 140.p. 
1876 
Beaulieu, Jacques (1651—1714) — Suppl. 
15-16. (1988) 22.p. 
Beatty, William K. — 1962 
Beaumont, William (1784—1853) — Suppl. 
15-16. (1988) 41.p. 
Bee, V.A. (1834—1894) — 17. (1960) 20.p. 
Becher, Wolf (1862—1906) — Suppl. 15—16. 
(1988) 108.p. 
Beck, A. - 69-70. (1973) 375.p. 
Beck, Alan M. - 97—99. (1982) 31 l.p. 
Beck András (20. sz. első fele) — 12. (1959) 
73.p. 
Beck Ö. Fülöp (1873—1945) - 12. (1959) 
54.p., 38-39. (1966) 70.p., 72.p. 
Beck Soma (1872—1930) — 527, 1238 
Becker, Joachim — 2401 
Becker Mátyás (7—1702) — 89—91. (1980) 
228.p. 
Bécsi Gedeon (1830—1899) — 527 
Bedegi Nyáry Pálñé, sz. Várday Kata (1610 
körül) 
Lásd: Várday Kata 
Bedell Thomas, Caroline — 1962 
Bednárcsik József (19. sz.) — 21—22. (1961) 
129.p. 
Beer, Georg Joseph (1763—1821) — 64—65. 
(1972) 231.p. 
Beethoven, Ludwig van (1770—1827) — 
66—68. (1973) 35l.p., 2059 
Behla, Rudolf (1880—1920) — 97—99. (1982) 
314-315.p. 
Beĥm er, G.K. - 1875 
Beĥring, Emil (1854—1917) — 2. (1956) 12.p., 
38-39. (1966) 114-115.p., 125-132. 
(1989-1990) 165.p., Suppl. 15-16. (1988) 
99.p. 
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Behterev, Vladimir Mihajlovics (1857—1927) 
— 17. (1960) 38.p., 27. (1963) 238.p. 
Beigel, Hermann (1830—1879) — 89-91. 
(1980) 114.p. 
Beierlein, Christine — 1018 
Beke Manó (1862—1946) — 30. (1964) 
193—194.p. 
Beke Márton (19. sz.) - 24. (1962) 178.p. 
Beke Ödön (1883-1964) - Suppl. 11—12. 
(1979) 169.p. 
Bekella Demeter (19. sz.) — 27. (1963) 274.p. 
Békésÿ Géza (1865—1921) - 527 
Békésÿ György (1899-1972) - 125—132. 
(1989-1990) 175.p. 
Beklamiszev, Vladimir (1890—1962) — 
64—65. (1972) 241.p. 
Bél Mátyás (1684-1749) — 1. (1955) 80.p., 5. 
(1957) 99.p., 216.p., 12. (1959) 
137-138.p., 25. (1962) 170.p., 534, 82. 
(1977) 107.p., 87—88. (1979) 250—251.p., 
262.p. 
Béla III. magyar király (uraik.: 1173—1196) — 
89-91. (1980) 67—72.p. 
Belia György — 93—96. (1981) 193—197.p. 
Belky János (1851-1892) - 527 
Bell, Charles (1774-1842) - Suppl. 15-16. 
(1988) 40.p., 46.p. 
Bell, G.V. - 69-70. (1973) 378.p. 
Belliñi, Lorenzo (1643—1704) — Suppl. 
15-16. (1988) 14.p. 
Belliñi, Vincenzo (1801 — 1835) — 83-84. 
(1978) 265.p. 
Be lőni, Luigi — 69—70. (1973) 384.p., 391.p., 
73-74. (1975) 341.p. 
Bellųçi, Gualtero — 2461 
Bélteki Nagy Zsigmond (1786—1869) — 442 
Bem József (1794-1850) - 874 
Benaroyo, Lazare — 2606 
Benassi, Enrico (1901—1971)— 71—72. (1974) 
309.p. 
Bencze Gyula (1979—?) — 38—39.(1966) 73.p. 
Bencze József (193 —1970) - 770, 901, Suppl. 
11-12. (1979) 47.p., 132.p. 
Bencze Lajos (1895—1979) — 89—91. (1980) 
170-171.p. 
Benczúr Dénes (1859—1896) — 527 
Bender, G.A. — 1961 
Bendixen, Hans Chr. — 81. (1977) 148.p. 
Bene Ferenc id. (1775—1858) — 1. (1955) 5.p., 
8-9. (1958) 114-115.p., 120—121.p., 12. 
(1959) 51.p., 15-16. (1959) 123.p., 21-22. 
(1961) 489.p., 527, 24. (1962) 177—178.p., 
36. (1965) 162.p., 38—39. (1966) 69.p., 
71.p., 1321, 81. (1977) 90.p., 85. (1978) 
43—44.p., 89—91. (1980) 185.p., 145-156. 
(1994) 57.p. 
Bene Ferenc ifj. (1803—1881) — 527, 755, 
89—91. (1980) 181—182.p., 113-114. 
(1986) 114.p. 
Benedek István — 611, 808, 1282, 83—84. 
(1978) 11.p., 18.p. 
Benedek, Th. G. — 69-70. (1973) 376.p., 
97-99. (1982) 312.p. 
Benedek, Therese (1892—1977) — 2828 
Benede i, Alessandro (1460—1525) — 13. 
(1959) 79.p., 78-79. (1976) 161.p. 
Benedict Henrik (1871—1926) - 527, 915 
Benedict János — 946 
Benedikt Mór (1835—1920) — 527 
Benedum, Jost — 66—68. (1973) 348.p., 
349.p., 386.p., 85. (1978) 178.p., 89-91. 
(1980) 323.p., 326.p., 1877, 1934 
Benett, J.A. — 80. (1976) 140.p. 
Beniczky Miklós (1932—1979) — 1706 
Benison, Saul — 78— 79. (1976) 195.p., 
97-99. (1982) 288.p. 
Benivieni, Antonio (?—1502) — 78— 79. (1976) 
161.p. 
Benkő Ferenc — 2538 
Benkő Ferenc (1745—1816) — 100. (1982) 
84-86.p. 
Benkő György — 1224 
Benkő Ignác (19. sz. első fele) — 690 
Benkő József (1740—1814) — 430, Suppl. 
11-12. (1979) 39.p., 117-120. (1987) 
261—262.p. 
Benkő Sámuel (1743—1825) — 957, 1243, 
1292 , 82. (1977) 75.p., 87-88. (1979) 
263.p., 93-96. (1981) 219.p. 
Bennet, Hughes John (1812—1875) — Suppl. 
15-16. (1988) 91.p. 
Bennetti (19. sz.) — 78—79. (1976) 47.p. 
Bension, Saul — 82. (1977) 149.p. 
Bensley, Edward Horton — 2780 
Benton, A.L. - 69-70. (1973) 392.p. 
Benton, Edward H. — 83-84. (1978) 264.p. 
Benzi, Ugone - (14—15. sz.) — 78—79. (1976) 
155.p. 
Beöthy Konrád (1898—1958) - 86. (1979) 
45—46.p. 
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Beran, David — 2809 
Beran Lajos (1882-1943) - 12. (1959) 
60—61.p., 38—39. (1966) 78.p. 
Berceller Imre (1861-1936) — 527 
Bérezÿ János (Stand János) (1776—1839) — 
1486 
Berde Ferenc (19—20. sz. fordulója) — 1296 
Berde Károly (1891-1971) — 1057, 1160, 
Suppl. 11—12. (1979) 22.p., 169.p. 
Berecz János (1882—1938) — 527 
Berend Miklós (1870-1919) — 527 
Berengario a Carpi 
Lásd: Berengario, Giacomo 
Berengario, Giacomo (kb. 1502—1550) — 
78-79. (1976) 162-163.p., 97-99. (1982) 
17—18.p., 21.p., 109-112. (1985) 
139—142.p., 2752 
Berg, John — 78—79. (1976) 292.p. 
Berge József (19. sz.) — 114 
Berger Adolf (19. sz.) — 219 
Berger, Albrecht — 2344 
Berger, Hans (1873-?) — 89—91. (1980) 
297.p. 
Berger, Johann Gottfried (1659—1763) — 
89-91. (1980) 326-327.p. 
Bergmann, Ernst (1836-1907) — Suppl. 
15-16. (1988) 121.p. 
Bergmann, Gustav (1878—1955) — Suppl. 
15-16. (1988) 106.p. 
Bergmann, Heinz — 87—88. (1979) 342.p. 
Berkó József (19. sz. eleje) — 81. (1977) 91.p. 
Berman, A. — 1961, 97—99. (1982) 308.p. 
Bernády Dániel (1839-1884) — 527 
Bernády György (1864—1938) — 527 
Berna đus Tiborc (13. sz.) — 77. (1976) 81.p. 
Bernard, Claude (1813—1878) — 1. (1955) 
33.p., 69— 70. (1973) 405.p., 89—91. (1980) 
238.p., 1807, 92. (1980) 28-29.p. , 2759, 
2768, Suppl. 15—16. (1988) 85—86.p. 
Bernardczykowa, Anna — 64—65. (1972) 241 .p. 
Berengau, Hieronymus (1713—1742) — 81. 
(1977) 83.p. 
Bernheim, Hippolyte Marie (1840—1919) — 
Suppl. 15—16. (1988) 115.p. 
Bernigeroth, Johann Martin (18. sz.) — 18. 
(1960) 193.p. 
Bernolák József (1844—1935) — 1489 
Bernoulli, René — 85. (1978) 178.p. 
Bernstein, F. (20. sz. első fele) — 86. (1979) 
39.p. 
Beron, Peter Hadzi (1791—1871) — 959 
Berres, Joseph (1796—1844) — 6—7. (1957) 
89.p. 
Berñđge, Virginia — 2124 
Bert, Paul (1833-1910) - Suppl. 15—16. 
(1988) 88.p. 
Bertalan György - 89—91. (1980) 229.p. 
Bertele, Georg August (1767—1818) — 100. 
(1982) 126—127.p. 
Berthold, Arnold Adolph (1803—1861) — 
Suppl. 15-16. (1988) 89-90.p. 
Berti-Bock, Giuseppina — 85. (1978) 175.p., 
87-88. (1979) 337-338.p., 1956, 97—99. 
(1982) 198-199.p. 
Bertin, René Joseph Hÿaçin e (1767—1821) — 
97—99. (1982) 2299.p. 
Bertling, Renate Maria — 1007 
Bertsinszky Károly (1820—1876) — 21—22. 
(1961) 129.p., 527 
Berzenczey László (1820—1884) — 38—39. 
(1966) 56.p. 
Berzsenyi Dániel (1776—1836) — 1720 
Besombes, A. — 97—99. (1982) 297.p. 
Bessenyei György (1747—1811) — 18. (1960) 
121—122.p., 19. (1960) 142.p., 31. (1964) 
125-126.p. 
Best, Charles H. (1899—1978) — 69—70. 
(1973) 382.p., Suppl. 15-16. (1988) 90.p. 
Best, Gerhard — 66—68. (1973) 350.p. 
Beszedits Ede (1838—?) — 89—91. (1980) 
115.p. 
Bethe Albrecht (1872—1955) — 15 
Bethlehem Fülöp (19. sz.) — 19. (1960) 144.p. 
Bethlen Gábor (1580-1629) - 15—16. (1959) 
108.p., 20. (1961) 99.p., 20. (1961) 104.p., 
417 
Bethlen Kata (1700—1759) — 125-132. 
(1989-1990) 39.p., 42.p. 
Bettica-Giovannini, Renato — 86. (1979) 159.p. 
Betts, J.R. — 69-70. (1973) 374.p. 
Beųer, Joseph (19—20. sz. fordulója) — 13. 
(1959) 174.p. 
Beukes, H. - 2751 
Beutelrock, Isidor (1847—1914) — 89—91. 
(1980) 167.p. 
Beÿtĥe András (1564—1599) — 2. (1956) 27.p., 
36.p., 19. (1960) 16.p., 27.p., 33.p., 385, 
Suppl. 11—12. (1979) 103.p., 97-99. (1982) 
45.p., 50.p., 55.p. 
Beythe István (1532—1612) — 3. (1956) 158.p., 
160 Comm. Hist. Artis Med. Suppl. 20. (1996) 
6—7. (1957) 256—257.p., 21-22. (1961) 
166.p., Suppl. 11—12. (1979) 103.p., 
97-99. (1982) 50—52.p., 54.p., 61.p. 
Bezerédi Gergely (19. sz.) — 12. (1959) 
31—33.p. 
Bezel, Ernst — 1995 
Bézi István (20. sz. első fele) - 25. (1962) 
81—82.p. 
Bezold, Albert von (1836-1868) — 89—91. 
(1980) 196.p. 
Bichat, Francois Xavier (1771—1602) — 18. 
(1960) 75.p., 459, 913, 89-91. (1980) 
186.p., Suppl. 15-16. (1988) 43 -45 .p . 
Bickel, Marcel N. — 1352 
Biedermann, Hans — 1177, 1848 
Bieđl, Arthur (1869—1933) — 527, Suppl. 
15-16. (1988) 91.p. 
Biehn (Pyeñ) Ádám (17. sz.) — 20. (1961) 
106.p. 
Bienkowska, Barbara — 1398 
Bier, August (1861—1949) — Suppl. 15—16. 
(1988) 121.p. 
Biermer, Anton (1827—1892) — Suppl. 15—16. 
(1988) 102.p. 
Bignio (19. az.) — 21—22. (1969) 129.p. 
Bikfalvi Mátĥé Domokos 
Lásd: Mátĥé Domokos 
Bikafalvi Koreh Zsigmond (1761-1793) — 372 
Bilguer, Johann Ulrich (1720—1796) — 66—68. 
(1973) 349.p. 
Billard, Charles (1800—1832) — Suppl. 15—16. 
(1988) 76.p. 
Billroth, Theodor (1829-1894) — 71—72. 
(1974) 291.p., 1713, Suppl. 15-16. (1988) 
12.p. 
Bi son, Geoffrey - 83—84. (1978) 264.p. 
Biñg, F.C. - 69—70. (1973) 390.p. 
Biniek, Eberhard — 2125 
Binswanger, Ludwig (1881-1966) — 2333 
Binz, Carl (1832-1913) — 1007 
Biondini, Piergiorgio — 2024 
Birckler, U.B. - 89-91. (1980) 329.p. 
Birken, William — 80. (1976) 140.p. 
Birkenhead, Cohen of, Lord — 87—88. (1979) 
339.p. 
Birly Ede Flórián (1786-1854) — 21—22. 
(1961) 489.p. 
Bíró Ede (1857-1915) — 527 
Bíró Gyula (1877—1933) - 527 
Bíró Imre — 1282 
Bíró János (1911—1954) — 527 
Bíró Lajos (1856—1931) — 38—39. (1966) 
71.p., 1263 
Bíró Sándor (19. sz.) — 19. (1960) 153—156.p. 
Bíróñé Sey Katalin — 294 
Birtalan Győző — 946, 988, 1080, 1160, 1224, 
1261, 1271, 1327, 1817 
Bischof, Johann Jacob (1841—1892) — 19. 
(1960) 116—117.p., 31—22. (1961) 
338—339.p., 24. (1962) 120.p., 837, 
71—72. (1974) 292.p. 
Biscontini Ugolini, Grazia — 97—99. (1982) 
295.p. 
Bishop, P.J. — 83-84: (1978) 264.p. 
Bisiczky András (19—20. sz. fordulója) — 1296 
Bismarck, Otto von (1815—1898) — 89—91. 
(1980) 325—326.p. 
Bittñer Imre 
Lásd: Kéry Bittñer Imre 
Bittñer, Johannes (kb. 1597—1603) — 81. 
(1977) 36.p. 
Bizek Dezső — 1296 
Black, Joseph (1728—1799) — 69— 70. (1973) 
398.p. 
Blackwell, Elisabeth (1821—1910) — 38—39. 
(1966) 81—82.p. 
Blackwell, John (1771—1860) — Suppl. 
15-16. (1988) 60.p. 
Blaih, James (1747—1817) — 87-88. (1979) 
339.p. 
Blake, John B. — 80. (1976) 136.p., 97-99. 
(1982) 310.p. 
Blandrata György (1511—1588) — 246, 496 
Blanco, Richard — 64—65. (1972) 23.p., 80. 
(1976) 141.p., 86. (1979) 161.p. 
Blank, Robert — 2608 
Blankaart, Stephan (1650-1702) — 81. (1977) 
84.p. 
Blankenburg, Vera von — 2200 
Blaser, Robert-Henri — 2076 
Blasius, W. — 71—72. (1974) 296.p. 
Blaskovics László (1869—1938) — 527, 2526, 
Suppl. 15—16. (1988) 128.p. 
Blázy Árpád - 988, 1224 
Bleich, Alan Ralph — 262 
Bleker, Johanna — 69— 70. (1973) 387.p., 
1250, 89-91. (1980) 323.p., 1966 
Bless Mihály (19. sz.) — 1. (1955) 67.p. 
Bleu er, Eugen (1857-1939) - Suppl. 15-16. 
(1988) 116.p. 
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Blick e, Peter — 2126 
Blinklin, Alexander (16. sz.) — 26. (1962) 
167—168.p. 
Bliquez, L.J. — 97-99. (1982) 285.p. 
Block, Werner — 1908 
Blotius, Hugo (15507-1608) - 533 
Blumenbach, Johann Friedrich (1752—1840) — 
21—22. (1961) 327—330.p., 1228, Suppl. 
15-16. (1988) 53.p. 
B unde , James (17980-1878) — 18. (1960) 
78.p. 
Blustein, Bonnie Ellen — 1959 
Boas, Ismar (1858—1938) — Suppl. 15—16. 
(1988) 102.p. 
Bochallini, Richard — 2346 
Boccaccio, Mary — 69—70. (1973) 393.p. 
Boccardo, Piero — 2558 
Bock, (Tragus) Hieronymus (1498—1554) — 
6-7. (1957) 281.p., 23. (1962) 337.p., 
Suppl. 11—12. (1979) 46.p. 
Bod Árpád (1893-1984) - 2270 
Bod Elek (1767—1828) - 24. (1962) 181.p., 
1243 
Bodemer, Charles W. — 81. (1977) 144.p. 
Bodó Györgyñé (1922—1962) 
Lásd: Csépi Katalin 
Bódogĥ Albert (1829-1886) — 31. (1964) 
161—163.p., 527, 87-88. (1979) 147.p., 
113-114. (1986) 55-56.p. 
Boe, Franciscus de le (Sylvius) (1614—1672) — 
1358, 107—108. (1984) 92-98.p. 
Boenheim, Felix (1890—1960) — 128 
Boer, Lukas (1751-1835) — Suppl. 15-16. 
(1988) 74.p. 
Boér Márton (1762—1830) — 302, 31. (1964) 
15.p. 
Boerhaave, Hermann (1668—1738) — 64—65. 
(1972) 231.p., 77-72. (1974) 301.p., 1018, 
81. (1977) 144.p., 1583,1810, 97-99. (1982) 
301.p., Suppl. 15-16. (1988) 20.p., 2791 
Boerher, Friedrich (1723—1761) — 101. (1983) 
16.p. 
Bogard, M. O. — 97-99. (1982) 309.p. 
Bogdanov, A.A. (1873—1928) — 17. (1960) 
22 -23 . p. 
Bogdánovics Miklós — 89—91. (1980) 119.p. 
Bogner Péter (1531—1591) — 13. (1959) 9.p. 
Bois-Reymond, Emil du (1818—1896) — 
78- 79. (1976) 292.p., 1481, Suppl. 15-16. 
(1988) 40.p. 
Boissier de Sauvages, François (1706—1787) — 
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Jármaÿ Gyula (1846—1915) — 527 
Jármaÿ Károly (1887—1914) — 17. (1960) 
160— 161.p., 113—114. (1986) 132—133.p. 
Jarry, Dániel M. — 66-68. (1973) 352.p. 
Jarvis, Edward (1803—?) — 82. (1977) 146.p. 
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Jaspers, Karl (1883-1968) — 87-88. (1979) 
340-341 .p . 
Jaszlinszky András (1715—1783) - 21-22. 
(1961) 278.p. 
Jávorka Sándor (1883—1961) — Suppl. 11—12. 
(1979) 128—129.p. 
Jean, R. — 9 7 - 9 9 . (1982) 298.p. 
Jeitteles, Jonas Michael (1735—1804) — 955 
Jelenffy Zoltán (1847—1890) — 527 
Jellakovits Károly (1823—1876) - 527 
Jellison, R.M. — 64-65. (1972) 238.p. 
Jenes Vilmos (1867—1918) - 527 
Jendrassik Ernő (1858—1921) — 21—22. 
(1961) 489.p., 27. (1963) 142.p., 149.p., 31. 
(1964) 247-248 .p . , 37. (1965) 246.p., 527, 
1649, 87-88. (1979) 157-163.p. , Suppl. 
15—16. (1988) 114.p. 
Jendrassik Jenő (1824—1891) — 3, 27—22. 
(1961) 489.p., 25. (1962) 98.p., 31. (1964) 
134-135.p . , 163-165.p . , 527, 831, 1278, 
1322 
Jendrassik Lóránd (1896—1970) — 902 
Jeneÿ István — 1296 
Jeneÿ Lajos (19—20. sz.) — 2 7 - 2 2 . (1961) 
131.p. 
Jenner, Edward (1749—1823) — 79. (1960) 
54.p., 1321, 1613, Suppl. 11-12. (1979) 
38.p., Suppl. 15—16. (1988) 77.p. 
Jeskius, Gaspar (17. sz.) — 81. (1977) 37.p. 
Jessen¡ųs, Johannes 
Lásd: Jeszenszky János 
Jeszenszky Géza — 1327 
Jeszenszky János (1566—1621) — 72. (1959) 
4 9 - 5 0 . p . , 213, 907, 1078, 1261, 89—91. 
(1980) 227.p., 113—114. (1986) 49.p. 
Jetter, Dieter — 64-65. (1972) 230.p., 66—68. 
(1973) 350.p., 87-88. (1979) (342—343.p., 
89—91. (1980) 330—331.p., 2067, 2480 
Jílek, Lubor — 2555 
Jilek, Wolfgang G. — 97-99 . (1982) 293.p., 
2146 
Joachim Vilmos (1811—1858) - 527 
Joannes Jacobųs (14. sz.) — 78—79. (1976) 
157.p. 
Joannitius (Hunain ibn Ishaq) (809—873) — 
69—70. (1973) 379.p., 1963, 87—88. (1979) 
341.p. 
Jobbágy János (17. sz.) — 4. (1956) 8.p. 
Jobe, T.H. — 81. (1977) 143.p. 
Jobstĥÿ Anna (19. sz.) — 570 
Jobstĥÿ Ferenc (19. sz.) — 570 
Jobstĥÿ Györgyñé 
Lásd: Ternyey Klára 
Jodlbauer, M. (19. sz.) - 13. (1959) 3 3 - 3 4 . p . 
Johan Béla (1889-1983) — 25. (1962) 67.p., 
72.p., 36. (1965) 169—171.p., 38—39. 
(1966) 73.p., 87-88. (1979) 215.p., 2267, 
113-114. (1986) 6 8 - 6 9 . p . , 130.p., 
137-138.p . , Suppl. 15—16. (1988) 135.p. 
Johannes Adamus Eperiesiensis (17. sz.) — 81. 
(1977) 32.p. 
Johannes Ángliçus 
Lásd: Gaddesden, John 
Johannes Antonius Cassoviensis (16. sz.) — 
133—140. (1991-1992) 76.p. 
Johannes Boetiius de Dacia (15. sz.) — 78—79. 
(1976) 160.p. 
Johannes Cesar (kb. 1399—1417) — 81. (1977) 
32.p. 
Johannsen, Harald — 1115 
John, Henriçųs (18. sz.) — 530 
Johnson, Samuel (1709—1784) — 739, 80. 
(1976) 135.p. 
Johnston, John (1603—1675) — 75—76. (1975) 
41.p. 
Johnston, J.A. — 69—70. (1973) 403.p. 
Jókai Mór (1825-1904) — 566, 689, 1685 
Jokl, E. — 1963 
Joly, A. - 66—68. (1973) 353.p. 
Jones, E.G. — 69-70. (1973) 397.p. 
Jones, Elizabeth J. — 1356 
Jones, O.P. — 69-70. (1973) 396.p. 
Jones, R.E. — 82. (1977) 155—156.p. 
Jopp, Rüdiger — 2221 
Jordan, C. — 2415 
Jordán Tamás, kolozsvári (1539—1585) — 2. 
(1956) 49.p., 68.p., 72. (1959)47-48 .p . , 13. 
(1949) 9 - 1 0 . p . , 27—22. (1961) 272.p., 25. 
(1962) 170-171.p. , 81. (1977) 31.p., Suppl. 
11-12. (1979) 320.p., 109-112. (1985) 
200—201.p., 125—132. (1989—1990) 56.p. 
Jordi González, Ramón — 2222 
Jósa András (1834—1918) - 381, 660, 75—76. 
(1975) 142.p. 
Jósa Dániel (7-1849) — 1243 
Jósa István (7—1841) — 1154 
Jósa István (1756-1839) - 75—76. (1975) 
140.p. 
Joubert, Laurent (1529—1538) — 69—70. 
(1973) 391.p. 
196 Comm. Hist. Artis Med. Suppl. 20. (J 996) 
Joųrdan, Antoine-Jacques Louis (1788—1848) 
— 75—76. (1975) 55.p. 
Jovin, Slavko — 2471 
Józsa Dániel (19. sz.) — 29. (1963) 189.p. 
Józsue (i. e. 14. sz.) — 69—70. (1973) 404.p. 
Jðeher, Christian Gottlieb (1694—1758) — 101. 
(1983) 15.p. 
Jörg, Johann Christian Gottfried (1779—1856) 
— 27—22. (1961) 340—343.p. 
Jork, Klaus — 2763 
Jucko Ferenc — 1296 
Jude, A. — 97—99. (1982) 296.p. 
Juhász Ferenc (7—1941) — 527 
Juhász Gyula (1883—1937) - 280 
Juhász Jenő (1927—1985) - 2329 
Juhász Máté (1696—1776) - Suppl. 11-12. 
(1979) 46.p., 167.p., 171.p. 
Julien, Pierre — 71—72. (1974) 315.p., 75—76. 
(1975) 234.p., 1878, 2004 
Julius Aemilius (15. sz.) — 78—79. (1976) 
160.p. 
Julius Caesar (i. e. 100—44) — 1123 
Juncker, Johann (1679—1759) — 81. (1977) 
84.p. 
Jung, Carl Gustav (1875—1961) — 13. (1959) 
175.p., 2405, 2488 
Jungmann, Antonin (1775—1854) — 378 
Jurányi Ljos (1837—1897) — 6-7. (1957) 
306.p., 527 
Jurasz, Antoni — 66—68. (1973) 348.p. 
Juriñ, James (1684—7) — 75—76. (1975) 
126—127.p. 
Jurina, Kitti — 2416 
Jusatz, Helmut — 89—91. (1980) 324.p. 
Justinianus császár (ur.: 527—565) — 93—96. 
(1981) 83—84.p. 
Jutassÿ József (19. sz.) — 21—22. (1961) 
377.p., 27. (1963) 27.p. 
Jügelt, Karl Heinz — 258 
Jünemann, Joachim — 86. (1979) 157.p., 1957 
Jürss, Fritz — 2147 
K. Szabó Zsuzsa — 1310 ABCÐ 
Kaba Melinda — 1298 
Kabay Ilona — 2456 
Kabay János - (1896-1936) — 527, 833, 
1584, 1648, 1905, 2194, 2456 
Kaczánder Áron (1819—1875) — 527, 89—91. 
(1980) 115.p. 
Kaczvinszky János (1871—1924) — 38—39. 
(1966) 75.p., 527 
Kada István — (1857—1902) — 527 
Kádár Zoltán — 1327 
Kades (19. sz.) — 89—91. (1980) 117.p. 
Kaempfer, Engelbrecht (1651—1716) — 6— 7. 
(1957) 287.p. 
Kaffka József (1781—1840) — 5. (1957) 176.p., 
178—180.p. 
Kaffka Károly (1811—1862) — 5. (1957) 
176.p., 180—181.p. 
Kahlmbaum, K. — 92. (1980) 27—28.p., 
31.p. 
Kain Albert (1812—1882) — 527 
Kaiser, H. — 2638 
Kaiser, H.E. - 29. (1963) 81.p. 
Kaiser, Josef — 2616 
Kaiser, Wolfram - 534, 609, 916, 946, 988, 
1018, 1160, 1271, 66-68. (1973) 349.p., 
75-76. (1975) 234.p„ 80. (1976) 131.p. 
Kajđaçsÿ István (1812—1873) — 921 
Kákaÿ Szabó Györgyñé — 1310 ABCÐ 
Kákosy László — 889 
Kállay Ferenc (1790—1861) — Suppl. 11—12. 
(1979) 168.p. 
Kállai Kopis János (18. sz.) — 4. (1956) 77.p. 
Ká ló Antal (1898—7) — 25. (1962) 7 6 - 8 0 . p . 
Kálmán (győri püspök) (1316—1375) — 1. 
(1955) 56.p. 
Kálmánÿ Lajos (1852—1919) — Suppl. 11—12. 
(1979) 168.p. 
Kálniczky József (19. sz.) — 24. (1962) 
156.p. 
Káinokÿ Kis Jenő — 89—91. (1981) 120.p. 
Kamal, Hassañ — 86. (1979) 142—143.p. 
Kameneckij, I.K. (1750—1823) — 29. (1963) 
4 7 - 4 8 . p. 
Kameneszky István (19. sz.) — 355 
Kamenetz, Hermañ L. — 766 
Kaminetzky, Harold — 1923 
Kammerer, W. — 2174 
Kämmerer, Ernst Wilhelm — 1116, 2763 
Kancev, M. — 97—99. (1982) 306.p. 
Kandra Kabos (1843—1905) — Suppl. 11—12. 
(1979) 168—169.p. 
Kañitz Ágoston (1843—1896) — 527 
Kanizsai Dorottya (7—16327) — 24. (1962) 
38.p., 54.p., 6 6 - 6 7 . p . , 125-132. 
(1989-1990) 37.p., 47.p. 
Kanizsaÿ Orsolya (1521—1569) — 96 AB 
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Kant, Immanuel (1724—1804) — 25. (1962) 
203—207.p., 259—252.p., 69-70. (1973) 
395.p., 71-72. (1974) 300.p. 
Kapapa, Paul — 1958 
Kayankaya, liter — 1958 
Kapferer, B. — 2357 
Kapferer, Richard — 1497 
Kaposi Mór (szül.: Kohn, 1837—1902) — 290, 
527, Suppl. 15—16. (1988) 117.p. 
Räppeles Lipót — 89—91. (1980) 229.p. 
Kapronczay Károly — 742, 770, 808, 859, 906, 
946, 988, 1080, 1160, 1217, 1224, 1261, 
1298, 1309 ABC, 1310 ABCÐ, 1327, 1414, 
— 78—19. (1976) 294.p. 
Kapronczay Katalin — 1224, 1310 ABCÐ 
Karácsonyi Mihály (1887—1937) — 527 
Karácsonyi Antal (1817—1893) — 527 
Karasszon Dénes — 988, 1080, 1160, 1207, 
1224, 1270, 1398, 1325, 1405, 86. (1979) 
91.p., 1816, 2559 
Karbe, Karl-Heinz — 71—72. (1974) 306.p., 
2223 
Karcagújszállási Márton (1646—1672) — 2192 
Kardos Klára — 1738 
Karlovszky Bertalan (1858—1938) - 527 
Karlovszky Geyza (1860—1935) — 833, 
89—91. (1980) 120.p. 
Karó inÿ Lajos — 113—114. (1986) 131.p. 
Károly Róbert, Anjou, magyar király 
(1288—1342) — 89—91. (1980) 80—91.p. 
Károlyi György (1802—1877) — 31. (1964) 
336—337.P., Suppl. 11—12. (1979) 24.p. 
Károlyi Irén József (1854—1929) — 21—22. 
(1961) 375.p., 256, 27. (1963) 2 7 - 2 8 . p . , 
344, 346 
Károlyi László — 66—68. (1973) 350.p. 
Károlyi Mihály (1875—1955) — 25. (1962) 
45.p. 
Károlyi Mór (1865—1945) — 834, 1036 
Károlyi Sámuel (1818—1862) — 962 
Károlyi Sándor (1669—1743) — 86. (1979) 
96.p. 
Kárpáti Endre — 1080 
Karsay Lajos (1820—1860) — 81. (1977) 
5 9 - 6 0 - p . 
Kasánszky Zsombor (1940—1988) — 2585 
Kassai János Antal (16. sz.) — 78—79. (1976) 
163-164.p . 
Kassai Zsigmond (18. sz.) — 25. (1962) 
156—157.p. 
Kassel, Albrecht (1853—1927) — 125-132. 
(1989—1990) 169.p. 
Kas éñho çz Honoriųs Vilmos (1722—1779) — 
1236 
Kastner, Karl Wilhelm Gottlob (1783—1857) — 
85. (1978) 35.p. 
Kasza Mihály — 1243 
Kaszter Ödön (7—1941) - 527 
Kátai Gábor (1831—1878) — 527, 81. (1977) 
66.p., 113—114. (1986) 52.p. 
Katalin II., orosz cárnő (ur. 1762—1796) — 
69-70. (1973) 399.p. 
Kataye, S. — 97-99. (1982) 298.p. 
Kathirthamby, J. — 2542 
Katona Géza — 906, 1217 
Katona Ibolya — 38—39. (1966) 83.p., 770, 
808, 859, 906, 946 
Katona Imre — 946, 1080 
Katona József (19. sz.) — 1175 
Katona Mihály (1800—1860) — 1643 
Katona Zsigmond (1828—1902) — 527, 833, 
1096 
Katus Mária — 1309 ABC, 1310 ABCÐ 
Katz, Joseph — 1550 
Katzenbach, Friedrich Wilhelm — 1019 
Kauffmann, Günter — 1811 
Kautz Ignác (1798-1887) - 527 
Kazay Endre (1876-1923) — 527, 833, Suppl. 
11-12. (1979) 127-28.p . 
Kazay Sámuel (1711—7) — 5. (1957) 175.p., 
14. (1959) 5 9 - 6 0 . p . , 147.p., 18. (1960) 
141-142.p . , 1433 
Kazinczy Ferenc (1759—1831) — 34. (1965) 
205-207 .p . , 437, 1990 
Kealey, Edward J. — 2005 
Keats, John (1795—1821) — 69—70. (1973) 
404.p. 
Kecskeméti György (18. sz.) —18. (1960) 133.p. 
Kecskeméti Lajos (1830—1915) — 527 
Kecskeméti Péter (18. sz.) — 5. (1957) 
9 6 - 9 7 . p . 
Keele, K.D. - 64-65. (1972) 238.p. 
Kehrer, Ferdinand Adolph (1837—1914) — 18. 
(1960) 80.p., Suppl. 15-16. (1988) 117.p. 
Keĥrn, Johann Friedrich — 1082 
Keidel, Jochen — 2224 
Keil, Gundolf - 1020, 75-76. (1975) 235.p., 
1456, 2057, 2064, 2148 
Kei l, James (1673—1719) — 69—70. (1973) 
403.p. 
198 Comm. Hist. Artis Med. Suppl. 20. (J 996) 
Kelemen I., pápa — 89—91. (1980) 321.p. 
Kelemen András — 1958 
Kelemen Károly (1888—1944) — 527 
Kelemen Sámuel Diđák (1683—1744) — 86. 
(1979) 96.p. 
Kelen Amadé — Suppl. 11-12. (1979) 320.p. 
Kelen Béla (1881—1946) — 27. (1963) 30.p. 
Keller, A. — 2639 
Keller József (kb. 1692—1710) - 1241 
Kemálpasazádé (16. sz.) — 24. (1962) 37.p., 
47.p. 
Kemény Zsigmond (1814—1875) — 566 
Kemp, Martin — 64—65. (1972) 234.p. 
Kemp er Kurt - 1224, 2225 
Kendall, Edward (1886—1972) — Suppl. 
15-16. (1988) 90.p. 
Kende Mór (19. sz.) — 19. (1960) 165.p. 
Kende Zsigmond (1888—1971) - 85. (1978) 
85—86.p. 
Kenéz János (1908—1984) — 1080, 2330 
Kenézÿ Gyula (1860-1931) — 527 
Kennedy, Carol — 2149 
Ken ner, H. — 296 
Kenyeres Ágnes — 1030 
Kenyeres Balázs (1865—1940) — 527 
Kerbolt László — 87—88. (1979) 214.p. 
Kerczius, Paulus (16. sz.) — 81. (1977) 35.p. 
Kerecsenÿi László (16. sz.) — 20. (1961) 
100—101.p. 
Kerekes Pál (1864—1926) — 527, 28. (1963) 
64.p. 
Kereséri Köleséri Sámuel 
Lásd: Köleséri Sámuel 
Keresztény János (1872—1938) — 527 
Keresztény Pál (19. sz.) — 6 - 7 . (1957) 247.p. 
Keresztes Béla — 1296 
Keresztes Sándor — 1243 
Keresztúrÿ Ferenc (1735—1811) — 184, 1082 
Kergaradec, Lejumeau de (1788—1877) — 
Suppl. 15-16. (1988) 73.p. 
Kern, George — 86. (1979) 158.p. 
Kerner, Dieter — 66—68. (1973) 350.p., 1449, 
83—84. (1978) 265.p. 
Kerslake, John F. — 1621 
Kertész Ernő — 1296 
Kéry (Bittñer) Imre (1798—1887) — 50, 12. 
(1959) 3 5 - 3 6 . p . , 24. (1962) 197.p., 527 
Keszlerffy János (1748—1833) — 527 
Keszlerffy József (1778—1858) — 527, 690 
Kétly Károly (1839-1927) - 19. (1960) 
237—238.p., 527, 1278, 21—22. (1961) 
490.p. 
Kétly László (1873—1936) — 527 
Kevekordes, B. — 2640 
Keynes, Geoffrey — 1187 
Keys, Thomas — 1457 
Kézdiszentléleki Ková s Antal 
Lásd: Ková s Antal 
Kézmárszky Tivadar (1842—1902) — 527, 
1278, 21-22. (1961) 490.p., 89-91. (1980) 
117-118.p . 
Khairallah, A.E. — 2641 
Kibédi Mátyus György 
Lásd: Mátyus György 
Kibédi Mátyus István 
Lásd: Mátyus István 
Kibédi Mátyus Máté 
Lásd: Mátyus Máté 
Kibédi Péterfi Pál 
Lásd: Péterfi Pál 
Kibre, P. — 2417 
Kielmeyer, Carl Friedrich von (1765—1844) — 
1228 
Kikla, Teodor — 1213 
Kilian, Gustav (1860—1921) — 15—16. (1988) 
129.p. 
Kiñesessÿ Péter (7—1921) — 527 
Kindt, Hildburg — 75—76. (1975) 231-232 .p . , 
87-88. (1979) 340.p. 
King, Albert Freeman Africanus (1841—1914) 
— Suppl. 15—16. (1988) 98.p. 
King, John (1614-1681) - 80. (1976) 140.p. 
King, Lester S. — 54—65. (1972) 231.p., 1256, 
1358, 1413, 1458, 80. (1976) 132.p., 82. 
(1977) 147.p., 2150, 2789 
King, Nydia M. — 2560 
Kin zig Péter (19. sz.) — 26. (1962) 175.p., 
177.p. 
Királfi Géza (1881—1924) — 527 
Király István (17—18. sz.) — 18. (1960) 
133.p. 
Király István (20. sz.) — 85. (1978) 74.p. 
Király József (1906-1956) - 527 
Kircher, Athanasius (1602—1680) — Suppl. 
15-16. (1988) 11-12 .p . 
Kircher, Hermann — 2226 
Kirchgássner, Bernhard — 2165 
Kirchmayr, Georg (15. sz.) — 2302 
Kirchner Sándor — 1296 
Kirkup, John — 2166 
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Kirmissen, Edouard (1848—1927) — 21-22. 
(1961) 347.p., 24. (1962) 125-126.p . 
Kirschner, Martin (1879—1942) — 27. (1963) 
46.p. 
Kirst, Inge Luise — 1040 
Kis János (1770—?) - 5. (1957) 12.p., 15.p. 
Kis József (1765—1830) - 343, 527 
Kis Károly (186?—1921) — 527 
Kisch, Abraham (1725—1803) — 955 
Kisfaluđi Stróbl Zsigmond (1884-1975) - 12. 
(1959) 73.p., 74—77.p., 38-39. (1966) 
74.p. 
Kisfaludy István (18. sz.) —6—7. (1957) 231.p. 
Kisfaludy Pál (1890-1956) — 27. (1963) 31.p., 
527 
Kisgyörgy Zoltán — Suppl. 11—12. (1979) 
57.p. 
Kiss Antal (1813—1883) — 527 
Kiss Ferenc (1816-1892) — 527 
Kiss József (1765-1830) — 89—91. (1980) 
187.p. 
Kiss Károly (1858-1914) — 21—22. (1961) 
374—375.p., 383—384.p., 27. (1963) 
27—27.p., 344, 346 
Kisselbach Boldizsár (18. sz.) — 4. (1956) 66.p. 
Kisszántói Petĥe Ferenc 
Lásd: Petĥe Ferenc 
Kiszelÿ Imre (19. sz.) — 21—22. (1961) 131 p. 
Kiszelÿ György — 770 
Kitaibel Pál (1757-1817) — 6-7. (1957) 
301.p., 12. (1959) 139.p., 15-16. (1959) 
279—280.p., 21-22. (1961) 490.p., 25. 
(1962) 179.p., 527, 533, 82. (1977) 109.p., 
2196, 147-148. (1994) 5 0 - 5 1 . p . , 53.p. 
Kitasato, Shibasaburo (1856—1931) — 78—79. 
(1976) 295—300.p., Suppl. 15-16. (1988) 
99.p. 
Kiter, A.A. (1813-1879) — 579, 2159 
Kiwisch, Alexander Franz Wilhelm 
(1814-1851) - 378 
Kjeldahl, Jöns (1849—1900) - 81 
Klaesi, Jacob (1883—?) — 89-91. (1980) 
320.p. 
Klaniczay Gyula (1892-1970) — 770, 856, 
1309 ABC, 1310 ABCÐ 
Klauzál Gábor (1804—1866) — 21-22. (1961) 
104-109.p . 
Kleĥđsberg Kunó (1875—1932) — 27. (1963) 
70.p., 492, 39—39. (1966) 11.p., 89-91. 
(1980) 98.p. 
Klebs, Edwin (1834-1913) - Suppl. 15-16. 
(1988) 96.p. 
Kleiminger, Rudolf — 329 
Klein Ede Emánuel (1844—1925) — 527 
Klein Jakab (17. sz.) - 4. (1956) 15.p., 
21—22.p. 
Klein, Johann (1788-1856) - 2162 
Klein József — 1296 
Klein Mihály (1712-1782) — 2. (1956) 42.p., 
87—88. (1979) 264.p. 
Klein, Paul — 1960 
Klein von Wiesenberg család — 121—124. 
(1988) 103—104.p. 
Klein-Franke, Felix — 1927 
Kleiner , Andreas — 85. (1978) 182.p. 
Klemm, Friedrich — 884, 66—68. (1973) 
349.p. 
Klickstein, Herbert S. — 1044 
Kliegel József (1795—1870) - 9 7 - 9 9 . (1982) 
196-198.p . 
Klieneberger-Nobel, Emmy — 2358 
Klimaschewski-Bock, Ingrid — 2481 
Klinger Zsigmond (1864—1951) — 89—91. 
(1980) 163.p. 
Klinkenberg, N. — 2638 
Klinovszky Albert (19—20. sz.) — 89—91. 
(1980) 204.p. 
Kloppe, Wolfgang - 610, 1459 
K oste¡n Simon (14. sz.) — 78— 79. (1976) 
152.p. 
Klug Nándor (1845—1909) - 1. (1955) 51.p., 
18. (1960) 126—127.p., 527, 21—22., 
(1961) 490.p., 31. (1964) 185—189.p. 
Kluge Endre (1892-1956) - 527 
Kluge, Friedrich — 2359 
Klukoff, Philip J. - 64-65. (1972) 232.p. 
K upátĥÿ Jenő (1861—1931) — 21—22. (1961) 
371.p., 26. (1962) 186.p., 27. (1963) 25.p., 
344, 345, 346 
Kmety Pál (1803-1870) — 527 
Kmoch János Ferenc — 125—132. 
(1989-1990) - 143.p., 145.p., 147.p. 
Knapf Ignác (18. sz.) — 1. (1955) 68.p. 
Knau , Irene — 2227 
Kneipp, Sebastian (1821—1897) — Suppl. 
15-16. (1988) 112.p. 
Knipping, H.W. — 296 
Knorre, Karl Gottlieb (1696—1753) — 81. 
(1977) 83.p. 
Knöll, Hans Otto — 78—79. (1976) 292.p. 
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Knöpfler Vilmos, zarándi (1815-1882) — 416, 
527 
Kñuppe, Joachim — 2561 
Knup, Astrid — 2562 
Knup, Joachim — 2562 
Koch, Hans Theodor — 597 
Koch László (7—1945) — 746 
Koch, Richard Hermann (1882—1949) — 1960 
Koch, Robert (1843—1910) — 21—22. (1961) 
236.p., 27. (1963) 4 6 - 4 7 . p . , 29. (1963) 
9.p., 23.p., 86. (1979) 59.p., 89—91. (1980) 
233.p., 237—238.p., 97-99. (1982) 286.p., 
2107, 2164, 2346, 2545, 125-132. 
(1989—1990) 167-168.p . , Suppl. 15-16. 
(1988) 94—98.p. 
Koch Sándor (1896—1983) - 100. (1982) 85.p. 
Kochanowski, Jan (1897—1970) — 66-68. 
(1973) 347.p. 
Kocher, Theodor (1841—1917) - 66—68. 
(1973) 349.p., 71—72. (1974) 292.p., 2377, 
Suppl. 15-16. (1988) 125.p. 
Kochmeister Frigyes (1817-1907) — 527 
Kock, Wolfram - 1498 
Kocsis Alajos (19. sz.) — 31. (1964) 140.p. 
Kóczián Géza (1942—1987) — Suppl. 11—12. 
(1979) 53—54.p., 2513 
Kodály Zoltán (1882—1867) — Suppl. 11-12. 
(1979) 56.p. 
Koeberlé, Eugéne (1828—1915) — Suppl. 
15—16. (1988) 119.p. 
Koelbing, ĤųIđrÿeĥ M. — 64-65. (1972) 
231.p., 69-70. (1973) 396.p., 73-74. 
(1975) 342.p., 77. (1976) 128.p., 78-79. 
(1976) 300.p., 89—91. (1980) 319.p. 
Koelliker, Albert Rudolf (1817—1905) — 
89-91. (1980) 297.p. 
Koelsch, Franz - 78—79. (1976) 239.p. 
Koeppen, Georg — 2323 
Koetschet, Josef (1830-1898) - 85. (1978) 
179.p. 
Kohányi Imre (19. sz.) — 753 
Koháry Farkas (18. sz.) — 291 
Koháry János (7—1780) — 42 
Kohlhaas-Christ, Cornelia — 2360 
Kohn Gyula - 1296 
Kohon, G. - 2642 
Kolanowski, Zygmunt — 66—68. (1973) 347.p. 
Kolb Ádám - 125-132. (1989—1990) 143.p. 
Kolb Bertalan (1812—1849) - 81. (1977) 94.p. 
Kolbenheyer, E.G. — 456 
Kolbuszewski, Jacek — 939, 64—65. (1972) 
241.p. 
Koller, Carl (1857-1944) — 369, Suppl. 
15—16. (1988) 118.p. 
Koller Gyula (1828-1912) - 527 
Koller Rudolf (19. s z . ) - 2 1 - 2 2 . (1961) 131.p. 
Koller, Theo Hermann — 837 
Kollesch, Jutta — 71-72. (1974) 306.p. 
Kolletschka, Jakub (1803—1847) 17. (1960) 
204.p., 83-84. (1978) 193-195.p . , Suppl. 
15—16. (1988) 74.p. 
Kollontaj, Hugo (1750-1812) — 951 
Kolosvári Dimién Pál 
Lásd: Dimién Pál 
Kolozsvári Jordán Tamás 
Lásd: Jordán Tamás 
Komáromi János (1692—1761) — 1. (1955) 
64.p., 414 
Komáromi Csipkés György (1628—1678) — 
1680 
Komensky, Jan Amos (1592—1670) — 861, 
1287, 81. (1977) 156.p., 86. (1979) 31.p., 
109-112. (1985) 117—137.p. 
Komñénosz, Alexiosz (1048—1118) — 71—72. 
(1974) 302.p. 
Kondoidi, Pável Zaharovics (1709—1760) — 
27. (1963) 227.p. 
Konert, Jürgen — 2563 
Konopka, Stanislaw — 66—68. (1973) 347.p., 
1213 , 78— 79. (1976) 293.p. 
Konrád Jenő (19. sz.) — 24. (1962) 96.p. 
Konsztantinosz Porfürogennétosz (905—959) — 
54 
Kontesveller Károly — 1296 
Koós Aurél (1874—1957) — 527 
Kopec, Ada C. — 1696 
Kopernikusz, Nicolaus (1473—1543) — 73—74. 
(1975) 342.p., 1398 
Kopits János — 12. (195) — 71.p. 
Kopits Jenő (1869—1946) — 527 
Kop ik, Henry (1858-1927) — Suppl. 15-16. 
(1988) 116.p. 
Koppana, Catherine — 1958 
Koppenstein Ernő — 89-91. (1980) 120.p. 
Koppermann, Paul — 1875 
Koop, Everett C. — 9 7 - 9 9 . (1982) 310.p. 
Koppler, Claude — 2317 
Korányi Frigyes (1828—1913) — 3, 14, 6-7. 
(1957) 11.p., 113, 169, 21—22. (1961) 
490.p., 27. (1963) 47.p., 29. (1963) 89.p., 
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319, 333, 31. (1964) 191—193.p., 196.p., 
38-39. (1966) 72.p., 8 4 - 8 6 . p . , 527, 605, 
689, 716, 1237, 1278, 1390, 77. (1976) 
52—54.p., 1392, 82. (1977) 164—165.p., 
1647, 1731, 89—91. (1980) 116.p., 269.p., 
102-104. (1983) 192— 193.p., Suppl. 
15-16. (1988) 106.p. 
Korányi Sándor (1866—1944) — 1. (1955) 
52.p., 14, 268, 19. (1963) 90.p., 31. (1964) 
268—274.p., 371, 37. (1965) 246.p., 255.p., 
38-39. (1966) 2 2 - 2 3 . p . , 72.p., 76.p., 527, 
620, 622, 643, 716, 77. (1976) 4 4 - 4 6 . p . , 
52—54.p., 1392, 85. (1978) 88.p., 1647, 
89-91. (1980) 9 7 - 1 0 4 . p . , 113-114. 
(1986) 134.p., Suppl. 15—16. (1988) 106.p. 
Korányi Sebald (1800—1885) - 527 
Korbuly György (1903—1981) — 14. (1959) 
57.p., 143.p., 86. (1979) 6 8 - 6 9 . p . 
Koreff család (18. sz.) — 955 
Körinek László — 97—99. (1982) 117-118.p. 
Koritsánszky Lajos (18397—1922) — 527 
Kornitzky Miksa - 125-132. (1989-1990) 
158—161.p. 
Kornstein Lajos (19—20. sz.) — 21—22. (1961) 
375.p., 26. (1962) 189.p., 27. (1963) 
28.p. 
Korompay Bertalan — 988 
Korpássy Béla (1907—1962) — 527 
Korszakov, Sz. Sz. (1854-1900) — 17. (1960) 
3 7 - 3 8 . p . 
Kós Rudolf — 1080 
Kossuth Lajos (1802-1894) — 109, 15—16. 
(1959) 223.p., 17. (1960) 98.p., lOl.p., 19. 
(1960) 146.p., 21-22. (1961) 126.p., 196, 
27. (1963) 45.p., 515, 615 
Kossuth Zsuzsanna (1817—1854) — 93— 96. 
(1981) 116-121.p . , 125—132. (1989-1990) 
45.p., 48.p. 
Kosztolányi Dezső (1885—1936) — 566 
Kosztyik János (18077—1899) — 527 
Kótay Pál (1910—1986) — 906 
Kotrç, Ronad — 1962 
Kotunovics Sándor (19—20. sz.) — 26. (1962) 
185.p. 
Kourimsky, Jiri — 1202 
Kovács Albert (1825—1894) — 21—22. (1961) 
131—132.p., 527 
Kovács, François I. — 1077 
Kovács Frigyes (1861-1931) - 527 
Kovács Gyula (1899—1987) — 2532 
Kovács Imre (1845—1920) - 330, 113-114. 
(1986) 5 6 - 5 7 . p . 
Kovács János — 121—124. (1988) 73—74.p. 
Kovács Jenő — Suppl. 11—12. (1979) 132.p. 
Kovács József (1832—1897) - 3. (1956) 77.p., 
13. (1959) 86.p., 21—22. (1961) 490.p., 
38-39. (1966) 70.p., 527, 732, 1217, 1278 
Kovács Máté (1906—1972) - 1156 
Kovács Mihály (19. sz.) — 8—9. (1958) 
170—171.p. 
Kovács Nóra — 1310 ABCÐ 
Kovács Pál (1808-1886) — 527 
Kovács Richárd (1884-1950) — 527 
Kovács Sebestyén Endre id. (1814—1878) — 
31. (1964) 136-138.p . , 527, 1278, 38—39. 
(1966) 44.p., 78— 79. (1976) 184.p. 
Kovács Sebestyén Endre iQ. (18617—1915) — 
527 
Kovalevszkij, Alekszandr Onufrijevics 
(1840-1901) - 3. (1956) 50.p. 
Kovalevszkij, P.I. (1849-1923) — 93—96. 
(1981) 158.p. 
Kovalovszky Miklós — 85. (1978) 69.p., 72.p. 
Kovászñai Tóth Sándor (18. sz.) — 34. (1965) 
188.p. 
Ková s Antal, kézdiSzentléleki (1749—1843) — 
429 
Ková s Antal, kézdiszentléleki, ifj. (7—1835) — 
441 
Ková s Ferenc id. (1888—1983) — 24. (1962) 
lOO.p., 2269 
Ková s László — 1243 
Ková s Mihály (1762-1851) - 2. (1956) 36.p., 
73, 115, 27. (1963) 44.p., 369 
Kowal, A.O. — 69-70. (1973) 399.p. 
Koyre, Alexandre — 1118 
Kozlics Ferenc (19. sz.) — 12. (1959) 
2 6 - 2 7 . p . 
Kozma, Szent ( + 300. k.) — 954, (71—72. 
(1974) 311.p., 315.p., 7 5 - 76. (1975) 
234.p., 87—88. (1979) 52—57.p., 
6 7 - 7 1 . p . , 1773, 1787, 2004, 2423, 2736 
Kozocsa Sándor — 244 
Kozsenyikov, A.I. (1836-1902) — 17. (1960) 
37.p. 
Köhler, Alban (1874-1947) - 132, Suppl. 
15-16. (1988) 117.p. 
Kölcsey Ferenc (1790—1838) — 1684, 1985 
Köleséri Sámuel (1634—1638) — 18. (1960) 
133.p. 
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Köleséri Sámuel, kereséri ifj. (1663—1732) — 
6-7. (1957) 29.p., 24, (1962) 169.p., 421, 
1082, 1898, 2443 
Köllner Lőrinc (1836—1886) — 527, 89—91. 
(1980) 193—196.p., 202-203.p . 
König, Klaus G. — 388 
Könyves Tóth Mihály (1809—1895) — 4. 
(1956) 37—38.p. 
Köpeczi János (17. sz.) — 340, 75—76. (1975) 
102—103.p. 
Köpp, Peter — 1928 
Körbler, Juraj — 71-72. (1974) 302.p., 1403 
Korner, G.W. (1839—1925) — 89—91. (1980) 
327.p. 
Korner, Hans — 673 
Korner Jakab János (17. sz.) — 30. (1964) 
23—24.p. 
Körösi József (1844—1906) — 527 
Körösi Csorna Sándor (1784—1842) — 1324, 
1674, 2432, 2588, 2777 
Körösÿ Kornél (1879—1948) — 527 
Kőszegĥÿ Mihály (1810—1873) — 87—88. 
(1979) 143.p. 
Köszvényesi Viola József 
Lásd: Viola József 
Kövér Kálmán (19. sz.) —<?9-91. (1980) 116.p. 
Kraatz, H. — 795 
Kraeger, Johann Michael (1818—1857) — 1292 
Kraemer, Heinrich (15. sz.) — Suppl. 11—12. 
(1979) 42.p. 
Kraeplin, Emil (1856—1926) — Suppl. 15—16. 
(1988) 116.p. 
Krafft, Charles (1863—1921) — 69—70. (1973) 
388.p. 
Krafft, Fritz — 1119 
Krafft, Michael - 2564 
Krafft, Peter — 66—68. (1973) 349.p. 
Krajanski, Arthur (1886—1941) — 97—99. 
(1982) 188.p. 
Krakov, N.P. (19. sz.) — 17. (1960) 23.p. 
Kramer, Gerd W. — 1957 
Kramer János (1684—1744) — 6—7. (1957) 
293.p., 31. (1964) 323.p. 
Kramer, Joachim Henrik (18. sz.) — 21—22. 
(1961) 309.p. 
Kran z, Heinrich (18. sz.) — 18. (1960) 188.p. 
Krasser Frigyes (1818—1893) — 29. (1963) 
9 5 - 9 7 . p . 
Krasszovszki, J. (1821—1898) — 17. (1960) 
36.p. 
Kratzenstein, Christian Gottlieb (1723—1795) 
- 1501 
Kraus, Friedrich (1858—1936) — Suppl. 
15—16. (1988) 106.p. 
Kraus, Ludwig A. (1777—1845) — 101. (1983) 
16.p. 
Krause, Karl Christian (1716—1793) — 19. 
(1960) 116.p. 
Krauss Bálint (15. sz.) — 78—79. (1976) 
163.p., 81. (1977) 31.p. 
Krausz József (19. sz.) — 21—22. (1961) 132.p. 
Krähe Johannes — 2228 
Krämer, Paul - 97—99. (1982) 289.p. 
Krebs, Hans — 1960 
Kremzier Mózes — Suppl. 11—12. (1979) 
313-317 .p . 
Kreñkel, W.A. — 2643 
Krenmüller Károly 
Lásd: Tormaÿ Károly 
Krepuska Géza (1861-1949) - 527 
Kresz Géza (1845-1901) — 38-39. (1966) 
78.p., 649 
Kresz Károly (1882-1959) — 38-39. (1966) 
78.p. 
Kretschmer, Ernst (1888—1964) — 21—22. 
(1961) 259-260 .p . , 947, 69-70. (1973) 
384.p., Suppl. 15-16. (1988) 107.p. 
Kreu el Margit — 2644 
Kreuter József (1881—1967) — 89—91. (1980) 
167—168.p. 
Kreutzer Ferenc — 779 
Kriegner György (1853—1903) — 527 
Krimer, Wenzel (1795—1834) — 1641 
Krishaber Mór (7—1883) — 527 
Kristeller, Paul Oskar — 2483 
Krisztinkovich Béla (1887—1969) — 855 
Krivatsy, Peter — 75—76. (1975) 23l .p. 
Krizek, Wladimir — 2645 
Krmasztyk, Zygmundt — 64—65. (1972) 214.p. 
Krobot, A. — 2646 
Kroll, J. - 2676 
Krompecher Ödön (1870—1926) — 31. (1964) 
243—245.p., 527, 950, 82. (1977) 99.p., 
113—114. (1986) 138.p. 
Kronfeld Artúr — Suppl. 11—12. (1979) 
4 5 - 4 6 . p . , 55.p. 
Krosch, Karl-Heinz — 534, 609 
Krug, A. - 2418 
Krukenberg, Georg (1622—7) — 15—16. (1959) 
119.p. 
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Krunkenberg, Peter (1787—1865) — 85. (1978) 
28.p. 
Krumlowski, Joseph (1755—1818) — 89-91. 
(1980) 312.p. 
Kruta, Vladislas — 69—70. (1973) 384.p., 
75-76. (1975) 234.p. 
Krüger, Johann Gottlob (1715—1759) — 81. 
(1977) 77.p. 
Ktesias — 19. (1960) 112.p., 125-132. 
(1989-1990) 49—50.p. 
Kubacska Andrs 
Id. Tasnádi Kubacska András 
Kubáñÿi Endre (1893—1983) — 918 
Kubinec, J. — 97—99. (1982) 312.p. 
Kubinyi András — 770 
Kubinyi Pál (1870-1928) - 527 
Kudar Jenő — 1296 
Kudlien, Fridolf — 64—65. (1972) 230.p., 85. 
(1978) 181.p., 89—91. (1980) 321.p., 1960, 
2006, 2484 
Kugelmann (1831-1902) — 15—16. (1959) 
39—40.p. 
Kuhn, Walther — 2565 
Kuhlen, Franz-Josef — 2229 
Kuhnert, G. — 85. (1978) 183.p. 
Kulm, Johann Adam (1689—1745) — 75—76. 
(1975) 47.p. 
Kulm, Johann Georg (1680—1731) — 75—76. 
(1975) 47.p. 
Kultsár István (1760—1828) — 2. (1956) 116.p. 
Kumar, Amiya — 2614 
Kun János (15. sz.) - 78— 79. (1976) 160.p. 
Kun Tamás (1815—1894) — 21-22. (1961) 
221—222.p., 527 
Kun Zoltán (19. sz.) — 24. (1962) 156—163.p. 
Kundegraber, Marie — 1658 
Kunig, Ludovicus (16. sz.) — 81. (1977) 38.p. 
Kunn István (19. sz.) — 1722 
Kuntner, Liselotte — 1958 
Kupka, Horst Werner — 1022 
Kurdi József — 1217 
Kurdzialek, Marian — 87—88. (1979) 
341-342 .p . 
Kurtz Gusztáv (1832—1902) — 527.p. 
Kurucz Tibor — 1224 
Kussmaul, Adolf (1822—1876) — 2359, Suppl. 
15-16. (1988) 102.p. 
Kutscher, G. — 2231 
Kuttner, Leonardųs (15. sz.) — 81. (1977) 33.p. 
Kuzmik Pál (1864-1925) - 527, 1436 
Kuznicka, Barbara — 1361 
Kühn, J.H. — 2485, 2647 
Küllős Imola — Suppl. 11—12. (1979) 16.p. 
Kümmel, W.F. — 1607 
Künkele, Waltraut — 1919 
Künzl, Ernst — 2230 
Künzle, Johann (19. sz.) — 2. (1956) 33.p. 
Kyr Pál (16. sz.) — 109-112. (1985) 87.p. 
L. Kiss Ibolya — 703 
L. Szász Éva — 742 
La Gaviere, Martine — 1273 
La Langųe János (1743—1799) — 31. (1964) 
60.p. 
La Mettrie, Julien-Offroy (1709—1751) — 
Suppl. 15-16. (1988) 21.p., 65.p. 
La Motte, Guillaume Mauquest (1655—1737) — 
15-16. (1959) 30.p. 
La Peyronnie, Francoise (1678—1747) — 
Suppl. 15-16. (1988) 23.p. 
Laborđe, Vincent — 97—99. (1982) 296.p. 
Laborfalvy Róza (1817-1886) — 689 
Lacaze-Duthiers, Henri de (1821—1901) — 
71—72. (1974) 292.p. 
Lachenperger, Matheus — 81. (1977) 34.p. 
Lackner Kristóf (1571-1631) — 19. (1960) 
139.p. 
Lacomme, Maurice — 81. (1977) 143.p. 
Ladendorf, Heinz — 87—99. (1982) 
315—316.p. 
Ladiges, Peter-Michael — 97—99. (1982) 91.p. 
Ladislaus Orzaagvilag (1470 körül) — 81. 
(1977) 33.p. 
Laénnec, René Theophile Hyacinthe 
(1781—1826) — 28. (1963) 23—24.p., 28. 
(1963) 29.p., 1913, 1972, Suppl. 15—16. 
(1988) 58.p. 
Lafargue, Baptiste Eugene (1817—1895) — 
89-91. (1981) 113.p. 
Lafontaine, Franz Leopold de (1756—1812) — 
192 , 66-68. (1973) 349.p., 75 -76 . (1975) 
54 -55 .p . 
Lágųerre, M. — 2648 
Laignel-Lavastine, Maxime (1875—1953) — 2. 
(1956) 7.p. 
Lajos, Anjou, magyar király (ur. 1342—1382) 
- 1128 
Lajos, XIV., francia király — Suppl. 15—16. 
(1988) 18.p., 21.p. 
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Laluette, Pierre (1711—1792) — 89—91. (1980) 
324.p. 
Lamarck, Jean-Baptiste Antoine de 
(1744-1829) - 25. (1962) 192.p., 213.p., 
235.p., 259.p. 
Lamb, M. — 2132 
Lambert, Antoine (17. sz.) — 13. (1959) 83.p. 
Lambrecht Miklós (1921—1992) - 1217, 2712 
Lamme , Hans-Uwe — 2487 
Lampe, Hermann — 1264, 1460 
Lampe, Philipp Adolf (1754—1827) — 75—76. 
(1975) 48.p. 
Lamprecht, Rodolfo (1781—1860) — 85. (1978) 
175.p. 
Lana-Terzi, Francesco (1631—1687) — 81. 
(1977) 151—152.p. 
Lanchou, G. — 97—99. (1982) 296.p. 
Landry, Jean Baptiste Octave (1826—1865) — 
Suppl. 15—16. (1988) 113.p. 
Lancisi, Giovanni Maria (1654—1720) — 
Suppl. 15—16. (1988) 18.p. 
Láncz, Ferdinand — 89—91. (1980) 229.p. 
Landsteiner, Karl (1868—1943) — 406, 78—79. 
(1976) 295.p., 86. (1979) 39.p., 125-132. 
(1989—1990) 171 —172.p., 2691, Suppl. 
15-16. (1988) lOO.p. 
Lanfranc de Milano (?—1306)— 77. (1976) 80.p. 
Lanfranchi 
Lásd: Lanfranc de Milano 
Láng Adolf Ferenc (1795—1863) — 21—22. 
(1961) 112.p., 118.p., 527, 833, 1168 
Lange, Johann Heinrich (1733—1779) — Suppl. 
11-12. (1979) 38.p. 
Lange, Martin (1753—1792) — 1082, 1291, 
Suppl. 11-12. (1979) 39.p. 
Lange, Wilhelm (1813-1881) — 33. (1964) 
99.p. 
Lange-Eichbaum, Wilhelm (1875—1950) — 18. 
(1960) 37.p. 
Lange-Pfautsch, R. — 2325 
Langenbeçk, Bernard Rudolph Konrad 
(1810-1887) - 22-23. (1961) 
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161-162.p. , 166.p. 
Maegraith, B.G. - 69-70. (1973) 407.p. 
Maffioli, C.S. — 2723 
Magalini, S. - 2089 
Magati, Cesare (1579—1647) — 927 
Magendie, Francois (1783—1855) — 1. (1955) 
33.p., 85. (1978) 27.p., 89—91. (1980) 
112-113.p. , Suppl. 15—16. (1988) 40.p., 
45—46.p. 
Mager, A. - 75-76. (1975) 233.p. 
Magerl, Johannes (15.sz.) — 81. (1977) 32.p. 
Maggia, Alessandro — 1956 
Magnus, Heinrich Gustav (1802—1870) — 
69-70. (1973) 405.p., Suppl. 15-16. 1988) 
87. p. 
Magyar Imre (1910—1984) — 742, 97—99. 
(1982) 118.p. 
Magyar Oszkár (15. sz.) — 78—79. (1976) 
160.p. 
Magyar Viktor (19. sz.) — 89— 91. (1980) 229.p. 
Magyarli Ferenc (19. sz.) — 89—91. (1980) 
229.p. 
Magyary-Kossa Gyula (1865—1944) — 1. 
(1955) 31.p., 2. (1956) 13— 14.p., 73.p., 4. 
)(1956) 44.p., 8-9. (1958) 222.p., 10-11. 
(1958) 85—86.p., 17. (1960) 156.p., 527, 
537 AB, 1282, 77. (1976) 44.p., 1392, 1396, 
82. (1977) 14.p., 86. (1979) 68.p., 87-88. 
(1979) 224.p., Suppl. 11-12. (1979) 22.p., 
113-114. (1986) 59.p., 121—124. (1988) 
7 8 - 8 1 . p . 
Mahdihassan, S. — 71-72. (1974) 302.p., 2790 
Maimonides (Abu Amran Musa ben Maimuni) 
(1135-1204) - 13. (1959) 167.p., 2091, 
2719, 80. (1976) 132.p. 
Maizner János (1825—1892) — 527, 779, 
113-114. (1986) 52.p. 
Major Antal — 24. (1962) 94.p. 
Major Ferenc (1854—1902) - 527 
Major, Johann Daniel (1634-1693) — 89—91. 
(1980) 112.p. 
Major Mihály — 175 AB 
Major, Ralph H. (1884—1971) — 71—72. 
(1974) 290.p., 309.p. 
Majthényi Károly — 12. (1959) 73.p. 
Makara Lajos (1861—1915) - 527 
Makiñdé, Atkin M. — 2651 
Maksylan, C. — 64—65. (1972) 242p. 
Malacarne, Miçĥele Vincenzo Giacinto 
(1744—1816) — 246 
Malassez, Louis Charles (1842—1909) — 
69-70. (1973) 401.p. 
Malchau, M. — 75—76. (1975) 233.p. 
Malebranche, Jakob (1582—1653) — 20. (1961) 
188-189.p . 
Maléter János (1691—1755) - 1236 
Malinowski, Bronislaw Kaspar (1884—1942) — 
1120 
Maliñs, Edward — 81. (1977) 149.p. 
Maliñs, John — 81. (1977) 149.p. 
Maliñs, Samuel (1807—1843) — 81. (1977) 
149.p. 
Malozemova, A.I. — 27. (1963) 20—21.p. 
Malpighi, Marce lo (1628-1694) — 6—7. 
(1957) 287.p., 15-16. (1959) 51.p., 20. 
(1961) 186.p., 189.p., 71-72. (1974) 
310.p., Suppl. 15-16. (1988) 12.p., 
133-140. (1991—1992) 127.p. 
Mal ĥus, Thomas Robert (1766—1834) — 31. 
(1964) 122—123.p., Suppl. 17. (1989) 20.p. 
Manardus, Johannes Jacobus (1462—1536) — 
6 - 7 . (1957) 290.p., 555 , 78- 79. (1976) 
159-161.p . , 164.p., 239.p., 109-112. 
(1985) 83.p. 
Mandeville, Bernhard de (1670—1735) — 
15—16. (1959) 26—30.p., 69-70. (1973) 
378.p. 
Mandeville, John (14. sz.) - 75—76. (1975) 
228.p. 
Mandl Lajos Lázár (1812—1881) - 527 
Mangold Henrik (1828-1912) — 527 
Maniu Gyula — 25. (1962) 40—4l.p. 
Mann, Günter (1924—?) - 71-72. (1974) 
300.p., 1546, 1608, 85. (1978) 182.p., 2366 
Mann, Thomas (1875-1955) — 1024, 1960 
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Manninger Rezső (1890—1970) — 853 
Manninger Vilmos (1876—1945) — 6—7. 
(1957) - 312—313.p. 
Mansie đ Géza (1882—1950) — 527, 38—39. 
(1966) 74.p. 
Mansfeld Ottó (7—1949) - 527 
Mañųliųs Aldus (1550-1515) — 15—16. 
(1959) 205.p., 211.p. 
Marat, Jean Paul (1744—1793) — 15—16. (195) 
4 1 - 4 3 . p . , 97-99. (1982) 298.p. 
Marcard, Heinrich Matthias (1747—1817) — 
31. (1964) 5 l .p . -
Marchand, Anton Maria (1765—7) — 85. (1978) 
183.p. 
Marçhaųđ, Félix (1846-1928) — 71—72. 
(1974) 295.p. 
Marcus, Otto — 121—124. (1988) 139.p. 
Marcus, S. — 2232 
Marechal, Georges (1658—1736) — Suppl. 
15-16. (1988) 23.p. 
Marek, Bruno — 995 ABC 
Maretzky, Kurt — 1609 
Marey, Etienne Jules (1830—1904) — Suppl. 
15-16. (1988) 87.p. 
Margit, Antiochiai Szent (7-1270) — 87—88. 
(1979) 25—31.p. 
Margit, Szent (magyar) — 93—96. (1981) 
213.p., 125—132. (1989-1990) 35.p., 47.p. 
Margitay István (1804-1877) — 527, 86. 
(1979) 75—76.p. 
Margó Tivadar (1816—1896) — 18. (1960) 
125.p., 27. (1963) 274.p., 31. (1964) 
155—160.p., 527, 1322, 1397 
Margonyai Gábor (1809-1862) - 527 
Marguth, F. — 1800 
Maria, Giancarlo — 2322 
Maria Theresia császárnő (1717—1780) — 
1932 
Marie, Pierre (1853—1940) — Suppl. 15—16. 
(1988) 90.p. 
Marikowski Márton (1728—1772) — 82. (1977) 
67—68.p. 
Marino, Salvatore — 83—84. (1978) 267.p. 
Marion-Landais, G. — 82. (1977) 156.p. 
Markĥot Ferenc (1718-1796) - 25. (1962) 
174.p., 276, 31. (1964) 55—58.p., 1001, 82. 
(1977) 107—108.p. 
Markos, Modios Asiaticos (i. e. I. sz.) — 
89-91. (1980) 326.p. 
Markovics Dusán (1905-1954) - 527 
Markovits Demeter (19—20. sz. fordulója) — 
20. (1961) 14.p., 34. (1965) 25—27.p. 
Markusovszky Lajos (1815—1893) — 3, 47 ,14. 
(1959) 24.p., 106.p., 91 AB, 8. (1960) 15.p., 
25. (1962) 107.p., l l l . p . , 319, 31. (1964) 
142—143.p., 166—168.p., 38—39. (1966) 
88—90.p., 527, 688, 1278, 1282 , 78- 79. 
(1976) 195.p., 1513, 83-84. (1978) 
177—180.p., 85. (1978) 48.p., 85.p., 86. 
(1979) 21.p., 33.p., 1789, Suppl. 13—14. A 
(1984) 60 -61 .p . , Suppl. 13-14. B (1984) 
71—72.p., 113-114. (1986) 61.p., Suppl. 
15—16. (1988) 142.p. 
Markos Tibor - Suppl. 11—12. (1979) 58.p. 
Marosÿ János (1817—1905) — 527 
Maró ĥi György (7—1744) — 19. (1960) 
5—6.p. 
Marótĥÿ István (1799—1846) — 587 
Marschalko Tamás (1862-1915) — 527, 24. 
(1962) 94—95.p. 
Marsh, James (1790—1846) — Suppl. 15—16. 
(1988) 76.p. 
Marshall, Henry (1775—1841) — 64—65. 
(1972) 233.p. 
Marschall, Martinųs Ferdinand (19. sz.) — 
Suppl. 11-12. (1979) 319-320 .p . 
Marsovszky József — 12. (1959) 51.p., 143.p., 
1729 
Marti-Ibanez, F. — 1551 
Martin, Ronald (1793—1874) — 86. (1979) 
15.p. 
Martinczak, Franciszek — 64—65. (1972) 
240.p., 69-70. (1973) 370.p. 
Martinovics Ignác (1755—1795) — 532 
Martinÿ, M. — 2178 
Mártonffy, Károly (20. sz. első fele) - 87—88. 
(1979) 323.p. 
Marx, Kari (1818—1883) — 98,15—16. (1959) 
45—46.p. 
Marx, O.M. - 69-70. (1973) 384.p. 
Masek, Norbert — 1202 
Máté Lajos (19. sz.) — 20. (1961) 20.p. 
Maternus de Cilano, Georgius (1696—1773) — 
534, 1082 
Maternus, Joannes (17. sz.) — 81. (1977) 36.p. 
Mátĥé Dénes (1877—1943) — 36. (1965) 
204.p., 527 
Mátĥé Domonkos, Bikafalvi (1839—1885) — 
20. (1961) 13.p., 34. (1965) 2 6 - 2 7 . p . , 36. 
(1965) 202.p., 89—91. (1980) 158.p. 
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Mather, Cotton (1663—1728) — 81. (1977) 
144.p. 
Mathÿ, Helmut — 85. (1978) 183.p. 
Matlakowski, Wladyslaw (1850—1895) — 
69—70. (1973) 369.p. 
Matolcsy Károly (1890—1940) - 527 
Matolcsy, Miklós (1869—1938) — 527, 833 
Matousek, Miloslav — 967, 972 
Matteucci, Carlo (1811 — 1868) — 89—91. 
(1980) 296.p. 
Matthaeus Sylvaticus (14. sz.) — 78—79. (1976) 
155.p. 
Matthews, Leslie G. — 1023, 77 -72 . (1974) 
31 l .p. , 87-88. (1979) 340.p. 
Mattich, Pietro Andrea — 2652 
Mattioli, Pierandrea (1500—1577) — 6—7. 
(1957) 282.p., 23. (1962) 337.p., 64-65. 
(1972) 239.p., Suppl. 11—12. (1979) 45.p. 
Mattoon, Mary Ann — 2490 
Matuschka, Michael — 2007 
Mátyás I., magyar király 
Lásd: Hunyadi Mátyás 
Mátyás II., Habsburg uralkodó (1557—1619) — 
213 
Mátyus György, kibédi (1783—1822) — 443 
Mátyus István, kibédi (1725—1802) — 3. (1956) 
86.p., 6-7. (1957) 296-299 .p . , 64, 12. 
(1959) 29—30.p., 79. (1960) 141.p., 25. 
(1962) 174-175.p. , 27. (1963) 44.p., 302, 
449, 612, 1032, 1226, 1538, Suppl. 11-12. 
(1979) 40.p., 102—104. (1983) 4 8 - 4 9 . p . , 
62—72.p. 
Mátyus Máté, kibédi (1755—1820) — 434 
Mauksch, János (7—1777) — 73—74. (1975) 
343.p. 
Mauksch, Carl (1848—1894) — 107-108. 
(1984) 105.p. 
Mauksch, Carl Simon (1807—1894) — 
107-108. (1984) 105.p. 
Mauksch, Joseph Franz (1802—?) — 107—108. 
(1984) 104—105.p. 
Mauksch, Martin Adam (?—1818) — 107—108. 
(1984) 103—104.p. 
Mauksch, Tobias (1727—1805) — 10—11. 
(1958) 98.p., 114.p., 36. (1965) 
221—222.p., 107-108. (1984) 101-103.p. 
Maų itz, R.C. — 69—70. (1973) 392.p. 
Maupassant, Guy de (1850—1893) — 896 
Maupertuis, Pierre Louis Moreau de 
(1698-1759) - 2. (1956) 8.p. 
Maurach, Gregor — 87—88. (1979) 341.p. 
Mauriceau, Francois (1637—1709) — 97—99. 
(1982) 299.p., Suppl. 15-16. (1988) 
2 4 - 2 5 . p . 
Maurocordatus, Alexander (1641—1711) —1235 
Mautner, Henry G. — 69—70. (1973) 397.p. 
Mauvillain, Jean-Armand (1618—1685) — 81. 
(1977) 143.p. 
Mayer Antonius — 1292 
Mayer, Claudius Franciscus 
Lásd: Mayer Ferenc Kolos 
Mayer Ferenc Kolos (1899—1988) — 310, 
1282, 113—114. (1986) 59.p., Suppl. 17. 
(1989) 3—4.p. 
Mayer, Hans Eberhard (1932—?) — 1189 
Mayer, Joseph Dawson (1870—1940) — 1957 
Mayer, Robert (1814—1878) — Suppl. 15—16. 
(1988) 41—42.p. 
May field, V.K. - 69—70. (1973) 390.p. 
Mayot, John (1643—1679) — Suppl. 15—16. 
(1988) 14.p. 
Mayr, Thomas — 97—99. (1982) 293.p. 
Mayrhofer, Karl (1832—1882) — 1971 
Mazal, G. - 2653 
Mazars, Guy — 9 7 - 9 9 . (1982) 29l.p. 
Mazumdar, P.M.H. — 69—70. (1973) 397.p. 
Mazur Ernő (19. sz.) — 81. (1977) 94.p. 
McBurney, Charles (1845—1914) — Suppl. 
15-16. (1988) 122.p. 
McDonald, M. - 97—99. (1982) 311-312 .p . 
McDowell, Ephraim (1771—1830) — 19. 
(1960) 260—261.p., Suppl. 15-16. (1988) 
75.p. 
McFadyen, Richard E. — 80. (1976) 133.p. 
McHenry, Lawrence Jr. — 80. (1976) 135.p. 
McKeen, T. — 2763 
McKeown, Thomas — 937, 64—65. (1972) 
234.p. 
McLaren, Angus — 2724 
McLaren, Dorothy — 1876 
McVaugh, Michael — 1962 
Mead, Richard (1673—1754) — 1320, 75—76. 
(1975) 128—129.p. 
Mechoviensis 
Lásd: Miechowa, Maciej 
Meckel, August Albrecht (1790—1829) — 85. 
(1978) 28.p. 
Meckel, Johann Friedrich (1781—1833) — 19. 
(1960) 103.p., 2 7 - 2 2 . (1961) 330-332 .p . , 
85. (1978) 35.p., Suppl. 15-16. (1988) 43.p. 
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Mecsnikov, Ilja Iljics (1845—1916) — 17. 
(1960) 24—25.p., 39.p., 27—22. (1961) 
12.p., 312 AB, Suppl. 15—16. (1988) 
100.p., 125—132. (1989—1990) 169.p. 
Medawar, Peter Brian (1915—?) — 1259 
Mederer, Matthäus — 326 
Međgÿessÿ Ferenc (1881—1958) - 72. (1959) 
78.p., 527, 676, 1732 
Medici, Cosimo (1389—1464) — 20. (1961) 
94.p. 
Medici, Lorenzo (1449—1492) — 20. (1961) 
94.p. 
Medici, Piero (1471—1503) — 20. (1961) 94.p. 
Međieųs, Casimir (1736—1808) — Suppl. 
15—16. (1988) 53.p. 
Međin, Oskar (1847—1927) - Suppl. 15-16. 
(1988) 117.p. 
Meduna László (1896—1964) — 13. (1959) 
176.p., 38-39. (1966) 75.p. 
Megenberg, Konrad (1307—1374) — 78— 79. 
(1976) 150.p. 
Méhely Lajos (1862—1953) — 18. (1960) 
128.p., 25. (1962) 42—43.p., 27. (1963) 
112.p., 27. (1963) 118.p., 354, 1322 
Meigs, Charles Delucena (18??—1869) — 908 
Meigs, J. Wister — 946 
Meisels Vilmos (?—1936) — 527 
Meissner, Paul Traugott (1778—1864) — 940 
Mela, Antonius (16. sz.) — 81. (1977) 38.p. 
Melanchton, Philippus (1497—1560) — 78— 79. 
(1976) 21—23.p., 109-112. (1985) 
14—15.p., 109-112. (1985) 2 1 - 2 3 . p . 
Melchior Miklós (1493—?) — 26. (1962) 
162—163.p. 
Melczer János (?—1831) — 527 
Me ieĥ János (1872—1963) - 87-88. (1979) 
224.p., Suppl. 11-12. (1979) 169.p. 
Meliçĥer, Ludwig Joseph (1816—1871) — 
105-106. (1984) 189.p. 
Meliusz Juhász Péter (1536—1572) — 79. 
(1960) 16.p., 27.p., 33.p., 2 7 - 2 2 . (1961) 
166.p., 205, 206, 207, 208, 30. (1964) 
28—29.p., 385, 453, 1577, 'Suppl. 11—12. 
(1979) 44—46. p., 103-104.p . , 132.p., 
165.p., 166.p., 97—99. (1982) 44—45.p.. 
52—53.p., 59.p., 62.p., 100. (1982) 
8 9 - 9 0 . p . , 2198, 109-112. (1985) 105.p., 
2738 
Meiler Béla (1860—1942) - 89-91. (1980) 
158-159.p . 
Mellÿ József (1893-1962) - 527, 1282 
Meloy, H. — 69—70. (1973) 377.p. 
Mendel, Gregor Johann (1822—1884) — 24. 
(1962) 113.p. 
Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809—1847) — 
66—68. (1973) 350.p. 
Menden, J.F. — 69—70. (1973) 391.p. 
Mendez, T.B. — 2506 
Mentovich Ferenc (1819—1874) — 31. (1964) 
133.p., 152—153.p. 
Menzel, Christian (1622—1701) — 78—79. 
(1976) 291.p. 
Merck-család — 77—72. (1974) 299.p. 
Mercurialis, Hieronymus (1530—1606) — 2576 
Mereghi, Paolo — 2574 
Mering, Joseph (1849-1908) — Suppl. 15-16. 
(1988) 90.p. 
Merke, Franz — 2334 
Meri ette, B. — 97—99. (1982) 296.p. 
Mertse, Konstantin (19. sz.) — 1728 
Meskó, Pál (1814—1894) — 81. (1977) 
91—93.p. 
Meschig, Rolf — 2235 
Mesmer, Franz Anton (1734—1815) — 13. 
(1959) 170.p., 171.p., 32. (1964) 
149—150.p., 912, 86. (1979) 74 -75 .p . , 
Suppl. 15-16. (1988) 55.p., 2429 
Messer Sámuel (19. sz.) — 7. (1955) 68.p. 
Mester Géza (1899—1970) — 857, 1309 ABC, 
1310 ABCÐ 
Mester Károly (19. sz.) — 1243 
Mesųe, Joannes id. (777—857) — 78—79. 
(1976) 164.p., 2481 
Mészáros Béla — 1296 
Mészáros Károly (1846—1898) — 527 
Mészáros M. János — 2491 
Metlinger, Bartholomaeus (16. sz.) — 78—79. 
(1976) 157.p. 
Mette, Alexander — 677 
Metz, Bodo — 2654 
Metzger, J.D. (1738—1805) - 101. (1983) 
l l . p . 
Metzger, Martin Christoph (1626—1690) — 
1082 
Metzig, Jan (1804-1868) - 897 
Meulenbeid, Gerrit J. — 97—99. (1982) 292.p. 
Mey, Wolfgang — 97—99. (1982) 294.p. 
Meyer János (18. sz.) — 18. (1960) 59.p., 
115-116. (1986) 75.p. 
Meyer-Abich, Adolf — 1119 
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Meyerhof, Otto (1884—1951) — 125-132. 
(1989—1990) 170.p. 
Meyer-Steineg, Theodor (1873—?) — 554 
Meynert, Theodor (1833—1899) — 137, 
69-70. (1973) 384.p., 1484, 83-84. (1978) 
115—116.p., 145—146.p., 161.p., Suppl. 
15-16. (1988) 116.p. 
Mez, Lydia — 1933, 2090 
Mezei István — 1243 
Mező Béla — 101. (1983) 80.p. 
Michaelis, Eduard (1824—1891) — 86. (1979) 
59.p. 
Michaelis, Gustav Adolf (1798—1848) - 2336 
Michaelis, Johann Georg (1606—1667) — 
Suppl. 11—12. (1979) 45.p. 
Michelangelo, Buonarroti (1475—1564) — 
87-99. (1982) 288.p. 
Micheloni, Placido — 2492 
Michels, E. — 2655 
Michler, Markwart — 66—68. (1973) 349.p., 
69-70. (1973) 386.p., 1934 
Miczbán Izabella (1921-1983) — 2268 
Middeldorf, Albrecht Theodor (1824—1868) — 
Suppl. 15—16. (1988) 69.p. 
Middleton, W.S. — 69—70. (1973) 378.p. 
Mideña, Edoardo — 2569 
Miechowa, Maciej (1467—1523) — 89—91. 
(1980) 21.p., 23.p., 133-140. (1991-1992) 
75.p. 
Mieczkowski, Leon — 66—68. (1973) 347.p. 
Mihailova, M. — 97—99. (1982) 306.p. 
Mihalkovits Géza (1844-1898) — 2. (1956) 
90.p., 2 7 - 2 2 . (1961) 490.p., 31. (1964) 
189-191.p. , 527, 1322, 82. (1977) 93.p., 
89—91. (1980) 233.p. 
Mihalovits Jenő (1866—1938) — 527 
Miklós, Szent — 2404 
Mikó Gyula (20. század első fele) — 1296 
Mikó Imre (1805—1876) — 3. (1956) 7.p., 9.p. 
Mikó Imre (20. sz.) — 1404 
Mi kos Ferenc — 86. (1976) 48. p. 
Mikszáth Kálmán (1847-1910) — 3. (1956) 
9 8 - 9 9 . p . , 566 
Mikulicz-Radeczki, Johann von (1850—1905) 
— Suppl. 15—16. (1988) 123.p. 
Milanesi, Claudio — 2764 
Mildner, Emanuel — 1484 
Milesz József (1750—1793) — 433 
Milkó Vilmos (1878-1956) — 527 
Miller Antal (18. sz.) — 687 
Miller, Geneviéve — 936, 1271, 80. (1976) 
133.p., 135.p., 82. (1977) 147.p. 
Miller-Guinsburg, Arlene — 100. (1982) 126.p. 
Miller, Harry — 64—65. (1972) 234.p. 
Miller, W.D. (1853—1907) - 25. (1962) 51.p. 
Milner, Marion — 2568 
Milunovics Sándor (?—1818) — 27—22. (1961) 
490.p. 
Miñau, Christian (18. sz.) - 27—22. (1961) 
62.p. 
Minder Gyula - 101. (1983) 77.p. 
Ming Wong — 69— 70. (1973) 386.p. 
Minh, G.N. (1836—1896) - 77. (1960) 27.p. 
Minich Károly (1869-1938) - 25. (1962) 
80.p., 527 
Minkowski, Oskar (1858—1931) — Suppl. 
15—16. (1988) 90.p. 
Minot, George Richard (1885—1950) — Suppl. 
15-16. (1988) 104.p. 
Miraglia, Biagio di (1814—1885) — 13. (1959) 
177.p., 27. (1963) 104.p. 
Mirfeld, John (14. sz.) - 75-76. (1975) 228.p. 
Mirsvinszky Ignác (19. sz.) — 87—88. (1979) 
264.p. 
Miskey István (19. sz.) — 196 
Miskolczy Mihály (1819—1887) - 527 
Miskoltzi Sándor (18. sz.) — 397 
Misztótfalusi Kis Miklós (1656—1702) — 8—9. 
(1958) 9.p., 25. (1962) 151—152.p. 
Mitaritonna, Onofrio — 77-72 . (1974) 308.p. 
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(1980) 183.p., 185.p. 
Schreger, Christian Heinrich Theodor 
(1768-1833) — 85. (1978) 35.p. 
Schreiber, Wilhelm Ludwig — 2321 
Schroeder, Johann Christian (1600—1664) — 
75-76. (1975) 42.p. 
Schroth, Johann (1800—1856) — Suppl. 
15—16. (1988) 65.p. 
Schrott (19. sz.) — 36. (1965) 195-196.p . 
Schröck, Lucas (1646—1730) - 1082 
Schröder, Ekkehard — 1615 
Schröder, Friedrich Joseph Wilhelm 
(1738-1788) — 1628 
Schröder, Gerald — 1695, 1814 
Schröder Gyula (1840—1898) — 527 
Schröder, Heinz — 762 
Schröter, Johann Samuel (1735—1808) — 
89—91. (1980) 322.p. 
Schrutz, Ondrej (1865—1932) — 6-7. (1957) 
l l . p . 
Schubert Arnold (1872—1942) — 527 
Schubert, Franz (1797—1828) — 2464 
Schųechen Lőrinc (16. sz.) — 13. (1959) 13.p. 
Schuft-Waldau, Adolf (1822-1895) — 86. 
(1979) 59.p. 
Schuh Ignác (1772—1864) — 133-140. 
(1991-1992) 87.p. 
Schumacher, G.H. — 965 
Sçĥųiek Béla (7—1932) - 527 
Sçĥųiek Elemér (1893—1964) — 833, Suppl. 
9-10. (1977) 7 7 - 7 9 . p . 
Sçĥųiek Vilmos (1848-1905) — 5. (1957) 
114.p., 117.p., 15—16. (1959) 74—75.p., 
527, 1278, 2 7 - 2 2 . (1961) 491.p. 
Schulhof Rezső (1851—1914) - 527 
Sçĥųites, Richard Evans — 1945 
Schultheisz Emil — 742, 770, 808, 859, 899, 
Szerzői mutató 233 
906, 946, 964, 988, 1062, 1080, 1146, 1147, 
1160, 1224, 1271, 1298, 69—70. (1973) 
382.p., 1309 ABC, 1310 ABCÐ, 1327, 
Suppl. 9-10. (1977) 109.p., 1664, 2740 AB 
Schul ze, Johann Heinrich (1687—1744) — 
1514, 2384, 2386 
Schulz, R. — 2815 
Schulze, Johann Heinrich 
Lásd: Schul ze, Johann Heinrich 
Schulze, Max (1825—1874) — 25. (1962) 58.p. 
Schumacher, Joseph — 840 
Schumann, Robert (1810—1856) — 1512, 2464 
Schupbach, William — 1876 
Schur, Ferdinand (1799—1878) — 1168 
Schuschny Henrik (1857—1929) — 586, 
113-114. (1986) 57.p. 
Schuster Gyula — 466 
Schuster Henrik (1853—1925) - 527 
Schuster Illés (1828-1914) — 527 
Schuster János (1777—1838) — 21—22. (1961) 
491.p., 147-148. (1994) 5 1 - 5 3 . p . 
Schutz, Hans-Conrad — 85. (1978) 178.p. 
Schüle, Rose-Claire — 77. (1976) 128—129.p. 
Schürer von Waldheim, Fritz — 136, 18. (1960) 
29—30.p., 42.p. 
Schütt, Hans-Werner — 89—91. (1980) 327.p. 
Schütz, Jakob — 2722 
Schwalbe — 24. (1962) 126—127.p. 
Schwamm, B. — 2669 
Schwanitz, Hans Joachim — 2015, 2248 
Schwann, Hannelore — 2249 
Schwann, S. - 75—76. (1975) 234.p. 
Schwann, Theodor (1810—1882) - 12. (1959) 
124.p., 99, 20. (1961) 148—150.p., 69—70. 
(1973) 384.p., 391.p., 2082, 2495, Suppl. 
15—16. (1988) 41.p. 
Schwartner János Dániel (18. sz.) — 107—108. 
(1984) 179.p. 
Schwartz Arthur (1855—1915) - 527 
Schwartz Simon (1733—1765) — 73—74. 
(1975) 343.p. 
Schwar ze, Hermann (1847—1916) — Suppl. 
15-16. (1988) 129.p. 
Schwar zer Ferenc (1818—1889) 4. (1956) 
88—89.p., 102, 324, 31. )(1964) 
138—140.p., 38-39. (1966) 212.p., 527, 
1278, 92. (1980) 5 9 - 7 2 . p . 
Schwar zer Ottó (1853—1913) - 102, 513, 527, 
1278, 92. (1980) 73—74.p., 102-104. 
(1983) 194—195.p. 
Schwarz Ignác (19. sz.) — 8—9. (1958) 
223—224.p. 
Schwarz József (19. sz.) — 29. (1963) 
97—99.p. 
Schwarz, Rainer — 89—91. (1980) 317.p. 
Schweicker, Thomas (1540—1602) — 37. 
(1965) 123.p. 
Schweitzer, Albert (1865—1975) — 1019, 1937 
Schwimmer Ernő (1837—1898) — 21—22. 
(1961) 491.p., 24. (1962) 97.p., 527 
Sciarro, C. — 64-65. (1972) 239.p. 
Scipiades Elemér (1875—1944) — 38—39. 
(1966) 74.p., 527 
Scitovszky János (1785—1866) — 113 
Scopoli, Giovanni Antonio — 64—65. (1972) 
238.p. 
Scott, J.R. — 64-65. (1972) 233.p., 1104 
Scrascia, L. — 2089 
Scribonius Largus (1. sz.) — 2246 
Sçų tetųs 
Lásd: Scholz, Johann 
Sebestyén, Szent (3. sz.) — Suppl. 7—8. (1975) 
225—230.p. 
Sebestyén Gyula (1887—1954) - 527 
Sebestyén Sámuel (18. sz.) — 5. (1957) 219.p. 
Seckeress, Mathias (15. sz.) — 81. (1977) 33.p. 
Sefer Rémig (18. sz.) - 89-91. (1980) 229.p. 
Segesvári István (7—1792) — 89—91. (1980) 
179.p. 
Segesvári Szokonya István (1762—1826) — 
117-120. (1987) 188.p. 
Segner János András (1704—1777) — 18. 
(1960) 133.p., 1567, 115—116. (1986) 36.p. 
Segre - 71-72. (1974) 310.p. 
Sehsovaroglu, Beđi N. — 64—65. (1972) 238.p. 
Seidenbusch, Anton — 1622 
Seiđl Manó (1815-1872) - 21-22. (1961) 
49 l.p. 
Seidler Eduárd — 75—76. (1975) 231-232 .p . , 
1490, 87—88. (1979) 340.p. 
Seifert, Josef (19. sz.) — 4. (1956) 90.p. 
Seiler, Eduard — 1026 
Seiler, Karl Wilhelm (18. sz.) — 910 
Seitz, Alexandere (1470—1545) — 926 
Seitz Ferenc (1853—1933) — 527 
Selig Árpád (1880-1929) - 527 
Sellei József (1871—1943) — 527 
Selmi, Francesco (1817—1881) — 8—9. (1958) 
189—190.p. 
Selmi, G. — 64-65. (1972) 239.p. 
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Semayer Vilibald (1868—1928) — 87—88. 
(1979) 267.p. 
Semm, Kurt — 2374 
Semmelweis, Ignác Fülöp (1818—1865) — 1. 
(1955) 34.p., 6-7. (1957) 9.p., 59 ABC, 
15-16. (1959) 124.p., 133, 136, 137, 138, 
18. (1960) 76—77.p., 79.p., 19. (1960) 
262.p., 211 ABCÐ, 234, 259, 21—22. 
(1961) 491.p., 31. (1964) 143-144.p . , 378, 
480, 38-39. (1966) 73.p., 518, 527, 562 
AB, 575, 578, 579, 580 AB, 581, 582 AB, 
584, 585, 611, 626—642, 650, 772—800, 
995 ABC, 998—1000, 1113, 1157, 64—65. 
(1972) 230.p., 69-70. (1973) 385.p., 
393.p., 1302 ABCÐ, 1303 ABCÐ, 1324, 
1488, 1498, 1510, 81. (1977) 61.p., 1518, 
1589—1596, 1652, 1665, 86. (1979) 
2 1 - 2 3 . p . , 1726, 87—88. (1979) 340.p., 
1826, 1850, 1875, 1946, 1971, 1999, 
9 7 - 9 9 . (1982) 284.p., 297.p., 306.p., 
307.p., 2122, 2162, 2273 A, 2274 B, Suppl. 
13-14. A (1984) 6 2 - 6 3 . p . , Suppl. 13—14. 
B (1984) 73—74.p., Suppl. 15—16. (1988) 
74—75.p., 2336, 2453, 2571, 2746, 2834 
Semmelweis József (1778—1846) — Suppl. 
13-14. A (1984) 16.p., Suppl. 13—14. B 
(1984) 18.p. 
Sena, John.F. — 1554 
Senckenberg, Johann Christian (1707—1772) — 
71-72. (1974) 296. p., 75-76. (1975) 
233.p. 
Sende , Nathaniel (1686—1757) — 75—76. 
(1975) 48.p. 
Senff (Sinapius), Alajos Mihály (1622—?) — 
133-140. (1991-1992) 81.p. 
Senn, Louis (19. sz.) — 78-89. (1976) 47.p. 
Sennert, Daniel (1575—1637) — 69— 70. (1973) 
374.p., Suppl. 11-12. (1979) 4 5 - 4 6 . p . 
Sennyei János (19. sz.) — 4. (1956) 85.p. 
Senter, Isaac (1753-1799) - 82. (1977) 
155—156.p. 
Septem-Castris, Thomas (16—17. sz.) — 13. 
(1959) 8—9.p. 
Seregi Emil — 89—91. (1980) 120.p. 
Serge — 64—65. (1972) 240.p. 
Serres, Étienne (1786—1868) — 64—65. (1972) 
240.p. 
Serres, Olivier de (17. sz.) - 20. (1961) 189.p. 
Setz er, Wilifred — 2099 
Seufert, W. — 9 7 - 9 9 . (1982) 304.p. 
Seų in, Louis-Joseph (1793—1862) — 640 
Severino, Marco Aurelio (1580—1656) — 
69-70. (1973) 373.p. 
Sey Katalin, Bíróñé— 294 
Seyda, Bronislaw — 1410 
Seyfert, Bernhardt (1817—1870) — 33. (1964) 
106—110.p. 
Shakespeare, William (1564—1616) — 564, 
83-84. (1978) 268.p. 
Sharpey, William (1802-1880) — 69-70. 
(1973) 402.p. 
Shaw, A.Batty — 64-65. (1972) 233.p., 
69-70. (1973) 405.p. 
Shebaby, Nabil — 1555 
Sherrington, Sir Charles (1857—1952) — 
64-65. (1972) 233.p., 89-90. (1980) 
296.p., Suppl. 15—16. (1988) 89.p. 
Sĥippen, Katherine B. — 455 
Shneerson, J.M. — 83—84. (1978) 264.p. 
Shryock, Richard H. (1893—1972) — 69—70. 
(1973) 380.p., 394.p., 73—74. (1975) 
341.p., 2176 
Shupback, William H. — 80. (1976) 140.p. 
Shuttleworth, S. — 2375 
Sibylla (jósnő) — 94 AB 
Sich, Dorothea — 89—91. (1980) 314.p., 
89-91. (1980) 317.p., 1958 
Sichel, Julius (1802—1868) — 86. (1979) 59.p. 
Sicherman, Barbara — 81. (1977) 149.p. 
Siddall, A.Clair — 97-99 . (1982) 286.p. 
Sideer, David — 1962 
Sides, S.D. - 69-70. (1973) 377.p. 
Sidney, Philipp (1554—1586) — 1318 
Siebold, Bartĥe von (1774—1814) — 673 
Siebold, Carl von (1800—1860) — 673 
Siebold, Carl Caspar von (1736—1807) - 673 
Siebold, Carl Theodor von (1804—1885) - 673 
Siebold, Christoph von (1767—1798) — 673 
Siebold, Damian von (1768—1828) — 673 
Siebold, Eduard von (1801—1861) — 673 
Siebold, Elias von (1775—1828) — 673 
Siebold, Philipp Franz von (1796—1866) — 
6 - 7 . (1957) 288.p. 
Siefert, Helmut — 71—72. (1974) 297.p., 
299.p., 85. (1978) 183.p. 
Siegel, Rudolph E. — 64-65. (1972) 236.p. 
Sienensis, Hugo 
Lásd: Benzi, Ugone 
Sienkowski, Eugeniusz — 898, 66—68. (1973) 
348.p. 
Szerzői mutató 235 
Sievers, Günther (1922—1976) — 1423 
Sigault, Jean René (1740—?) — Suppl. 15—16. 
(1988) 73.p. 
Sigerist, Henry E. (1891 — 1957) — 387, 86. 
(1979) 66.p., 1877, 1947 
Sigerius Péter (1795—1831) - 1168 
Sigmund Károly (1810-1883) — 527, 89-91. 
(1980) 115.p. 
Sigron, Guido — 2100 
Sijpensteijn, P.J. — 2143 
Sik Gyula (1870—1941) — 527 
Siklóssy Gyula ifj. (1839—1901) — 27. (1963) 
141.p., 148.p., 527 
Siklóssy László — 8—9. (1958) 222.p. 
Sikor József (19. sz.) — 30. (1964) 50.p. 
Silentarius, Paulus (6. sz.) — 108 AB 
Silló-Seidl György (1925—?) — 83-84. (1978) 
12-13 .p . , 19-21 .p . , 158.p., 174—176.p., 
179-184.p . , 1665, 2016 
Silva, Pedro José da (1834—1878) — 1958 
Silvester, John Baptist (?—1789) — 75—76. 
(1975) 133.p. 
Simkhowitch, Mary K. — 81. (1977) 144.p. 
Simén Elek (18—19. sz.) — 435, 441, 442 
Simmer, Hans — 89—91. (1980) 325.p. 
Simmons Samuel Fort — 2202 
Simon Ferenc (?—1761) — 89—91. (1980) 
197—198.p. 
Simon, Gustav (1824-1876) — 27. (1963) 
106.p., 871, Suppl. 15—16. (1988) 124.p. 
Simon Imola — 1214, 1310 ABCÐ 
Simon, John (1816—1904) - 15-16. (1959) 
3 5 - 3 6 . p . 
Simon, Mikulás — 2250 
Simon Tamás — 1819 
Simonart, Pierre Joseph Cecilien (1817—1847) 
- 2 7 - 2 2 . (1961) 336.p. 
Simonçiç, Josef — 859 
Simoné i, Farida — 2558 
Simoniųs, Simon (16. sz.) — 1640 
Simonovits István (1907—1985) — 770, 838 
Simon, Arthur (1879—?) — 89—91. (1980) 
117.p. 
Simontsits János (1783—1856) — 21—22. 
(1961) 362—364.p., 35. (1965) 27.p., 
38.p. 
Simonÿi Zsigmond (1853—1919) - 5. (1957) 
121.p., 1405 
Simor János (1813—1891) - 38—39. (1966) 
9 3 - 9 4 . p . 
Simpson, James King (1811—1870) — 18. 
(1960) 75.p., 25. (1962) 9 6 - 9 7 . p . , 1249, 
Suppl. 15—16. (1988) 7l .p . 
Simpson, M.M. — 69—70. (1973) 391.p. 
Sims, Marion (1813—1883) — Suppl. 15—16. 
(1988) 69.p. 
Singer, Charles (1876-1960) — 195, 200, 360, 
361 
Sisselbach Menyhért (18. sz.) — 4. (1956) 
66.p. 
Sivó Jusztin (1863—1935) — 527 
Sklodowski, Józef — 740 
Skoda, Francoise — 2670 
Skoda, Josef (1805—1881) — 7. (1955) 45.p., 
6-7. (1957) 9.p., 7 7. (1960) 204.p., 25. 
(1962) 91.p., 112—113.p., 1972, Suppl. 
15-16. (1988) 48.p. 
Skovemborg, Erik — 2577 
Skulimowski, Mieczyslaw (1930—1982) — 
2045 
Skutta Árpád (1901 —1961) — 527 
Slavetinsky, Milan — 972 
Slezak, Paul — 87 
Smellie, William (1680—1763) — 18. (1960) 
74.p., 64-65. (1972) 232.p., 89—91. (1980) 
217.p., Suppl. 15—16. (1988) 26.p. 
Smerling, Walter — 2503 
Smet a Leđa, Hendrik de (1537—1614) — 997 
Smetana, Beđrich (1824—1884) — 2464 
Smets, Moritz (19. sz.) — 1195 
Smith, E.S. — 69—70. (1973) 383.p. 
Smith, Edward (1818—1874) — 15—16. (1959) 
37 -38 .p . 
Smith, Jaqueline — 738 
Smith, Richard D. — 707 
Smith, Theobald (1859—1934) — Suppl. 
15-16. (1988) 98.p. 
Smith, W.D. — 97—98. (1982) 287.p. 
Smollett, Tobias (1721—1771) — 2172 
Smollich, Renate — 2251 
Smyth, Frank — 1813 
Snelders, H.A.M. — 97—99. (1982) 301.p. 
Sniadecki, Jedziej (1768—1838) — 765, 
89-91. (1980) 313.p. 
Snorrason, Egill — 1501 
Snow, John (1813—1858) — Suppl. 15—16. 
(1988) 131.p. 
Snyder, L.H. — 86. (1979) 39.p. 
Sobel, Hildegard — 2824 
Sobri Márton (17. sz.) — 7. (1955) 58.p. 
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Soemmerring, Samuel Thomas (1755—1836) — 
21—22. (1961) 278.p., 85. (1978) 182.p., 
2366, Suppl. 15—16. (1988) 72.p. 
Soerensen 
Lásd: Söreñ, Peter Lauritz 
Soffiantini, Giuseppe (19. sz.) — 89—91. 
(1980) 117.p. 
Soköl, Stanislaw (1911—1968) — 898 
Solov'ev, Zinovij Petrovics — 1617 
Soltész János (1809—1879) — 24. (1962) 
151—153.p., 81. (1977) 91.p., 93—96. 
(1981) 228—235.p. 
Soltész Miksa (1830—1864) - 85. (1978) 48.p. 
Sol z Rezső (1826—1905) — 527 
Somogyi Endre — 86. (1979) 52.p. 
Somogyi Gyula (1896—1961) — 527 
Somogyi István (1892—1938) — 527 
Somossy Tamás — 2770 
Sonderegger, Jakob Laurenz (1825—1896) — 
77—72. (1974) 291.p. 
Sondervorst, Franz André — 1271, 2177 
Sonnenburg, Eduard (1848-1915) — Suppl. 
15—16. (1988) 122.p. 
Sonntag, Cornelia Desirée — 2017, 2101 
Sonore , Jaquelin — 77—72. (1974) 308.p. 
Sontheimer, Günther D. — 2504 
Soós Márton, székhelyi (18. sz.) — 438.p. 
Sorañųs, Joannes (16. sz.) — 81. (1977) 
37.p. 
Sorsby, Arnold - 1502 
Sós József (1906-1972) — 742, 770, 808, 838, 
859, 906, 946, 1058, 1282, 1327 
Soupel, Serge — 2102 
Sournia, Jean Charles — 97—99. (1982) 298.p., 
2178 
Soxhlet, Franz (1842—1922) - Suppl. 15—16. 
(1988) 117.p. 
Sören, Peter Lauritz (1868-1939) — 38—39. 
(1966) 121.p. 
Spallanzani, Lazaro (1729—1799) — 77—72. 
(1974) 310.p., 100. (1982) 126.p., Suppl. 
15-16. (1988) 41.p. 
Spardorffer, Johannes (15. sz.) — 81. (1977) 
3 0 - 3 l .p . 
Spatz, Johannes - 97—99. (1982) 289.p. 
Spech Márton (17. sz.) — 322 
Spencer, Herbert (19. sz.) - 18. (1960) 71.p. 
Speranza, Carlo (1778—1867) - 86. (1979) 
159.p. 
Spergelÿ Béla — 89—91. (1980) 120.p. 
Spielmann, Jacob Reinhold (1722—1783) — 
89—91. (1980) 313.p. 
Spielmann József (1917—1986) — 906, 940, 
964, 1032, 1080, 1151, 77-72. (1974) 
310.p., 73—74. (1975) 343.p., 1618, Suppl. 
11-12. (1979) 54.p., 1818 
Spillane, John — 2252 
Spillenberg Dávid (1627—1684) — 31. (1964) 
323.p. 
Spillenberg Sámuel (7—1650) - 13. (1959) 
14.p. 
Spiller Jenő — 1296 
Spindler Jakab (19. sz.) — 28. (1963) 
144—145.p. 
Spinoza, Benedictus (1632—1677) — Suppl. 
15-16. (1988) 65.p. 
Sprandel, Rolf — 89—91. (1980) 329.p. 
Sprengel, Curt (1766—1833) - 85. (1978) 
35.p., 101. (1983) 11.p., 17—18.p., 
113—114. (1986) 48.p., 115-116. (1986) 
37.p. 
Sprenger, Jacob (15. sz.) — Suppl. 11—12. 
(1979) 42.p. 
Spriggs, E.A. - 83—84. (1978) 264.p. 
Spurzheim, Johann Christoph (1776—1832) — 
69-70. (1973) 396.p. 
Srzednicki-Kollataj, Jan (1883—1944) — 1389 
Staehling József (18. sz.) — 25. (1962) 176.p. 
Stafford, B.M. — 2730 
Stahl, E.G. — 102—104. (1983) 54.p. 
Stahl, Georg Ernest (1660—1734) — Suppl. 
14-16. (1988) 14.p., 2799 
Stahlÿ György (1755-1802) — 15—16. (1959) 
64.p., 2 7 - 2 2 . (1961) 491.p. 
Stáhly Ignác (1785—1849) - 4. (1956) 37.p., 
86.p., 15—16. (1959) 64.p., 219-220 .p . , 
122, 413, 527, 528, 2 7 - 2 2 . (1961) 491.p., 
Suppl. 11—12. (1979) 21.p., 93-96. (1981) 
113—114.p., 102—104. (1983) 185—186.p. 
S äĥnke, Joachim — 89—91. (1980) 321.p., 
327. p., 1960 
Stainpeis, Martin (16. sz.) — 64—65. (1972) 
229.p. 
Stainz Ferenc Imre (1790—1833) — 527 
Stamm, H. — 837 
Stanca Domokos — 988 
Stand János 
Lásd: Bérezÿ János 
Stannius, Friedrich (1808—1883) — Suppl. 
15-16. (1988) 87.p. 
Szerzői mutató 237 
Stanton, Edwin (19. sz.) — 69—70. (1973) 
374.p. 
Stanton, Madeline E. — 69—70. (1973) 
397.p. 
Stark, Dietrich — 1960 
Stark Ede (1813—1895) — 2084 
Starling, Henry Ernest (1866—1927) — Suppl. 
15-16. (1988) 90.p. 
Staub Mór (7-1904) — 527 
Stähle, Niels K. — 1948 
Stäub e, K. — 837 
Stecher-család — 974 
Stecher, Eberhardt — 1556 
Stefanutti, Ugo — 77—72. (1974) 309.p. 
Steger, Johann Jakob (1798-1857) — 1995 
Ste¡đele, Raphael Johann (1737—1823) — 
2 7 - 2 2 . (1961) 284.p. 
Steiger, Rudolf — 85. (1978) 180.p. 
Stein Adolf (19. sz.) — 21—22. (1961) 383.p., 
386.p. 
Stein Aurél (1862-1943) — 1015 
Stein Ferenc (19. sz.) — 33. (1964) 193.p. 
Stein Fülöp (1867-1918) — 165, 1002 
Steinbart, Hiltrud — 1363 
Steinberg, L. - 97 -99 . (1982) 288.p. 
Steinberger Ármin (1830—1913) — 527 
Steiner (Oberamtsrat der Stadt Wien) — 995 
ABC 
Steiner Ferenc (1856—1936) — 527.p. 
Steiner, Rudolf — 2763 
Steinhardt Antal (19. sz.) — 1443 
Stensen, Nils (1638-1686) — 760, 69—70. 
(1973) 389.p. 
Stenvert, Curt (1920—7) — 970 
Stephanitz, Dieter von — 932 
Stephanovits Tamás (19. sz.) — 1292 
Stephanson, John (1796—1842) — 2780 
Stephanųs de Lechnicia (15. sz.) — 81. (1977) 
3 4 - 3 5 . p . 
Sterly, Joachim — 1263 
Stern Adolf (19. sz.) — 89—91. (1980) 229.p. 
Stern, Bernard J. — 81. (1977) 145.p. 
Sternberg Géza (19. sz.) — 24. (1962) 95.p. 
Sterner Vilmos (19. sz.) — 26. (1962) 183.p. 
Stettler, Antoinette — 77—72. (1974) 293.p., 
89—91. (1980) 319.p. 
Steuĥñer Ambrus (16. sz.) — 15—16. (1959) 
108.p. 
S eųđe , Johannes — 884 
Stevens, R. — 1963 
Stevenson, Lloyd G. — 71—72. 1974) 287.p., 
97-99. (1982) 287—288.p., 304.p. 
Stewart, T.D. — 82. (1977) 149.p. 
Sticker, Bernhard — 884 
Sticker, Georg (1860—1960) — 195, 1484, 
83-84. (1978) 25.p., 69.p. 
Stieb, Ernest W. - 2063, 2628 
Stiles, Charles Eardell (7—1941) — 69— 90. 
(1973) 375.p., 393.p. 
Still, Andrew T. (1828—1917) — 77—72. 
(1974) 289.p. 
Stiller Bertalan (1837—1922) - 527, Suppl. 
15-16. (1988) 106.p. 
Stinca, Stefan (1865—1897) — 187.p. 
Stipsics Károly Ferdinánd (1754—1820) — 815, 
867, 2 7 - 2 2 . (1961) 491.p., 89-91. (1980) 
181.p. 
Stloukal, Milan - 1202, 1212 
Stock János (15. sz.) — 78—79. (1976) 150.p. 
Stockinger Tamás (1811—1883) — 527, 1282, 
2 7 - 2 2 . (1961) 491.p., 113-114. (1986) 
51.p. 
Stockman, M.J.C. — 2751 
Stoker Lőrinc (18. sz.) — 25. (1962) 171.p. 
Stokes, William (1804—1878) — Suppl. 
15-16. (1988) 60.p. 
S oll, Clemens — 85. (1978) 180.p. 
S oll, Maximilian (1742—1787) — Suppl. 
15-16. (1988) 49.p. 
Stolow, Nathan — 1356 
Stover, Robert — 1550 
Stöbbe, H. — 1114 
Stöcklin, Werner H. — 97—99. (1982) 292.p. 
Storçk, Anton (1731—1803) — 86. (1979) 
156.p., Suppl. 11—12. (1979) 46.p., Suppl. 
15-16. (1988) 49.p. 
Störk Károly (1832—1899) — 527 
Strafen, N.H. — 2323 
Strandberg, Hindrik — 1741 
Straub Frigyes (19. sz.) — 525 
Straub Mátyás — 125—132. (1989—1990) 
152.p. 
Straus, E. — 1008 
Streicher, Augustin (16. sz.) — 64—65. (1972) 
235.p. 
Streicher Mihály (19. sz.) — 873 
Streng, Jan (1817-1887) - 378 
Stricker Mór (19. sz.) — 86. (1979) 129.p. 
Stricker Salamon (1834—1898) — 527 
Strojnowski, Józef — 64—65. (1972) 241.p. 
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Stromeyer, Georg Friedrich Louis (1804—1876) 
— 86. (1979) 56.p., Suppl. 15—16. (1988) 
68.p. 
Stroppiana, Luigi — 964 , 64—65. (1972) 
237-238 .p . , 77—72. (1974) 306.p., 309.p., 
310.p., 75—76. (1975) 232.p., 83-84. 
(1978) 265-266 .p . , 268.p. 
Ströcker Alajos (1855—1917) — 527 
Struppius, Joachim (1530—1606) — 77—72. 
(1974) 299.p. 
Strusiek, Józef (1510—1568) — 768, 911 
Struthius, Josephųs 
Lásd: Strusiek, Józef 
Stuart, G.A. - 2578 
Stubbe, Henry (1632—1676) - 1358 
Stubbs, George (1724—1806) — 81. (1977) 
148.p. 
Studény János — 1282 
Stuff, Ladislaus (7—1570) — 81. (1977) 
31.p. 
Stuhl Sándor (19. sz.) — 1443 
S tu fa Péter (1769—7) — Lásd: Székÿ Péter 
S ųpar , Dragan — 86. (1979) 155.p. 
Sturrock, R.R. — 83—84. (1978) 264.p. 
Stühmer Frigyes (1879—1957) — 527 
Stürzbecher, Manfred — 668 
Subbotin, V.A. (1844-1898) - 75—76. (1975) 
233.p. 
Suchenwirt, Peter (7—1395) — 1128 
Suchÿ Sándor (1898-1977) - 1479 
Sucker, Ulrich — 2507 
Sudhoff, Karl (1853—1938) - 554, 86. (1979) 
68.p. 
Sugár Fábiusz (1820—1890) — 81. (1977) 
67.p., 113-114. (1986) 52.p. 
Sumjanszki, A.M. (18. sz.) — 77. (1960) l l . p . 
Suomalainen, Martii Johannes (1913—7) — 
89—91. (1980) 31 l.p. 
Surányi Gyula (1899—1958) — 527 
Suriano, Rosalba — 2311 
Surid (mondabeli egyiptomi király) — 973 
Sussman, G.D. — 69—70. (1973) 390.p. 
Sutcliffe, Jenny — 2755 
Su ton, Richard L. — 2576 
Sutton, Robert (7—1788) — Suppl. 15-16. 
(1988) 31.p. 
Süle Sándor - 498 
Sümegi István — 113—114. (1986) 130.p. 
Süsz Dávid (1817—1899) — Suppl. 11-12. 
(1979) 317.p., 320-321 .p . 
Swammerdam, Jan (1637—1680) — Suppl. 
15-16. (1988) 12.p. 
Swerr, Arthur — 328 
Sydenham, Thomas (1624—1689) — 28. (1963) 
30.p., 1319, 1320, 1358, Suppl. 15-16. 
(1988) 16.p. 
Sydow, Jürgen — 2165 
Sygietynska-Kwoczynska, Hanna — 849 
Sylvester János erdősi (1504—7) — 2738 
Sylvius 
Lásd: Boe, Franciscus de le 
Sylvius Jacobus 
Lásd: Du Bois, Jacques 
Sz. Póczy Klára — 574 
Szabadidőidÿ Mihály (7—1867) — 527 
Szabadváry Ferenc — 1271, 1405 
Szabó Albert (19. sz.) — 1296 
Szabó András (18. sz.) — 1243 
Szabó Béla (1874-1929) - 527 
Szabó Béla — 1224 
Szabó (Csátĥi) István (1835—1903) — Lásd: 
Csátĥi Szabó István 
Szabó Dénes (1856—1918) — 527, 113—114. 
(1986) 57—58.p. 
Szabó Ervin (1877—1918) — 85. (1978) 
89.p. 
Szabó Gyula (1832-1905) — 527 
Szabó István — Suppl. 11—12. (1979) 54.p. 
Szabó József (1805—1872) — 527 
Szabó József (1822—1894) — 527 
Szabó József (1882—1929) — 527 
Szabó József (1874—1937) — 36. (1965) 
205.p., 38-39. (1966) 74.p., 527, 834, 
87—88. (1979) 208.p., 89-91. (1980) 
165—166.p., 121—124. (1988) 111.p. 
Szabó Lajos — 1160 
Szabó László — Suppl. 11—12. (1979) 20.p., 
53.p., 54.p. 
Szabó Mihály (18. sz.) — 1243 
Szabó Sándor — 946 
Szabó T.Attila — Suppl. 11—12. (1979) 53.p., 
103.p., 133.p., 138.p. 
Szabó Zoltán (1882—1944) — 527 
Szabó Zoltán — 808 
Szabolcs Rezsőñé — 1310 ABCÐ 
Szakáll Sándor (1901 — 1962) — 527 
Szakáts István (19. sz.) — 26. (1962) 183.p. 
Szalárdy Mór (1851 — 1914) — 29. (1963) 92.p., 
527, 89—91. (1980) 139.p. 
Szalay Imre (18—19. sz.) - 7. (1955) 
Szerzői mutató 239 
60—61.p., 64.p., 6-7. (1957) 266.p., 12. 
(1959) 2 1 - 2 8 . p . 
Szalinai Mátyás (18. sz.) — 27. (1963) 
285—286.p. 
Sza kaÿ Gyula (19. sz.) — 19. (1960) 167.p. 
Szállási Árpád — 859, 906, 964, 1080, 1224, 
1298, 85. (1978) 68.p., 2826 
Szamojlovics, Danilo (1476—1805) — 17. 
(1960) 11—12.p., 14.p., 2 6 - 2 7 . p . , 69—70. 
(1973) 399.p. 
Szamojlowic, Danilo 
Lásd: Szamojlovics, Danilo 
Szanik Aurél György (19. sz.) — 1292 
Szaniszló Zsigmond (18. század) — 141—144. 
(1993) 84—86.p., 9 3 - 9 7 . p . 
Szántó László — 1310 ABCÐ 
Szapáry Gyula (1832—1905) — 323 
Szárazajtai Getse Dániel 
Lásd: Getse Dániel 
Szarka József (19. sz.) — 12. (1959) 
142—143.p. 
Szarka Sándor (1900-1947) — 527 
Szarvas Gábor (1832—1895) — 5. (1957) 
119—120.p. 
Szász Éva 
Lásd: L.Szász Éva 
Szász Tibor (1886—1941) - 527 
Sza ĥmárÿ István (19. sz.) — 1296 
Szattler Richárd (17. sz.) — 1. (1955) 66.p. 
Száva István (1907—1970) — 904.p. 
Szavcsenko, I.G. (1862—1932) — 17. (1960) 
26-28.p. 
Szebellédy Géza — 82. (1977) 153.p. 
Szebellédy László (1901-1944) — 527, 833, 
2008 
Széchényi Ferenc (1754—1820) — 34. (1965) 
203—204.p., 436 
Széchenyi István (1791—1865) — 5. (1957) 
4 4 - 4 6 . p . , 19. (1960) 144—145.p., 31. 
(1964) 331-335.p . , 615, 2109 
Széchy Mária (1610—1679) — 125—132. 
(1989—1990) 41.p. 
Szecsenov, I.M. (1829—1905) — 1. (1955) 
43.p., 17. (1960) 16.p., 2 0 - 2 1 . p . , 
29—30.p., 20. (1961) 164-165.p . , 21-22. 
(1961) 12.p., 27. (1963) 205-206 .p . , 19. 
(1963) 52.p., 54.p., Suppl. 15-16. (1988) 
88.p. 
Szegedi Kiss István (1505—1572) — 13. (1959) 
10.p., 13.p., 86. (1979) 85.p. 
Szegedi Körös Gáspár (kb. 1500—1563) — 1. 
(1955) 68.p., 12. (1959) 14.p., 96 AB, 
21-22. (1961) 166.p., 2734, 2735, 2738, 
2739 * 
Szegedi Maszák Elemér (1870—1952) — 29. 
(1963) 90.p. 
Szegő Kálmán (7-1933) — 527 
Szegő László — 89—91. (1980) 204—205.p. 
Székács Béla (7—1923) — 527 
Székely Ágoston (1864—1927) — 527 
Székely Bertalan (1835—1910) — 292 
Székely István (16. sz.) — 30. (1964) lO.p. 
Székely Sándor (1913—1990) — 859, 1080, 
1217, 1282, 2713 
Szekér Jenő (1892—1959) — 527 
Székhelyi Maj átĥ György (19. sz.) — 113.p. 
Széki Antal (1898-1959) - 527 
Széki Tibor (1879-1950) - 527, 1296 
Széki Soós Márton 
Lásd: Soós Márton 
Székÿ Miklós (1842—1912) — 527 
Székÿ (Stulfa) Péter (1769-7) — 21—22. 
(1961) 491.p. 
Szele Béla (1870-1641) — 527 
Szeles eÿ Gergely (18. sz.) — 6— 7. (1957) 235. p. 
Szellő Ferenc (1901—1960) — 527 
Szemasko, N.A. - 8—9. (1958) 74.p. 
Szemere Bertalan (1812—1869) — 1315 
Szemkeö Endre — 1160, 1224, 1310 ABCÐ 
Szemző Imre — 1296 
Szénássy Barna — 1196 
Szénásÿ Sándor (1850—1920) — 527 
Szende Pál (1879-1934) — 85. (1978) 89.p. 
Szeñdreÿ Zsigmond — Suppl. 11—12. (1979) 
19.p., 22.p., 2 4 - 2 5 . p . , 121-124. (1988) 
77.p. 
Szening János (1757-1806) - 21-22. (1961) 
491.p. 
Szentágothai János (1912—1994) — 1080, 1160, 
1224 
Szent-Györgyi Albert (1893—1986) — 1113, 
1126, 1197, 71—72. (1974) 299.p., 
125-132. (1989-1990) 171—172.p., Suppl. 
15—16. (1988) 104.p. 
Szentgyörgyi István — 742, 1224, 1309 ABC, 
1310 ABCÐ 
Szentgyörgyi János (17. sz.) — 75 
Szentgyörgyi József (1765—1818 vagy 1832) — 
18. (1960) 141.p., 31. (1964) 127-128.p . , 
1990 
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Szentimrei Balog József 
Lásd: Balog József 
Szentkirályi Mór (1809—1882) - 527 
Szentkirályi Zsigmoi*ł (1893—1942) — 527 
Szentpétery János (19. sz.) — 1292 
Szepes Tóbiás (19. sz.) — 867 
Szepesi Béla (1726—?) — 868 
Szepessy Géza — 946 
Szepsi Csombor Márton (1595—1623) — 
15—16. (1959) 111.p., 1315, 102-104. 
(1983) 170.p. 
Szerb Antal (1901—1945) - 102-104. (1983) 
46.p. 
Szerecsen Jakab (14. sz.) — 78—79. (1976) 
153.p. 
Szereçz Imre (1890—1972) — 1221 
Szeremley Sámuel (19. sz.) — 4. (1956) 38.p. 
Szeréñÿi Vince (1822—1887) — 21—22. (1961) 
133.p. 
Szigeti István (1899—1955) — 527 
Szigeti Jenő — 906 
Szigeti Kálmán (19. sz.) - 21—22. (1961) 
133.p. 
Szigetvárÿ Ferenc — 1224 
Szikszai Fabricius Balázs (kb. 1530—1576) — 
1426 
Szilágyi Ede (1844-1894) - 527 
Szilágyi Gyula (19. sz.) — 19. (1960) 161.p. 
Szilágyi Miklós (1794—1863) — 19. (1960) 
144.p., 1243 
Szilágyi Tönkö Márton (1642—1700) — 
117-120. (1987) 183.p. 
Szilassy György (19. sz.) - 2. (1956) 80.p. 
Szilasy Sámuel (19. sz.) — 4. (1956) 37.p. 
Szili Jenő (?—1950) — 527 
Szilvágyi Irén — 770 
Szilÿ Adolf (1848-1920) - 527 
Szilÿ Aurél (1880-1945) - 527, 2018 
Szilÿ Pál (1878-1945) — 508 
Szinnyei József (1830—1913) — 1. (1955) 
12.p., 121-124. (1988) 74.p. 
Szirmai Frigyes (1895—1944) — 527 
Szi keÿ Bennó (19. sz.) — 21—22. (1961) 
133.p. 
Szlávik István (1908—1959) — 527 
Szlonimszkaja, I.A. — 839 
Szmirnov, E.I. — 8—9. (1958) 93.p, 
Sznegirev, V.F. (1847—1916) — 17. (1960) 
36.p. 
Szodoray Lajos (1904—1980) — 742, 770, 808, 
859, 906, 946, 988, 1080, 1160, 1217, 1224, 
1282, 1327 
Szokoly Viktor (19. sz. második fele) — 
87—88. (1979) 265. p. 
Szokolszkij, Grigorij Ivanovics (1807—1888) — 
298 
Szolomonov, O.Sz. — 8—9. (1958) 88.p. 
Szolov'ev, Z.P. — 8—9. (1958) 74.p. 
Szomory Dezső (1869—1944) — 97—99. (1982) 
185—186.p. 
Szondi Lipót (1893—1986) — 2355 
Szontágh Félix (1859—1929) — 38—39. (1966) 
17-18 .p . , 527 
Szontágh Miklós (1843—1899) — 6—7. (1957) 
307.p., 527 
Szopkó, V.Sz. — 73—74. (1973) 343.p. 
Szotyori József (1767—1833) — 24. (1962) 
181.p., 25. (1962) 171.p., 351, 1243 
Szögi László — 2019 
Szőkefalvi-Nagy Zoltán (1916—1980) — 770, 
808, 859, 906, 946, 988, 1080, 1160, 1208, 
1224, 1327, 1883 
Szörányi Imre (1905—1959) — 527 
Szpilczynski, Stanislaw (1913—1981) — 768, 
1213, 1271, 1867 
Sz añkaÿ Aba (1868—1936) — 527 
Sz ánkó Jánosné sz. Jobstĥÿ Anna (19. sz.) — 
Lásd: Jobstĥÿ Anna 
Sztradina, Pável Ivanovics (?—1958) — 27. 
(1963) 236.p. 
Sz upa György (1812—1884) - 527 
Szukiewicz, Hanna — 66—68. (1973) 347.p. 
Szumowski, Wladislaw (1875—1954) — 872, 
1437, 85. (1978) 14.p. 
Szupp József (18. sz.) — 13. (1959) 107.p., 
141.p. 
Szű réiÿ Gyula (1915—1960) — 527 
Szuvalov, Ivan Ivanovics (1727—1797) — 
89—91. (1980) 321—322.p. 
T.Moskovits Vilmos — 1296 
T. Pajor in Klára — 988, 1080, 1160, 1224, 1309 
ABC, 1310 ABCÐ 
Tabanelli, M. — 64—65. (1972) 238.p. 
Taberner, Peter — 2376 
Taddeo Alderotti (1223—1303) — 77. (1976) 
79.p. 
Tait, Lawson (1845—1899) — Suppl. 15—16. 
(1988) 126.p. 
Szerzői mutató 241 
Takács Béla — 1949 
Takács Endre (1848—1895) — 527, 89—91. 
(1980) 116.p. 
Takács Sándor (19. sz.) — 24. (1962) 95.p. 
Takáts László (1910-1987) — 1217, 2514 
Takenouchi, Matsuziro — 78— 79. (1976) 
298.p. 
Tálasi István — Suppl. 11—12. (1979) 
26—27.p. 
Talhauser, Wolfgang (16. sz.) — 2440 
Talbot, C.H. — 1198 
Tallat von Vochenberg, Johann (15. sz.) — 
64-65. (1972) 236.p. 
Talmonti, Reno — 80. (1976) 143.p. 
Tamássy Károly (1806—1885) — 21—22. 
(1961) 134.p., 527 
Tanács József (7—1920) — 527 
Tana¡ István (1913—1962) — 527 
Tanárky János (1781—1842) — 113-114. 
(1986) 113.p. 
Táncsics Mihály (1799—1884) — 608 
Tandler, Julius (1869-1929) — 2370 
Tang lFe renc (1866 -1917 ) -18 . (1960) 129.p., 
31. (1964) 245—246.p., 527, 720, 831 
Tanner, J.M. — 1950 
Táplányi Endre (1921-7) - 1224 
Tarasevics, D.A. (1868—1927) — 17. (1960) 
26.p. 
Tarczay Kálmán (1845—1912) — 1245, 1246 
Tardy Lajos (1914—7) - 890, 964, 1033, 1298, 
1327, 1664 
Tarsey, T. — 2807 
Tar ier, Georg Traugott (7—1806) — 31. (1964) 
22—23. p. 
Tasnádi Kubacska András (1902—1977) — 257, 
770, 808, 859, 906, 946, 988, 1080, 1160, 
1224, 1327, 1638 
Tatum, Thomas (1802—1879) — 24. (1962) 
118.p. 
Tauffer Károly (1848-1910) — 527 
Tauffer Vilmos (1851—1934) — 527, 719, 
1078, 1111, 21-22. (1961) 491.p., 83-84. 
(1978) 182-183.p . , 87-88. (1979) 150.p., 
1777, 113-114. (1986) 58.p., Suppl. 
15-16. (1988) 127.p. 
Tauler, Johannes (14. sz.) — 89—91. (1980) 
211.p. 
Tau reck, Renate — 2179 
Taylor, D.W. - 69-70. (1973) 402.p., 
87-88. (1979) 340.p. 
Taylor, John (1708—1767) - 767 
Tylor, J.H.M. — 2254 
Tebbel, John — 2180 
Téchy László — 12. (1959) 73.p., 38—39. 
(1966) 75.p. 
Tectander, Józef (7—1543) - 911 
Teh Kong Hai — 2324 
Teigen, P. — 1961 
Teles Ede (1872—1948) - 12. (1959) 5 8 - 5 9 . p . 
Telegdi Róth Pál (1827-1893) - 527 
Teleki Ádám (1703—1769) - 397 
Teleki Ádám (1740-1792) - 398 
Teleki Blanka (1806-1862) - 125—132. 
(1989—1990) 44.p. 
Teleki Domokos (1773-1798) — 399 
Teleki Emma (De Gerendo Ágostñé) (19. szá-
zad) - 9 7 - 9 9 . (1982) 183—184.p. 
Teleki Gyula (19. sz.) — 36. (1965) 6 4 - 6 5 . p . 
Teleki József (1738-1796) — 35. (1965) 
229—230. p. 
Teleki József (1777— 1817) - 399,401,432,435 
Teleki József (1790—1855) - 31. (1964) 330.p. 
Teleki Lajos (7—1758) — 397 
Teleki László (1710—1778) - 397, 422, 425 
Teleki László (1811—1861) — 464 
Teleki Mihály (1634-1690) - 25. (1962) 
149.p., 420 
Teleki Mihály (7-1816) — 428, 448, 449 
Teleki Pál (1677—1731) — 419 
Teleki Sámuel (1739-1822) — 398, 399, 428, 
433, 449 
Teleki Sándor (1679-1760) — 397, 421, 422, 
423, 424, 425 
Teleki Sándor (1821—1892) - 36. (1965) 65.p. 
Telekÿ Lajos (1872—1957) - 527 
Telia, Ayodele — 89—91. (1980) 314.p. 
Telle, Joachim — 81. (1977) 156.p., 82. (1977) 
145.p., 89—91. (1990) 31 l .p. , 100. (1982) 
126.p., 2255 
Tellyesniczky Kálmán (1868—1932) — 25. 
(1962) 38.p., 527, 82. (1977) 99.p. 
Temesvárÿ Rezső (1864—1944) — 19. (1960) 
114.p., 68— 70. (1973) 389.p., Suppl. 
11-12. (1979) 22.p., 9 7 - 9 9 . (1982) 202.p., 
113-114. (1986) 58—59.p. 
Temkin, Owsei — 69—70. (1973) 394.p., 
9 7 - 9 9 . (1982) 287.p., 2729 
Tempka, Walter F. — 85. (1978) 14.p. 
Tenon, Jacques (1724—1816) — Suppl. 15—16. 
1988) 78.p. 
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Teodoricus (1205—1298) — 2504 
Teöreök Kálmán (1844—1875) - 527 
Terezÿ Manó (1799 v. 1800—1859) — 27. 
(1963) 276.p., 527 
Terehovszky, M.M. (18. sz.) — 17. (1960) 
10—ll.p. 
Terhalle, Hermann — 85. (1978) 182.p. 
Terñÿei Klára (19. sz.) — 570 
Terray Lajos (1851 —1914) - 527 
Terray Pál (1861—1926) — 527 
Tersteegen, Gerhard (1697—1769) — 85. 
(1978) 183.p. 
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Á.Sz. — Lásd: Szállási Árpád 
ABÁDI Gyula - 542 
ABE, Horst Rudolf - 1087 
ÁBRAHÁM Ambrus - 225 
ADLER Péter — 1462 
ALFÖLDY Géza — 123 
ALFÖLDY Jenð — 1499 
ALFÖLDY Zoltán — 61, 718 
ÁNGYÁN János — 269, 921 
ANTAL József - 52 
ANTALFI Sándor — 750 
ANTALL József (1932—1993) — 570, 608, 613 
AB, 621, 622, 633, 637, 641, 643, 646, 647, 
648, 649, 652, 688, 689, 714, 717, 731, 733, 
788, 818, 819, 821, 836, 856, 955 ABC, 
1055, 1098, 1161, 1283, 1293, 1297, 1313, 
1323, 1423, 1427, 1575 AB, 1589 AB, 1594 
AB, 1649 AB, 1675, 1711, 1750 AB, +770 
AB, 1174 AB, 2275 AB, 2286 AB, 2801 AB 
APOSTOLOV, Miladin — 2394 
ARADY Kálmán — 244 
ARANY János (1817-1863) — 758, 962 
AUMÜLLER, Stephan — 1757 
B. LUKÁCS Ágnes - 523 
B. SZALKAY Judit - 1115, 1176, 1248, 1367, 
1490, 1549, 1554, 1560, 1619, 1736, 1911, 
2007, 2537, 2583, 2825 
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BAKARDJIEW, Wassil N. — 514 AB, 531, 959 
BAKAY Lajos — 1970, 2301 
BALASSA János (1814—1868) — 921 
BALATKOVÁ, Jitka - 2524 
BALÁZS Péter — 18 
BÁLINT Sándor — 587, 954, 1234, 1331, 1452 
BALLÉR Piroska - 2436, 2484, 2605, 2635, 
2640, 2641, 2671 
BALOGH Ernő — 415 
BALOGH Ferenc - 2085 
BALOGH János — 16, 53, 170, 332, 655, 1090, 
1775 
BALOGH Károly - 583 
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2207, 2219, 2349, 2357, 2361, 2362, 2369 
2375, 2424, 2550 
BARACSI Erzsébet — 2344 
BARANYAI Kálmán - 1247 
BÁRON, Frank — 2440 
BART A István — 515 
BÁRTFAI György - 2116 
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BENKŐ György — 1167 
BENYÓNÉ MOJZSIS Dóra — 2404 
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BERETI István - 1541 
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BLÁZY Árpád - 956, 1163, 1487, 1578 
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BÖHM Tivadar — 1251 
BÖSZÖRMÉNYI János — 2434 
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805, 806, 838, 843, 852, 853, 857, 874, 899, 
900, 901, 902, 903, 904, 921, 934, 943, 944, 
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BÜKY Béla — 292, 538, 1718, 2300 
CODEŁŁ CARTER, K. — 1971 
CSANÁD Vilmos — 1518, 1650, 2390 
CSAPOD Csaba — 2291 
CSAPODY István ifj . — 29 
CSATKA Endre — 44 
CSEH Imre - 1231, 83-84 (1978) 
112-116.p . , 142—146.p. 
CSEKEY István — 173 
CSIHA Antal — 1348 
CSILLAG István — 83, 784, 1595, 1983 
CSIPES Antal — 1587 
CSOMA Zsigmondné — 2252, 2600 
CSORBA János — 2333 
CSORBA Sándor — 1985 
CZAGÁNY István - 602, 1164, 1393, 1432, 
1581 
CZEIZEL Endre — 110, 83—84 (1978) 
100—101.p., 128.p., 1696, 1715, 2332 
D.A. — Lásd: Dadaÿ András 
DADAY András — 13, 38, 72, 76, 86, 95 AB, 
96 AB, 115, 130, 155, 221, 287, 309, 318, 
342, 343, 525, 528, 606, 642, 1396 (Lásd 
még: Szamosháti Dániel) 
DARVAS István - 995 ABC 
DÁVID Zoltán - 1083 
DAV ES, R.W. — 1232 AB 
DEÁKY Zita — 2563, 2565 
DE MARCO, Ottilia - 1576 
DEGRÉ Alajos — 1735 
DERUMSZ, V.J. — 663, 21143, 2340 
DITTRICH, Mauritz — 1228 
DJACSKOV, V.l. - 1764 
DMITRIEVA, V.l. — 264 
DOHNÁNY, Ladislaus - 825 
DÓKA Klára — 1086, 1483, 2163 
DOLEVICZÉNYI Péter - 1427 
DOMINKOVITS Péter - 2529 
DONÁTĤ István — 353 
ÐOÐERŁIE Ņ, Gustav — 631 
DÖRNYEY Sándor - 533, 632, 779, 780 
DÖRNYEYNÉ DAPSY Henriette — 632, 779, 
780 
DUKA ZÓLYOMI Norbert — 522, 534, 590, 
616, 712, 816, 827, 1236, 1341, 1892, 1980, 
2115, 2388 
E. KOVÁCS Nóra — 2090, 2250, 2496 
EFREMENKO, A.A. — 684 
EHRENTHEIL, O.F. - 1510 
ENDREI Vera — 706, 707 
ENGELHARDT, Dietrich von - 1481 
EÖTVÖS József (1813-1871) - 758 
ERASMUS Roterodamus (1466-1536) - 566 
ERDŐS Laura — 316 
FABINY Tibor — 2287 
FABRITIUS Walter - 368 
FALUDY Anikó Lásd: V. Faludÿ Anikó 
FARÁDI László — 1335 
FARKAS Judit — 1840, 1841 
FARKAS Károly - 91 AB, 626 AB, 1280, 
83-84 (1978) 109.p., 138.p. 
FARKAS László - 99, 178 
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FAZEKAS Árpád — 660, 963, 1089, 1237, 
1344, 1395, 1586, 1648, 1649, 1681, 1973, 
2397 
FEHÉR János - 2703 
FEHLMANN, Hans-Rudolf — 1580, 2442 
FEKETE Sándor — 575, 628, 638, 694, 719, 
782, 783, 789, 837, 1005, 1059, 1300 
ABCÐ, 2273 AB 
FELKAI Péter — 2447 
FELKAI Tamás — 958 
FERENCZ Gábor — 615 
FLEISCHMANN Marianna — Lásd: Bánóné 
Fleischmann Marianna 
FLUCK István — 2167 
FODOR István — 396, 397, 398, 399, 400, 401, 
416—450 
FÓRRA Judit — 2523, 2660 
FÖLDES Vilmos — 124, 151 
FRANKŁ József — 114, 357, 749, 1682 
FRIEDRICH Ildikó — 1015, 1019, 1106, 1119, 
1203, 1208, 1226, 1250, 1267, 1321, 1368, 
1401, 1414, 1459, 1474, 1538, 1557, 1607 
FUNDÁREK, Radoslav — 828 
FÜVES Ödön — 285, 402, 573, 591, 687, 757, 
1242, 1397, 1442, 1728, 2087 
GAAL György — 2157 
GÁCS András — 961, 1350 
GÁL Éva — 2051 
GÁL György — 49 
GÁL Lajos — 175 AB 
GALAMBOS Kristóf — 2649 
GÁLFI Béla — 273 
GANZINGER, Kurt — 1394 
GAZSI József — 198 
GECSÉNYI Lajos — 2601 
GEDAINÉ KÖLNÉI Lívia — Lásd: Kölnéi 
Lívia 
GÉMES Balázs — 1751 
GEREVICH József — 1516 
GHITAN Teodor — 171, 347 
GINZBURG, V.V. - 462 ABC 
GORKA Tivadar — 751M 2527 
GORTVAY György - 8, 195 
GÖLLESZ Viktor - 2528 
GÖRGÉNYI Géza — 33 
GRABARITS István — 1194, 1597, 1694, 
1695, 1812, 1814, 1909, 2094, 2101, 2195, 
2198, 2251, 2321, 2564 
GRABARITSNÉ IHÁSZ Zsuzsanna — 2195 
GRIBANOV, Edward D. — 282, 380, 662, 948, 
1982 
GROÁK Lajos — 2437 
GROSZ Is y¾n — 299, 458, 564 
GRYNAEÜS Tamás — 251, 334, 465, 1124, 
1263, 1378, 1408, 1577, 1615, 1658, 1686, 
1687, 1692, 1752, 1821, 1828, 1874, 2027, 
2028, 2125, 2146, 2298, 2734, 2739 
GUNDA Béla — 502 
GUREVICS, Sz.A. — 1512, 1896, 2385 
GYALAI Mihály - 588 
GYÁRFÁS Ágnes - 957, 2111 
GYARMATI Béla - 2518 
GYENES György - 1900 
GYÖRFFY István — 236, 835, 2526 
GYUKITS György - 2553, 2556, 2568, 2571, 
2608, 2610, 2626, 2629, 2632, 2637, 2642, 
2665, 2672 
H.J. — Lásd: Hon i József 
H. SZENDE Klára — 1211, 1444, 1792, 1825, 
1879, 1948, 1964, 2040, 2041, 2107, 2137, 
2183, 2214, 2368, 2406 
H. TÓTH Imre - 2192 
HABERMANN Gusztáv - 1443 
HADROVICS Gábor — 2789, 2814, 2818, 
2822 
HAHN Géza — 3, 51, 104, 144, 315 
HAJÓS Károly - 319, 501 
HALÁSZ Judit - 2234 
HALMAI János - 31, 63, 119 AB, 153, 185, 
206, 322, 383, 470, 724, 725, 833, 1168, 
1290 
HALMOS Tamás — 83-84 (1978) 97.p., 
124.p. 
HANKISS János - 1533 
HANNY Irén — 145 
HARANGHY László — 89 AB, 137, 312 AB 
HÁRDI István — 85 
ĤAR G, Georg — 1887 
HARKÓ Viola 
Lásd: R. Harkó Viola 
HATOS Géza — 81, 464 
HÁZNAGY András — 790 
HEGEDŰS Antal — 2471 
HEGEDŰS Lajos — 1075 
HEIN, Wolfgang-Hagen - 2044 
HETÉNYI Ede - 248, 275 
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HÍDVÉGI Jenő — 1996 
HINTS Elek — 142, 568 
HIPPOKRATÉSZ — 374, 375, 376, 377, 484, 
485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 509, 510, 
511, 512, 1346 
HONÁRKAY Róbert — 1570 
HONT József — 1221, 1254, 1409, 1420, 
1447, 1502, 1602, 1646, 1656, 1813, 1830, 
1876, 2070, 2264, 2329, 2339, 2699, 2709 
HOPPÁŁ Mihály — 1329 AB, 1756 
HORÁNSZKY Nándor - 102, 324, 703, 704, 
755, 947 
ĤÓRÁNYI Ildikó - 2693, 2714, 2719, 2753, 
2759, 2764, 2779, 2787, 2813, 2819, 2833 
HORNYÁNSZKY Károly - 245 
HORVÁTH Mariann — 270 
HORVÁTH Miklós — 64 
HÖGYE István — 1986, 1990 
HÖRCSIK Edit — 1837 
HRABOVEC Iván — 826 
HUSZÁR György — 7, 140, 172, 230, 286, 
349, 469, 506, 603, 625, 722, 834, 1257, 
1294, 1609, 1778, 1794, 1847, 1943, 2046, 
2047, 2161, 2182, 2206, 2216, 2264, 2454, 
2517, 1776 
HUSZÁR Lajos — 702, 876, 929, 1112, 1171, 
1244, 1286, 1314, 1935, 2084, 2308 
HUTTMANN Arnold — 80, 617 
HÜTTŁ Tivadar — 83—84 (1978) 95.p., 
121—122.p 
INCZE Gábor — 208 
IVÁNYI Béla — 20, 1279 
IVÁNYI Emma — 241, 291, 339, 340, 341, 
530, 962 
IZSÁK Sámuel - 36, 74, 162, 186, 267 
JÁKI Gyula — 2, 16 
JANCSIKITY Erzsébet — 2768, 2824, 2828 
JAŅTSCH, Marlene - 995 ABC 
JANTSITS Gabriella — 157, 190, 271, 384 
ABC, 1174, 1239, 2309 
JÁRMAI Árpád — 915 
JARONIEWSKI, Václáv - 2395 
JEŁLINEK Harry — 83 
JENDRASSIK Lóránd — 232, 234 
JESZENSZKY Géza — 1261, 1316 
JOBBA György — 2439 
JOBST Ágnes — 2631, 2650, 2668, 2674, 2716, 
2750, 2754, 2761, 2762, 2769, 2775, 2782, 
2792, 2809, 2820 
JÓZSA László — 2382 
JUHÁSZ Jenő - 83-84 (1978) 107-108.p . , 
135—137.p. 
JUHÁSZ Lajos — 143 
JUHÁSZ Pál - 83—84 (1978) 101-104.p . , 
129—132.p. 
K. WE GAŅÐ Ilona — 841, 881, 885 
KABA Melinda - 272, 1284 
KÁDÁR Zoltán — 524, 1317, 1890, 2175, 
2290, 2793 
KAISER, Wolfram — 862, 866, 910, 955, 
1082, 1235, 1337, 1514, 1641, 1893, 2154, 
2155, 2384, 2396, 2399, 2593, 2799 
KAJDACSY István (1812-1873) — 921 
KÁŁLÓ Antal - 233 
KAPRONCZAY Istvánná — 223, 478 
KAPRONCZAY Károly - 734, 740, 765, 768, 
793, 803, 839, 849, 851, 861, 872, 891, 892, 
897, 898, 911, 922, 928, 939, 951, 966, 980, 
981, 1006, 1021, 1033, 1036, 1046, 1047, 
1048, 1071, 1111, 1135, 1185, 1186, 1219, 
1246, 1272, 1287, 1323, 1349, 1361, 1389, 
1410, 1427, 1454, 1489, 1511, 1649 AB, 
1650, 1666, 1712, 1714, 1783, 1789, 1816, 
1819, 1894, 1921, 1979, 1997, 2010, 2018, 
2045, 2100, 2068, 2117, 2122, 2164, 2275 
AB, 2277 AB, 2278 AB, 2205, 2221, 2230, 
2235, 2346, 2364, 2377, 2414, 2289, 2453, 
2489, 2512, 2514, 2334, 2689, 2747, 2803, 
2823, 2835 
KAPRONCZAY Katalin - 1203, 14015, 1472, 
1507, 1530, 1558, 1559, 1600, 16025, 1626, 
1627, 1628, 1629, 1632, 1652, 1669, 1697, 
1698, 1699, 1734, 1740, 1745, 1799, 1805, 
1809, 1814, 1820, 1849, 1860, 1865, 1867, 
1868, 1872, 1873, 1916, 1930, 1945, 1956, 
1957, 2023, 2024, 2025, 2029, 2036, 2097, 
2059, 2061, 2075, 2123, 2131, 2140, 2181, 
2280 AB, 2284 AB, 220, 2229, 2311, 2315, 
2317, 2319, 2322, 2345, 2350, 2460, 2461, 
2462, 2464, 2466, 2492, 2552, 2558, 2567, 
2574, 2602, 2622, 2633, 2646, 2654, 2655, 
2664, 2679, 2725, 2760, 2766, 2767, 2785 
KARASSZON Dénes — 126, 537 AB, 605, 
659, 1227, 1297, 1319, 1390, 1437, 1547, 
1613, 1690, 1853, 2089, 2103, 2064, 2148, 
2178, 2297, 2707, 2752, 2771 
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KARBE, Karl-Heinz — 679 
KÁRPÁTI Endre - 165 , 301, 686, 1002 
KASÁNSZKY Zsombor — 2211, 2260, 2312, 
2342, 2343, 2405, 2488, 2490 
KATONA Ferenc — 141, 174 AB, 239 AB, 240 
AB, 250, 532 
KATONA Géza — 867 
KATONA Ibolya — 12, 50, 120, 188, 277 AB, 
321, 586 
KATONA Imre — 925, 994 
KATUS Mária — 654, 670 
KELEMEN András — 1755 
KEMENES Pál — 2483, 2690, 2740 AB 
KEMPŁER Kurt — 1172, 1450, 1469, 1856, 
1897, 1942, 2017, 2187, 2209, 2367 
KENÉZ János — 1041, 1260, 1463, 1614, 
1818, 2014, 2016, 2098, 2058, 2173 
KÉRDŐ István — 6, 247 
KEREKES László — 1435, 1643, 1682, 1974, 
2450 
KERPEL-FRONIUS Ödön - 1647 
KEVEHÁZI Ferenc — 145 
KIBÉDI MÁTYUS István — Lásd: Mátyus 
István 
KICSI Sándor András — 2421, 2543, 2572, 
2573, 2578, 2614 
KIS Domokos — 2737 
KISS Ákos — 196, 320, 413, 1891 
KISS Ferenc — 15, 228 
KISS György — 2355 
KISS István Lásd: Kiss István 
KISS József - 333 
KISS László - 2431, 2694 
KISS Pál Lásd: M. Kiss Pál 
KISZELY György — 750, 2082, 2495 
KLANICZAY Gyula — 754 
KNAPP Éva — 2591 
KÓCZIÁN Géza - 1759, 1760 
KOLLESCH, Jutta — 1888 
KOLOSVÁRY Gábor — 227 
KOLTAY Erika — 2580, 2616, 2624, 2648, 
2651, 2652, 2675, 2728 
KOMOR Ilona — 665 
KORÁNYI Erzsébet - 1566 
KORÁNYI Sándor (1866-1944) - 620 
KOROM PAY Bertalan — 950 
KÓS Rudolf - 1003 
KOSZORÚ Mária — 231 
KÓTAY Pál — 23, 46, 479 AB, 871, 1644, 
1782, 2443 
KOVÁCS Bertalan — 2088 
KOVÁCS Nóra 
Lásd: E. Kovács Nóra 
KOVÁCS Sándor — 571 
KOVÁCS-CSOMA Mária — Lásd: Csorna 
Zsigmondné 
KOVACSICS Sándor — 79, 215 
KOVÁTS Ferenc — 161 ABC, 266, 521 
KOVALOVSZKY Miklós - 1230 
KOZÁRY Andrea - 1601, 1604, 1611, 1620 
KŐHEGYI Mihály - 222, 288, 294, 300, 330, 
335, 350, 359, 390, 394, 451, 460, 461, 497, 
498 ,499 ,500 ,567 ,574 ,595 , 685, 771, 1388 
KÖLNÉI Lívia - 2678 2698, 2718, 2720, 
2721, 2727 
k ö r m e ñ ð ÿ Kinga - 1440 
KÖRNYEY István - 83-84 (1978) 
104—107.p., 132—135-p., 2109 
KRAJCSOVICS Pál - 2086 
KRISTÓF Gizella — 1926 
KRISZTINKOVICH Béla - 176 
KUBINYI András - 747 AB, 2293 
KUCHARZ, Eugeniusz - 2393 
KULCSÁR Gizella — 145 
KULCSÁR Imre - 303 
KULCSÁR Péter — 571 
KURDI József — 1227 
KURUCZ Tibor — 1167 
KUZMIN, M.E. — 1711, 1901 
L. SZÁSZ Éva — 736 
LAMBRECHT Miklós - 1445, 1446, 1539, 
1548, 1567, 83-84 (1978) 109-112.p . , 
139-142.p . , 1688, 1689, 1784, 1864, 1922, 
1929, 2080, 2141, 2212, 2320, 2351, 2358, 
2365, 2370, 2380 
LÁZÁR SZÍNI Karola - 1535, 1842 
LEBLANCNÉ KELEMEN Márta - 1486, 
1724 
LE CALLOC'H, Bernard - 2432, 2588, 2777 
LEHOCZKY-SEMMELWEIS Kálmánné — 
786 
LENGYEL Júlia - 2188, 2530, 2597, 2598, 
2599 
LESKY, Erna - 580 AB, 629, 710 ABC, 812, 
995 ABC, 998, 1000 AB, 1157, 2162 
LINZBAUER Ferenc Xavér (1807—1888) -
569 
LITTMANN Imre - 1713 
LÓRÁND Klára - 1761 
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LORÁND Nándor - 1096, 1175, 1768 
LŐRINCZ Ferenc — 1992 
LÚGOS Márta 
Id. MAROSIŅÉ LÚGOS Márta 
LUGOSSY Gyula — 1029, 1030 
LUKÁCS Ágnes 
Id. B. LUKÁCS Ágnes 
LUSNIKOV, A.G. — 298, 313, 960 
LÜKÖ Gábor — 1330 
M. KISS Pál — 302, 372 
MÁD AI Lajos — 781, 1428 
MAGYAR Imre — 716, 1774 
MAGYAR László — Lásd: Magyar László 
András 
MAGYAR László András — 1859, 1875, 1907, 
1914, 1927, 1928, 1939, 1940, 1944, 1950, 
1954, 1955, 1959, 1961, 1962, 1963, 1993, 
2002, 2006, 2011, 2022, 3033, 3034, 3037, 
2038, 2039, 2091, 2092, 2095, 2057, 2060, 
2073, 2074, 2028, 2129, 2133, 2136, 2138, 
2143, 2145, 2147, 2174, 2284 AB, 2200, 
2201, 2203, 2213, 2218, 2222, 2227, 2231, 
2232, 2239, 2246, 2254, 2268, 2294, 2318, 
2341, 2348, 2353, 2373, 2376, 2379, 2383, 
3298, 2429, 2438, 2468, 2475, 2476, 2478, 
2481, 2485, 2487, 2494, 2497, 2506, 2508, 
2509, 2533, 2534, 2542, 2544, 2559, 2575, 
2576, 2581, 2590, 2603, 2604, 2613, 2615, 
2623, 2625, 2634, 2639, 2643, 2647, 2653, 
2656, 2659, 2662, 2666, 2667, 2677, 2717, 
2724, 2729, 2730, 2751, 2755, 2758, 2763, 
2765, 2770, 2781, 2783, 2786, 2790, 2795, 
2805, 2808, 2815, 2830 
MAGYARY-KOSSA, Gyula - 160 
MAKLECOVA, N.P. — 462 ABC 
MANN Miklós — 541, 565 
MARCSIK Antónia — 1388 
MARJALAK KISS Lajos — 373 
MARKĤOT Ferenc (1718—1796) — 1001 
MARKUS Michael — 1758 
MARKUSOVSZKY Lajos (1815-1893) — 810 
MAROS Gyuláñé - 2788 
MAROSIŅÉ Lugosi Márta — 1170, 2210, 
2224, 2248 
MARÓTĤ Miklós — 1889 
MARSOVSZKY Pál — 1729, 1786 
MARTOS Gizella — 1840, 1841 
MARZ, Ilona — 2451 
MÁTÉ Károly — 39 
MATOUSEK, Miroslav — 35, 100 
MÁTYÁS Pál - 2052 
MÁTYUS István, Kibédi (1725-1802) - 612 
MAY István — 2054 
MAYER, Claudius Franciscus (1899-1988) — 
2685 
MEGAY Géza - 403 
MEIGS, J. Wister — 908 
MÉLIUSZ JUHÁSZ Péter — 204 
MELLY József - 47 
MENNER Ödön ifj. - 1584, 1905, 2194, 2456 
MÉREI G y u l a - 4 1 , 66, 93 AB, 128, 136,235, 
543, 563, 577, 630, 645, 681, 693, 776 AB, 
820, 923, 991, 1285, 1438 
MERÉNYI Oszkár — 1720 
MESTER Géza — 661 
MÉSZÁROSŅÉ VARGA Mária — 1482, 1987 
MICZBÁN Izabella - 1833 AB 
MIGÁLY Béla - 539 AB 
MIHÁLYHEGY1 Géza — 1684 
MIHÓCZY László — 107 
MIKLÓSSY Lajos — 1412, 1562, 2105 
MIRSZKIJ, M.B. — 1229, 1776, 2159, 2448 
MISKOLCZY Dezső - 280, 1391 
MÓDIS László — 154 
MOESS Alfréd - 1338 
MOLNÁR Elek (1891-1945) - 651 
MOLNÁR Endre — 545 
MOLNÁR Gyula — 614, 664 
MONORI Bulcsú — 1976 
MOREŁŁI Gusztáv — 37 
MORVA János — 572 
MOSONYI László — 14 
MOZSOLICS Amália - 1431 
MOZSONYI Sándor - 785 
MÜLLER Mária — 1977 
MÜLLER, Reinhold F.G. — 183 AB, 209, 366 
AB 
MÜNCHOW, Wolfgang — 1677 
N. KISS István — 1728 
NAGY Ferenc - 1346 
NAGY Lajos - 249 
NAGY Mária - 2118, 2532 
NAGYBÁKAY Antal Zelmos — 2197 
NATTER-NÁD Miksa - 9, 45, 207, 369 
ŅEBB A, Giorgio — 1576 
NEBENFÜHRER László — 25 
NÉMETH Jenő - 305, 306, 307, 308 
NÉMETHY Ferenc — 110, 1122, 1125, 1126, 
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1137, 1138, 1139, 1141, 1142, 1143, 1144, 
1150, 1177, 1189, 1197, 1201, 1203, 1204, 
1205, 1207, 1249, 1255, 1266, 1271, 1362, 
1370, 1399, 1402, 1413, 1470, 1473, 1496, 
1498, 1504, 1518, 1522, 1526, 1528, 1555, 
1590 AB, 1616, 1622, 1623, 1624, 1630, 
1654, 1655, 1660, 1662, 1665, 1693, 1700, 
1743, 1747, 1790, 1811, 1823, 2186 
NICKEL, Diethard — 1886 
NIKODÉMUSZ István — 2119 
NOVAK Károly — 513 
NYIRŐ Gyula — 138 
NYULAS Ferenc (1758—1808) — 873 
O. SZABÓ Döme — 1348 
OLÁH Andor - 17, 148, 509, 510, 511, 512, 
546, 682, 1333, 1762 
ORAVECZ Pál — 62 
ORMOS Pál - 481, 865 
OROSZ Éva - 2335 
ORZÓY Róbert — 1838 
OSVÁTH Zsuzsa — 748 
PACHNER, Frantisek — 378 
PAJOR Ņ Klára 
Lásd: T. Pajorin Klára 
PALATKÁS Béla — 199, 527 
PALLA Ákos - 11, 54, 94 AB, 158, 177, 211 
ABCÐ, 367 AB, 379 AB 
PAPP József — 1467, 1577, 1686 
PAPP László - 210 ABC 
PAPPNÉ TARCZAY Gizella — Lásd: Tarczay 
Gizella, Pappné 
PASSUTH László — 48 
PATAKI Zoltán — 360, 845, 846, 855, 878, 
879, 880, 971, 977, 1014, 1023, 1052, 1101, 
1108, 1109, 1121, 1132, 1187, 1190, 1193, 
1200, 2275 AB 
PÉCZELI Piroska — 33 
PELLE Pál — 791 
BÉRÉNYI Frigyes — 817 
PERJÉS Gábor — 870 
PÉTER Katalin — 1461 
PETĤŐ Bertalan — 1834 
PETŐ Mária 
Lásd: R. Pető Mária 
PETŐ Zoltán - 2525 
PETRI Gizella — Lásd: Verzárné Petri Gizella 
PETRO Olivia — 1691 
PETROV, B.D. - 118, 182, 579 
PETROVSZKIJ, B.V. — 2081 
PETROVICH Ede — 1241 
PIECHOCKI, Werner — 862, 866 
PISZTORA Ferenc - 1835, 1837, 1840, 1841, 
2774 
PITROLFFY-SZABÓ Béla — 278, 1503, 
83-84 (1978) 101.p., 128.p. 
PÓCS Éva — 1754 
PODACH Erich - 581 
PRISZTER Szaniszló — 2196 
PRUTEANU, Paul — 65 
PÜSCHEL, Erich — 482 
QUITTNER, Margarete — 347 
R. HARKÓ Viola — 641, 666, 671, 673, 674, 
675, 676, 677, 692, 695, 700, 701, 705, 728, 
731, 738, 739, 766, 767, 792, 794, 795, 796, 
797, 799, 818, 819, 836, 837, 847, 848, 850, 
893, 894, 895, 896, 936, 937, 941, 942, 965, 
969, 975,976,978, 1004, 1009, 1022, 1025, 
1028, 1042, 1044, 1049, 1103, 1113, 1127, 
1131, 1144, 1184, 1320, 1520, 2280 AB, 
2284 AB 
R. PETŐ Mária - 920, 1233, 1978 
RÁCZ Gábor — 1753 
RÁCZKEVY Edit - 2812 
RÁDÓCZY Gyula — 1585, 1668, 1706, 1719, 
1895, 1932, 1938, 2003, 2008, 2009, 2144, 
2208, 2223, 2225, 2236, 2240, 2260, 2433, 
2463, 2474, 2486, 2491, 2499, 2505, 2538, 
2539, 2560, 2566, 2582, 2638, 2644, 2669 
RAFFY Ádám — 82 AB, 159, 246 
RAICS Jenő — 1777 
RÁKÓCZI Katalin — 1670, 1691, 1733, 1742, 
1795, 1796, 1796, 1797, 1798, 1803, 1804, 
1824, 1846, 1852, 1858, 1862, 1871, 1877, 
1915, 1919, 1924, 1934, 1936, 1937, 1941, 
1947, 1952, 1960, 2099, 2050, 2062, 2066, 
2067, 2072, 2076, 2126, 2165, 2184, 2191, 
2199, 2204, 2216, 2217, 2226, 2228, 2237, 
2241, 2243, 2244, 2247, 2249, 2253, 2257, 
2259, 2262, 2313, 2314, 2325, 2326, 2347, 
2359, 2363, 2366, 2372, 2374, 2412, 2416, 
2424, 2425, 2426, 2430, 2467, 2469, 2470, 
2473, 2480, 2493, 2500, 2501, 2502, 2503, 
2510, 2560, 2676 
RAPTIS, George — 2692 
RATKÓ Ferenc - 381 
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RATKÓCZY Nándor — 265 
REGÖLY MÉREI Gyula — Lásd: Mérei Gyuila 
RÉTHLY Antal — 27, 691, 996 
RÉTI Endre — 106, 149, 229, 274 AB, 354, 
505, 576, 600, 620, 624, 627, 653, 683, 727, 
732, 743, 778 AB, 1063, 1178, 1275, 1292, 
1322, 1336, 1354, 1381, 83—84 (1978) 
99.p., 126—127.p., 1635, 1645, 1679 
REX-KISS Béla — 918, 1676, 1975, 2519, 2691 
RIĤA, Ortrun — 2455 
RINGELHANN Béla — 276, 2053, 2179, 2265, 
2389, 2482, 2378 
RIPPA, B.K. — 618 
RITOÓKNÉ SZALAY Ágnes - 1426 
ROĤŁ N, D.G. — 462 ABC, 601 AB 
ROMÁN József — 1 
RÓZSA Gizella — 2540, 2551, 2554 
RÖHRICH, Heinz — 997 
RUTTKAY László — 133, 213, 752, 907 
SÁGI Károly — 33 
SAJNER József — 71 
SALLAY Kornélia — 919 
SANDLER, F. — 996 AB 
SÁPI Vilmos — 658 
SASVÁRI László — 1540, 1599, 1603, 1612, 
1709, 1737, 1738, 1843, 1949, 1987, 2281 
AB, 2245, 2391, 2338 
SATTLER Jenő — 374, 375, 376, 377, 484, 
485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 909 
SCH.E. — Lásd: Schultheisz Emil 
SCHAFFÉR Károly (1864-1939) — 622 
SCHEFFER Krisztina — 2780, 2794, 2807, 
2811 
SCHEITZ Endre — 476 
SCHENKER László — 273 
SCHILLER Vera — 2189 
SCHIPPERGES, Heinrich - 860 
SCHRÄM Ferenc — 1093 
SCHULTHEISZ Emil — 40, 75, 77, 87, 108 
AB, 116, 117, 134, 156, 678, 711, 1225, 
1282, 1299 ABCÐ, 1318, 1334, 1771, 1781, 
2273 AB, 2305, 2798 
SCHWANN Jadwiga — 192 
SEMM, Kurt — 2336 
SEMMELWEIS Ignác Fülöp — 641, 642, 791 
SEREGÉLY György — 657 
SERGŐ Erzsébet — 1569, 1741, 1766, 1908, 
1912, 1918, 1991, 2020, 2515, 2371 
SIBELKA PERLEBERG Artúr - 2332 
SILLÓ-SEIDL György — 1436, 1484, 1488, 
83—84 (1978) 9 3 - 9 4 . p . , 116-117 .p . , 
119—121.p., 146—147.p., 1593, 1731 
SIMONCIC, Jozef — 823 
SIMONOVITS István - 59 ABC, 774 
SLÁRKU Erzsébet - 2607, 2609, 2618, 2620, 
2627, 2645, 2657, 2722, 2756, 2757, 2784 
SOKOL, Stanislaw — 103 
SOLYMÁR Imre - 2113 
SOLYMOS Ede — 289 
SOMOGYI Barnabás - 1568 
SOMOGYI Imréñé — 589 
SOMORJAI Ferencné - 2142, 2324, 2569, 
2611, 2628, 2791, 2817 
SOÓS Imre — 276 
SOÓS Pál — 30, 612 
SÓS András — 636 
SÓS József — 60, 97, 578, 634, 720, 831 
SOŲRN A, J.C. — 560 AB 
STANCA Domokos — 475, 984 
SPIELMANN József — 30, 64, 281, 351, 612, 
863, 873, 989, 1340, 1406, 1422, 1464, 
1752, 2295 
STEIGER Kornél - 1885 
STIRLING János — 2056, 2299, 2695 
STITZL-TASS József — 193, 392 
SUBOSITS István — 2528 
SUGÁR István - 352, 1780 
SÜLE Tamás - 1989 
SZ. TÓTH Magda — 2055, 2596, 2738 
SZABADVÁRY Ferenc - 508, 2800 
SZABÓ Attila - 2055 
SZABÓ Béla — 1198, 1262, 2233, 2400, 2409, 
2420, 2428, 2310, 2316, 2323, 2479, 2504, 
2536, 2541, 2546, 2549, 2570, 2579, 2621, 
2673, 2352, 2354 
SZABÓ István — 1759 
SZABÓ Lajos — 1095 
SZABÓ László Gy. - 1759 
SZABÓ Sándor — 918 
SZABÓ T. Attila — 2738, 2743 
SZABÓ Tibor — 2457, 2735 
SZABÓ Zoltán - 773 AB 
SZABOLCS Éva — 1411 
SZALAY Ágnes 
Lásd: Ritoókné Szalay Ágnes 
SZALKAY Judit — Lásd: B. Sza kaÿ Judit 
SZÁLLÁSI Árpád - 355, 371, 395, 466, 547, 
566, 888, 1001, 1183, 1196, 1289, 1404, 
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1572, 1635, 1730, 1732, 2096, 2269, 2445, 
2826 
SZAMOSĤÁT Dániel (Dadaÿ András álneve) 
- 115, 309 
SZECSKÓ Károly — 572, 619, 690 
SZEGŐ László — 370 
SZÉKELY Ferencné - 1130, 1546 
SZÉKELY György - 2288 
SZÉKELY Sándor — 147, 584, 611, 829, 992 
SZEMKEÖ Endre — 1110, 1114, 1116, 1206, 
1209, 1264, 1268, 1372, 1460, 1495, 2537, 
1617, 1664, 1714, 1726, 1894, 1995, 2117 
SZENDE Béla — 2700, 2802 
SZÉNÁSY József — 2592 
SZENDE Klára — Lásd: H. Szende Klára 
SZENTÁGOTHAI János - 226 
SZENTGYÖRGYI István — 644, 657, 708, 
709, 723, 1179 
SZENTGYÖRGY VÖLGYI Gábor — 1898, 
2303 
SZENTI Tibor - 2435, 2697, 2778 
SZEPESIŅÉ BEŅDA Mária - 1441 
SZEPESSY Géza — 917 
SZERBÁK Elek — 1779 
SZIGETI Jenő — 877 
SZIGETVÁRY Ferenc — 1194, 1453 
SZILÁGYI Mihály — 2156 
SZILÁRDFY Zoltán - 1763 
SZILVÁGYI Irén — 746, 1725 
SZILVAY Konstantin — 184 
SZLATKY Mária — 1253, 1356, 1357, 1358, 
1371, 1400, 1429, 1457, 1458, 1465, 1506, 
1536, 1561, 1610, 1618,M 1621, 1631, 
1710, 1746, 1802, 1844, 1845, 1870, 1920, 
1931, 1953, 2031, 2032, 2035, 2104, 2063, 
2065, 2127, 2134, 2135, 2149, 2150, 2158, 
2166, 2177, 2275 AB, 2252, 2296, 2356, 
2402, 2421, 2422, 2465, 2472, 2498, 2548, 
2562, 2606, 2612, 2617, 2658, 2661, 2663, 
2670 
SZMODITS László - 2190 
SZODORAY Lajos — 21, 92 AB, 150, 551, 
593, 604, 729, 832, 1057, 1238, 83—84 
(1978) lOl.p., 128.p. 
SZÖGI László - 2392, 2806 
SZŐKEFALVI-NAGY Zoltán - 23, 163, 238, 
412, 612, 680, 863, 873, 1345 
SZPLICZYNSKI, Stanislaw - 1640, 1717 
SZŰTS Tibor - 1722 
T. PAJOR Ņ Klára — 973, 1008, 1011, 1031, 
1034, 1097, 1129, 1134, 1136, 1188, 1207, 
1258, 1359, 1363, 1416, 1430, 1508, 1519, 
1531 
TAKÁCS Béla — 216 
TAKÁTS László - 1537 
TAMÁSKA Péter - 2019, 2021, 2077, 2106, 
2160, 2279 AB 
TAMÁSSY Géza - 152 
TÁPLÁNYI Endre - 1169, 1739 
TARCZAY Gizella - 1245 
TARCZAY Kálmán (1845-1912) — 1245, 
1246 
TARDY Lajos — 42, 84 AB, 678, 1225, 1282, 
1318, 2302 
TART ALJ A, Hrvoje — 1984 
TÁSNÁD KUBACSKA András - 314 
TÉGLÁSY Imre - 2307 
TINÓDI Gábor — 914 
TOKAJI-NAGY Tivadar — 2441 
TORIŁŁĤON, Tony-Michel — 1081 
TORMA József — 2630 
TÓTH Béla - 2444 
TÓTH Imre 
Lásd: H. Tóth Imre 
TÓTH József — 2459 
TÓTH Magda 
Lásd: Sz. Tóth Magda 
TÓTH Tibor - 283, 338, 483, 753, 2121 
TÖRŐ László — 1329 AB 
TRENCSÉNI Tibor — 83-84 (1978) 
98—99.p., 124—126.p. 
TUTZKE, Dietrich — 582 AB 
TÜSKÉS Gábor - 1848, 1866, 2238, 2256, 
2591 
UNGVÁRI Gábor - 1516, 1839 
URBÁN Aladár - 540 
V. FALUDY Anikó — 1013, 1104, 1133, 1145, 
1192, 1323 
V. KOVÁCS Sándor - 596 
V. WALDAPFEL Eszter — 109 
VAJDA Gyula — 1951, 2241, 2258 
VAJKAI Aurél - 5, 607, 1332 
VAJKAI Zsófia - 1765 
VALLASZKY Dezső — 1721 
VÁMOS Éva — 2745, 2800, 2827 
VÁMOS László - 1537 
VANYÓ Tihamér - 868 
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VÁRAÐI Lilla - 887, 970, 974, 982, 1325 
VARANNAI Gyula — 70, 504, 635, 730, 953 
VARGA Benedek — 2545, 2555, 2557, 2577, 
2619, 2715, 2723, 2726, 2731, 2810, 2816, 
2821, 2829 
VARGA Lajos — 111, 112, 113, 122, 129, 166, 
167,168,169,191,219,220, 242, 243,2453, 
254, 255, 323, 337, 348, 356, 1277, 1278 
VARGA Mária 
Lásd: Mészárosñé Varga Mária 
VARGA Pál — 1981 
VAS József — 1836 
VÉGH Antal — 715 
VÉGH Ferenc — 1685 
VEĤLE Ferdinánd Alajos - 836 
VEKERDI László — 1817 
VERES Jenő — 864 
VERES Miklósñé — 2401, 2408, 2507 
VÉRTES O. András — 127, 180, 203 
VÉRTES László — 916, 1091 
VERZÁRNÉ PETRI Gizella — 1659 
VIÐA Mária — 889, 89, 924, 935, 949, 1024, 
1053, 1054, 1088, 1105, 1117, 1127, 1173, 
1182, 1312, 1324, 1419, 1674, 1708, 1773, 
1787, 2275 AB, 2276 AB, 2283 AB, 2292, 
2306, 2446, 2589, 2686 AB, 2688, 2733 
ABC, 2736, 2797, 2804 
VIÐA Tivadar — 317, 459, 517, 518, 519, 520, 
535, 536, 552, 553, 597, 598 ,609 ,610 ,623 , 
641, 667, 668, 669, 672, 692, 696, 697, 698, 
699, 731, 737, 763, 800, 818, 819, 840, 842, 
873, 882, 883, 884, 926, 927, 931, 932, 938, 
940, 967, 968, 979, 983, 1007, 1010, 1012, 
1017, 1020, 1026, 1027, 1035, 1037, 1040, 
1050, 1051, 1099, 1102, 1118, 1120, 1123, 
1140, 1180, 1181, 1191, 1195, 1199, 1202, 
1205, 1210, 1212, 1246, 1252, 1265, 1320, 
1343, 1347, 1352, 1355, 1360, 1366, 1403, 
1405, 1407, 1414, 1456, 1468, 1492, 1493, 
1494, 1497, 1500, 1501, 1507, 1523, 1525, 
1527, 1543, 1649 AB, 2083, 2739 
VILMON Gyula - 90 AB 
VILMON Gyuláñé — 505 
VITA Zsigmond - 529, 1243 
VITA Zsigmondné — 217, 218, 237, 325, 393, 
453, 468 
VITÁLISŅÉ ZILAHY Lídia - 1452, 2594 
VLADIMIROVA, L.B. - 1982 
VÖLKER, Arina — 910, 955, 1082, 1235, 
1893, 2155, 2386, 2387, 2592 
VÖRÖS Károly — 499 
VÖRÖS László — 492 
VÖRÖS Márton - 279, 382 
WALDAPFEL Eszter 
Lásd: V. Waldapfel Eszter 
WE GAŅÐ Ilona 
Lásd: K. Weigand Ilona 
WERNĤER György — 317 
WESZPRÉMI István — 1347 
WOLEMANN Mária — 270 
WOLLMUTH, Ralph — 2773 
WONDRÁK, Eduard - 2524 
ZALAI Károly — 726, 822, 985, 990, 1162, 
1218, 1296, 1476, 1524, 1578, 1583 
ZBORAY Bertalan - 467, 726, 804, 844, 854, 
886, 986, 1016, 1043, 1166, 1379, 1382, 
1491, 1544, 1545, 1556, 1579, 1653, 1657, 
1863, 2360, 2390, 2434, 2477 
ZOLTÁN Imre — 713, 774, 813, 814, 995 
ABC, 999 AB, 83-84 (1978) 9 6 - 9 7 . p . , 
122—124.p., 1923 
ZOMBORY Lajos - 2459 
ZSAKÓ István — 24, 146, 212, 471, 472, 473, 
474, 493, 494, 495, 49, 503, 526 
ZSEBŐK Zoltán - 721, 745 
ZSEMLYE János - 2112 
ZSINDELY Sándor — 1448 
HELYNÉVMUTATÓ 
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Abaúj megye — 1095, 1722 
Abony (Pest m.) — 1173, 2112 
Ábrahám (Nagyszombati járás, Szlovákia) — 
1212 
Acsa (Pest megye) — 1082 
Afrika — 598, 69-70. (1973) 375.p., 80. 
(1976) 141.p., 2651 
Albánia — 1045 
Alexandria — 13. (1959) 44.p., 58.p. 
Algéria — 1977 
Algyógy (Hunÿađ megye) — 471, 526 
Amerikai Egyesült Államok — 195, 262, 520, 
908, 936, 64—65. (1972) 238.p., 239.p., 
66—68. (1973) 350.p., 69-70. (1973) 
389.p., 71-72. (1974) 287.p., 71-72. 
(1974) 292.p., 1453, 2063 
Anglia - 195, All, 564, 700, 739, 748, 767, 
843, 1101, 1113, 1122, 64-65. (1972) 
233.p., 69-70. (1973) 404.p., 406.p., 
71—72. (1974) 292.p., 1187, 1198, 1314, 
1315, 1316, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 
1323, 1324, 1353, 1453, 2005, 2822 
Ani (Örményország) — 1291 
Annaberg (Cseh-Morvaország) — 1439 
Antwerpen — 2683 
Aosta (Olaszország) — 71—72. (1974) 313.p. 
Aquincum — 20. (1961) 118.p., 212, 574, 
1233, 1284 
Arad — 253 
Argentína — 64—65. (1972) 240.p. 
Aszód (Pest m.) — 2599 
Asszíria — 41 
Ausztrália — 69—70. (1973) 406.p. 
Ausztria — 843, 912, 1038, 1185, 1186, 1188, 
71—72. (1974) 291.p. 
Ázsia — 502 
Babilon - 71-72. (1974) 303.p. 
Babilónia — 41 
Bács-Kiskun megye — 805, 1768 
Bácska — 1094Baden — 2. (1956) 103.p. 
Bagdad — 860 
Baja - 497, 592, 1231 
Bajmóc — 32 
Bakonyszentlászló — 1. (1955) 80.p. 
Balaton — 1. (1955) 81.p., 97.p., 5. (1957) 
203.p., 607 
Balatonfüred - 1. (1955) 92.p., 606, 869, 1295 
Balatongyörök — 5. (1957) 204.p. 
Baltikum — 663 
Baltimore (Maryland, USA) — 702 
Bánát — 2206 
Baranya megye — 382, 836, 1094 
Bártfa - 869, 1295, 1727 
Basel — 23 , 80, 548 , 837 , 69- 70. (1973) 
387.p. 
Bátos (Kolozs m.) — 1291 
Bautzen — 322 
Bécs — Lásd: Wien 
Békés megye — 148, 546, 1333 
Békéscsaba — 5. (1952) 72.p. 
Belgium — 843 
Bereg megye — 570, 69—70. (1973) 79.p. 
Beregszász — 570 
Berlin - 590, 616, 668, 698, 1115, 2182, 
69-70. (1973) 397.p., 2451 
Beszterce (Beszterce-Naszód m.) — 873, 1291 
Besztercebánya — 1082 
Bialystok (Lengyelország) — 1046 
Bihar megye — 664 
Bilin — 2. (1956) 104.p. 
Bizánc - 1011, 71—72. (1974) 302.p., 2519, 
2581 
Bologna — 13. (1959) 79.p., 521, 544, 1393, 
1432, 64-65. (1972) 238.p., 71—72. (1974) 
307.p. 
Bonn — 1007 
Borda - 1. (1955) 97.p. 
Borota (Bács-Kiskun m.) — 1173 
Borsod megye — 1095 
Borszék — 1295 
Bosznia — 868, 922 
Böszörmény — 242 
Brassó — 215, 873, 1082, 71—72. (1974) 
313.p. 
Brescaja — 1. (1955) 88.p. 
Brno — 1006 
Bruges - 69—70. (1973) 385.p. 
Bruxelles — 1191 
Brünn — Lásd: Brno 
Buda - 1. (1955) 5—6.p., 5. (1957) 72.p., 13. 
(1959) 79.p., 236, 332, 342, 348, 379 AB, 
573, 602, 747, 818, 819, 830, 1164, 1165, 
1435 
Budapest — 224, 232, 233, 254, 255, 268, 466, 
470, 480, 492, 505, 506, 513, 567, 588, 686, 
710 ABC, 711—732, 798, 800, 832, 995 
ABC, 1065, 1066, 1173, 1271, 1311 AB, 
1428, 1436, 1489, 1575 B, 1678, 2188 
Bukarest — 621, 1281 ABCÐ, 1297 
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Bulgária — 531, 959, 1045 
Burgenland — 1757, 2499 
Buziásfürdő — 869, 1295 
Cambridge — 1126 
Celldömölk — 1. (1955) 68.p. 
Ceylon (Lásd még: Sri Lanka) — 69—70. 
(1973) 401.p. 
Civitavecchia — 64—65. (1972) 238.p. 
Cleveland (Ohio, USA) — 974 
Csanád megye — 18 
Csány (Heves m.) — 1173 
Császártöltés (Bács-Kiskun m.) — 1173 
Csatka - 1. (1955) 78.p. 
Csehország — 213 
Csehszlovákia — 35, 100, 1199 
Csenger (Szabolcs-Szatmár m.) — 1173 
Csíkszentimre — 1. (1955) 93.p. 
Csongrád — 5. (1957) 72.p. 
Csorvás (Békés m.) — 1247 
Dánia - 843, 930, 64-65. (1972) 238.p. 
Danzig — Lásd: Gdansk 
Dar es Salaam (Tanzánia) — 69—70. (1973) 
375.p. 
Debrecen — 5. (1957) 72.p., 30, 63, 135, 143, 
145, 150, 154, 160, 205, 242, 248, 412, 427, 
437, 666, 691, 729, 754, 832, 1105, 1173, 
1433, 1582, 1680, 2444, 2538 
Déva — 873 
Dijon - 71-72. (1974) 312.p. 
Dillenburg (Hessen, Németország) — 71—72. 
(1974) 298.p. 
Diósgyőr — 20. (1961) 221-222 .p . 
Doboz (Békés m.) — 546 
Dobra - 4. (1956) 8.p., lO.p. 
Dobravölgy (Bukovina) — 984 
Dorog — 242 
Dorozsma — 334 
Drezda — 479 AB, 669 
Duna—Tisza köze — 451 
Dunabogdány (Pest m.) — 1173 
Dunántúl — 4, 196 
Eçsed (Sza már m.) — 571 
Ecsmiadzin - 6—7. (1957) 189.p. 
Edinburgh (Skócia) — 69-70. (1973) 372.p. 
Eger (Heves m.) - 276, 300, 352, 619, 1001, 
1173 
Egregy - 5. (1957) 213-214 .p . 
Egyiptom - 66, 93 AB, 105, 250, 889, 973, 
1273, 69—70. (1973) 389.p., 404.p., 407.p., 
1438 
Elea (Dél-Itália — ma: Velia) — 69—70. (1973) 
386.p. 
Élőpatak - 1. (1955) 88.p., 92.p. 
Enyed — 162 
Eperjes — 28, 866, 1076, 1082 
Erdély — 5, 2. (1956) 15.p., 30, 36, 46, 80, 
171, 246, 302, 317, 351, 397, 398, 399, 400, 
401, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 
424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 
433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 
442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 473, 
494, 496, 502, 617, 863, 873, 934, 935, 940, 
1032, 1082, 1286, 1292, 1340, 1514, 1752, 
1861, 2206, 2620, 2737 
Erfurt — 1087, 2561 
Erzsébetváros (Kis-Küküllő m.) — 1291 
Esztergom — 29. (1963) 180—18l.p. 
Esztergom vármegye — 355, 395 
Etiópia — 64—65. (1972) 234-235 .p . 
Európa — 252, 623, 843, 1045 
Fazekasboda (Baranya m.) — 1285 
Fehértó (Szabolcs m.) — 69—70. (1973) 8l .p. 
Fejér megye — 746, 1725 
Felvidék - 1395 
Ferdinánd-forrás — 2. (1956) 106.p. 
Ferencvölgy (Máramaros m.) — 869 
Firenze - 64—65. (1972) 239.p., 71-72. 
(1974) 308.p., 1222, 1916 
Foligno (Olaszország) — 71—72. (1974) 309.p. 
Franciaország — 459, 560 AB. 841, 843, 913, 
941, 942, 69-70. (1973) 391.p., 71-72. 
(1974) 292.p., 1453, 2813 
Franeker - 1. (1955) 14.p. 
Frankfurt am Main — 697, 71—72. (1974) 
296.p. 
Franzensbad — 2. (1956) 104—105.p. 
Franzensquelle — 2. (1956) 106.p. 
Fulham (Anglia) — 69—70. (1973) 406.p. 
Gdansk — 103, 66-68. (1973) 348.p., 69-70. 
(1973) 369.p., 75—76. (1975) 4 7 - 4 9 . p . 
Gerényes (Baranya m.) — 1285 
Germania Inferior — 1503 
Germisay — (Haut-Marne, Franciaország) — 
71-72. (1974) 31 l.p. 
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Gheel (Belgium) — 69- 70. (1973) 391.p. 
Gizeh (Egyiptom) — 973 
Glasgow - 69-70. (1973) 372.p. 
Golop — 181 
Gönc (Borsod-Abaúj-Zemplén m.) — 1173 
Görgény — 340 
Görögország - 106, 107, 245, 247, 294, 840, 
1431, 64-65. (1972) 234.p. 
Göttingen — 1114, 2565 
Graubünden — 2100 
Graz — 1846 
Grúzia — 1033 
Grünberg (Ĥessen, Németország) — 77—72. 
(1974) 299.p. 
Gutramsdorf — 235 
Gyöngyös - 72. (1959) 191.p. 
G y ő r - 7. (1955) 37.p., 943, 1082, 1173,2601 
Gyula — 5. (1957) 72—73.p. 
Gyulafehérvár — 73—74. (1975) 341.p. 
Haarlem (Hollandia) — 1130 
Haina (Ĥessen, Németország — 77—72. (1974) 
296.p. 
Hajdúböszörmény — 1540 
Hajdúszoboszló — 7. (1955) 86.p. 
Halenthal — 2. (1956) 103.p. 
Halle — 534, 597, 609, 701, 862, 866, 910, 
955, 1082, 2154, 2384, 2386, 2387, 2396 
Hamburg — 2360 
Hargita-fürdő - 7. (1955) 9 3 - 9 5 . p . 
Hargita megye — 1053 
Harta (Bács-Kiskun m.) — 1173 
Havasalföld — 1235 
Hawai szigetek - 69—70. (1973) 378.p. 
Heidelberg - 871, 69-70. (1973) 385.p., 2347 
Herkulesfürdő — Lásd: Mehádia 
Ĥessen — 2214 
Hetényegyháza (Bács-Kiskun m.) — 1173 
Heves megye — 690, 1730 
Hévíz — 7. (1955) 81.p., 33. (1960) 51.p., 20. 
(1961) 27.p. 
Hévízszentandrás — 5. (1957) 213.p. 
Hódmezővásárhely — 481, 865 
Hollandia - 117, 843, 2031 
Homokmégy — 394 
Homoród — 7. (1956) 78.p., 88.p. 
Hont megye — 2531 
Horvátország — 1984 
Ilosva (Bereg m.) — 570 
India - 183 AB, 209, 250, 366 AB, 64—65. 
(1972) 233.p., 234.p., 69-70. (1973) 
406.p., 77 -72 . (1974) 302.p., 1108, 1121, 
1324, 1674, 2570, 2579 
Ingolstadt — 2364 
Írország - 458, 69-70. (1973) 406.p. 
Isztanbul — 64-65. (1972) 239.p., 77—72. 
(1974) 312.p. 
Itália - 109, 125, 202, 212, 386, 549, 550, 596, 
843, 64-65. (1972) 237.p., 77 -72 . (1974) 
292.p. 
Ják - 463 
Japán — 618 845, 846, 879, 880, 983, 69—70. 
(1973) 391.p. 
Ja$i — 64, 76 
Jegenye (Kolozs m.) — 873 
Jéna — 258 
Jerikó — 69-70. (1973) 404.p. 
Jugoszlávia — 1045 
Kairó — 860 
Kanada — 936, 2063 
Kaposvár — 290, 29. (1963) 179.p., 749, 1173 
Karlsbad - 7. (1955) 89.p., 2. (1956) 104.p., 
75 -76 . (1975) 21 l.p. 
Kárpát-medence — 1758 
Kárpát-Ukrajna - 864, 73—74. (1975) 343.p. 
Károly — 7. (1955) 88.p. 
Karib tenger — 2648 
Kárpátok — 28 
Kassa — 383 
Kecel — 1761 
Kecskemét — 805, 1173, 1175, 1338, 1728 
Kemecse (Szabolcs-Szatmár m.) — 1173 
Kenderes — 27 
Kenya — 2235 
Kérő (Szolnok-Doboka m.) — 526 
Késmárk — 131, 132, 29. (1963) 185-186.p . , 
495, 1082 
Kiel - 2336 
Kiliti - 5. (1957) 73.p. 
Kína — 39, 250, 593 , 880 , 983 , 69- 70. (1973) 
375.p., 2098, 2323, 2428 
Kisbajom — 7. (1955) 88.p. 
Kisinyov — 1219 
Kiskőrös (Bács-Kiskun m.) — 1173 
Kiskunság — 353 
Kismarton — 4. (1956) 9.p. 
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Knidos - 72-73. (1974) 306.p., 1494, 2476 
Kolumbia — 2634 
Kolozsvár — 15, 63, 97, 18. (1960) 62—63.p., 
225, 227, 228, 348, 372, 474, 494, 529, 729, 
832, 863, 873, 1296, 1349, 1440, 2052 
Komárom - 5. (1957) 72.p., 530, 29. (1963) 
177—178.p., 1173 
Konstantinápoly (Lásd még: Bizánc) — 6—7. 
(1957) 184—186.p. 
Kóny — 356 
Konyár (Bihar m.) — 614 
Koppenhága — 81 
Korea — 39, 880 
Korlátkő — 4. (1956) 9.p. 
Kovászña — 1. (1955) 93.p., 1053 
Kőhalom — 873 
Köln - 1179, 2221 
Körmend — 1. (1955) 62.p., 67.p., 1279 
Kőszeg — 4, 452, 1173 
Krakkó — 911, 951, 1427, 1640, 1771 
Krasznajáz — 1. (1955) 88.p. 
Kreuzbrunnen — 2. (1956) 106.p. 
Kuba - 1466 
Kunszentmiklós — 2002 
Kuvait — 1014 
Kübekháza (Csongrád m.) — 1173 
Küllő - 2. (1956) 77.p. 
Küsztendzse — 6—7. (1957) 26.p. 
Lancashire — 2093 
Latin-Amerika — 2419 
Leiden — 71-72. (1974) 301 .p. 
Lengyelország - 100, 192, 547, 734, 765, 768, 
871, 874, 897, 898, 928, 939, 1135, 1213, 
1337 , 64-65. (1972) 240.p., 1717 
Lettország — 2340 
Liptószentandrás — 236 
Liverpool — 69-70. (1973) 407.p. 
Lódz - 1047 
London — 3. (1956) 50—51.p., 64—65. (1962) 
392.p., 1063, 1311 AB, 1620 
Lőcse - 1. (1955) 7.p. 
Magna Graecia — 64—65. (1972) 237.p. 
Magura — 1. (1955) 88.p. 
Magyarország — 2, 3, 4, 5, 10, 16, 17, 35, 40, 
43, 46, 50, 53, 54, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 80, 
13. (1959) 8 6 - 8 7 . p . , 88 AB, 89 AB, 90 AB, 
91 AB, 92 AB, 100, 101, 102, 103, 104, 109, 
110, 111, 112, 115, 119 AB, 120, 121, 122, 
124, 126, 127, 129, 136, 137, 138, 139, 140, 
144, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 
157, 161 ABC, 165, 168, 172, 175 AB, 176, 
177, 179, 181, 185, 186, 187, 190, 191, 198, 
204, 205, 206, 207, 215, 218, 219, 221, 222, 
226, 229, 231, 234, 236, 237, 238, 241, 242, 
243 , 244, 251, 265 , 266, 267 , 271, 274 AB, 
275, 277 AB, 285, 288, 289, 291, 292, 301, 
303, 305, 307, 308, 309, 315, 316, 317, 318, 
321, 323, 324, 331, 332, 225, 343, 354, 358, 
359, 369, 372, 385, 391, 393, 402, 415, 453, 
461, 465, 467, 468, 492, 493, 498, 500, 501, 
502, 503, 504, 507, 508, 515, 523, 525, 534, 
537 AB, 538, 547, 559, 561, 566, 569, 574, 
594 , 644, 655, 658, 659, 680, 711, 713, 714, 
716, 744, 745, 782, 793, 813, 829, 834, 870, 
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